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SitJ011 SJ S 
l<ojian ini murupakon sncu krJjian kes yanl) dirujukkan 
khas kepada bandar Kata Bharu , Kelantan . Tujuan utama knjian 
ini ialah untuk mumperlihatkan kecJial.un at -.u aktiviti mcmint a-
mi nt , yang telah menJadi suatu bentuk atau cara hidup bagi 
sekumpulan kecil masyarakal di Kelantan . 
r ada k e selu r uhan . . yn , pt'nulisan ini t e rbohagi kcpatJa enum 
bahogian . Oalam bab pLrtama , pengkaji telah menghuraikan 
mcngenai aupek - aspuk kajian ini y<rng burkai Urn derHJ<.rn lujuan 
tJan bidang kajian , lotur lem·Jat d rn l<Jmuniti y<rnu dikaji , method-
met ll od yong digunakon dalurn l<ajian dan rnn::wlah- rnasalah yang 
dihodopi scmnsa l<ujion dijalanka11 . 
Di dalam bab kedua pula , pengkaji mengemukakan beberapa 
konsep dan teori yang berhubungan dengan pe rsoalan perninta 
sedekah . Pe rk ara yang diberikan turnpuan di sini ialah sepe rti 
pe nge rtian te n t ang peminta sedeka h dan kedudukannya dari sudut 
undang- undang serta kedudukan mereka ddri sutJu t sosiologi . 
Se t erusnya cuba rnengaplik asik a n kes perninta oerdasa rkan kepada 
tcori - teori rnengenai porlakuan- perlakuan ya ng rnendorong kepada 
aktiviti rncrni n ta- minta berdasarkan kelompok yang berlainan serta 
p1merimonn dun penofi nn pernintc::i sedekah t crhcdap pcny elewengan 
rncrcl<o . 
Mtinukol.1 dalc:irn b..Jb tiga , pengk a ji menycntuh tentang latar-
IH1LJl<iHHJ pc~rnintn scdel<oh cJi segi k edudukan so sial ·don ekonumi . 










tersebut ialah sepc rti da ri seai jantinn , tcmpa t asal mcruka , 
sta tu s pc rk nhui nnn sc rta ju ga men gen a i pe n dapa 'ton d<Jn co rak -
cn rak pcrbe lan j aan mereka . Oalam aspek t er tentu pc ngkaj i turut 
meng as ingk a n bag i ke t e rang~n antara pemi n ta dew asa dan tua 
dengan pemi nla kan ak- kanak . 
Di dnlam ba b keempat pula , pengkaji menekankan k epada 
per sep s i pemi nta sedek a h mcn gen a i co ral< kchidupan mereka de ngan 
be r d<:l sarkan s t atus merekn se rta t erhadap pih ak- pihak berkuasa . 
Dalam bab ini j ug G pen!Jl<Dji turut mDmbe r ikon rrnrhatian khusus 
dalam aspek f aktor - f akto r yang me nycbabkon mereka memin t a- min t a . 
Seterusnya dal~m bab kel im a puln , pengkaji mcnjelaskan 
te ntang peranan k husus don j u ga lanr.:ikah yan g secara tida l< lan gsuna 
yang dirnai nkan oleh pi hak J a batan Kebajikan Masyurakat Negeri 
Kel an t a n da l am meny e lesa i ka n p e r s oalan rnem i nta- mi nta di Kata 
Bharu . Pengka ji j u ga dengan se cara rin gkas t urut menjelaskan 
tentan g peranan atau l a ngkah- langk a h yang t elah diambil oleh 
pihak Ma j l i s Agama Islam Negeri Kelantan ( NAI K) dalam seal 
mengatasi ma s alah f aki r miskin . 
Ak hi r nya dalam bab kee nam , pen gka ji mengulas t e ntan g 
k eben a ran- kebenara n teo ri yang t e l a h di pe r lihatkan k e dalam 
kes perninta- pemi nta sedekah . Pengka j i j u ga tu r ut memberi saranan 
so ran an yang bcrupa sarana umum da n ju ga s a r a nan kepad a pihak 
bu1kuusa unluk diteliti dan di perti mbangkan . 
PPrlu ju ga di i nga t kan di si n i , dalarn so al me ne r apkan persepsi 
mr",Yi..1I:;1k0l: Lc rh a dap k tH)iatan rncmi nt a- mintw. pcrngkaji hanyo men e-
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1 . Tujuan Kajian 
Persoalan tentang peminta- peminta sedekah sebenarnya 
bukan sahaja merupakan be ban kepada kerajaan tapi ianya juga 
adalah merupakan masalah kepada masya rakat . Oengan demikian , 
masalah ini tidak seharusnya disandarkan kepada kerajaan 
s ernata- mata malalui peranan agon s i - a gen s i be rkait an seperti 
polis , Jabatan Kebajikan Masyarakat , Jabatan Agama Islam dan 
lain- lain institusi yang bcrkoitan . Pengelibatan seca ra 
langsung oleh semua ang gota masyaraknt adalah perlu bagi 
mengawal , mengurangka n dan seterusnya dalarn u s aha membasrni 
atau rnenghapuskan t erus fenornena tersebut . 
Menyedari akan hakikat di at asl ah serta bagi meme nuhi 
syarat pengajian yang rnernerlukan setiap pelajar mernbu a t satu 
latihan ilrniah maka pengkaji telah melakukan satu penyelidikan 
me ngenai sekumpulan kecil rnasyarak a t iaitu kurnpulan p eminta-
peminta sedeka h yang terdapat di sekit ar Kata Bharu . 
Tujuan utama dijalankan penyelidikan ini ialah untuk 
meny e l e saikan pc rsoalan tentang mengapakan aktiv i ti memint a-
minta menjadi pilihan sebagai ker jay a hidup sedangkan perlakuan 
tor s ebut adalah berten t angan dengan no rma- no r ma sosial , 
contohnya masyarakat memandang r en da h dan hina ke ran a perlakuan 










pula perlakuan tersebut yang boleh diistilahkan sebagoi 
' dcriant behaviour ' juga didapati bertentangan dengan undang-
undang negaro conLohnya terdapat Akta Orang- oran g Papa 1977 , 
yang rnernberik an kua s a kepada pihak-pihak berkuasa untuk meng-
ambil tindakan ke atas mereka . 
Pa da dasarnya rnasalah tentang kurnpulan peminta sedekah 
adalah tanggu ng jawab pihak Jabat an Keb a jikan Masyarakat . 
Jobatan ini dipertanggungjawabkan olch pihak kerajaan dalam 
Denjaga2n , rnembuot dosar- dasar yan g bcrk a itan serta rnen genal -
pastikan teknik - teknik pernulihan ke atas rnereka . Berdas arkan 
kepada kenyataan terso but pengk a ji ingin rneninjau serta 
me ngctahui apakah peranan serta langkah- langkah yang 'Lelah 
diambil oleh jabatan tersebut bagi rnasalah peminta scdekah . 
Sejajar dengan ini juga pengkaji secara tidak langsung ingin 
mengaitkan secara ringk as mengenai peranan Jabatan Agarna Islam 
neg eri Kelan t an dalam menghadapi masalah yang sama iaitu 
membantu golongan- golongan yang tidak bernasib baik seperti 
peminta- perninta sedekah . 
Sudut lai n daripada tujwan kajian ini ialah bagi rnelihat 
kesan- kesan dari scgi ekonorni serta sosial yang dihadapi oleh 
P em in ta seder ah te rsebu t sep e rti do ri segi jurn l a h pen dapatan , 
tangQungjawab rn e rcka t c rhadap anak - anak serta pasangan , cita-
cita masa depan s orta bagaimana hubungan serta intereksi antara 
u e~nma mPreka dengan masyarakat . Pengkaji juga ingin mengetahui 
'' !'Cora ringkos bag<:limanakah tangr apan masyarakat terhadap 









Akhirny a dalam tujuan kajian in_ , pcnQkJji ingin j u ga 
mengu ji ondoian- andaian yang teloh di f ik irkan sebc lum kajion 
dil'Jkukon i aitu :-
a) Sejauh manakah faktor kemiskinan yang menjadi tekanan 
hidup se rta memba wa kep ada akti viti meminta- minta . 
b) Apakah t ara f atau pe rin gkat pendidikan yang rendah 
punyo kait a n dengan perlakuan memi n ta- mi nt a . 
2. Bidang Ka jian 
Oalam objektif kajian ini , seca r a umumnya p _ngk aj i cuba 
mempe ri halkan t ent a ng masalch pengemis atou peminta seoekah . 
Di sampi ng itu pengkaji j u ga menga dap t asikan teori - teori yan g 
bol eh dikaitkan dengon akti vi ti meminta- minla sep e rti yang 
dikemuk akan o leh Edwin H. Suthe r l an d dan Don ald R. Cressey ( 1970) 
iaitu ' The Theory of Differenti al Associati on ', Gre sy am M. Sykes 
dan Da vi d Mat za iaitu ' Techn i que s of Neutraliza tion Theory ' . 
Pengkaj i juga cub a mencari . jal an k e luar dengan mengesyurkan 
bebe r~po snranan un tuk menghadapi masalah pengemis . 
Bagi mcn capai serta menepati objektif umum di a tas , pengkaji 
nkn n mcneliti beberapa asp ek yang berkaitan . Aspek utama yang 
di l injou ialnh menge nai latarbelakang sosial serto ekono mi 
qolo rHJirn pcn9 tJm is . Iany a akan di l ihat keadaannya sebel um dan 










Conteh aspek- aspek yang diberi pcn ekanan oleh pengkaji seper t i 
l a t arbelakang kel u a r ga peminta , pekerjaan sebel um menjadi 
peminta atau latarbe laknng pek e rj aan penjaga bagi peminta 
k anak - l<anak . Be ntuk hu bungan antara anggo t a keluarga peminta 
sc rta dengan saudara- mara a t au masyarakat , pengetahuan mereka 
dari segi pendidikan sekular dan ugama , pemilikan hart a dan 
penda patan , s ik a p serta pegangan dalam kehidupan i a itu sama da 
mempunyai azam yang ti ngai untuk mempe r baiki t ara f hidup rnereka 
otau sebali :ny8 . l<ajian ini ju 9n perlu bngi meli hat st r a tifik asi. 
ataupun penjenisan t e rllad a p pengemis- peng em i s yang terdapat 
di seki tar l<ot <1 Bharu . Str<ltifiknsi pemint a- pemin ta sedekah yang 
di buat oel h pengkaj i secara k a sarny a dapat dirurnuskan :-
1 . Dari segi jan t ina 
2 . Dari segi biologi - dilihat semasa responden itu 
merupakan pe ngernis dewasa atau kan a k- kanak juga 
samada pengernis tersebu t cacat a tau t i dak . 
3 . Dari segi kek e rap a n memi nt a - mi n ta - aspek ini perlu 
bag i rneliha t s amada indi vidu tersebut menjadi kan 
akt iviti rnemi n ta sebagai kerjayahya bagi rn enampun g 
kehidupannya serta ke lu arganya ataupun cuma men jalankan 
kegi atan meminta di waktu - waktu t e rt en tu sahaj a sepe rti 
pada hari - hari pe rayaan , bulan puasa dan sebagainya . 
I ni beerti indi vi du tersebu t menggunakan kegiatan 










An alisa ju ga dibu o L bagi me nelili t onton g s ikop s e rta 
porl akuan meminta- minta . Tekni k- teknik yan g di gun akan oleh 
pemi n ta s edek ah un tuk rnen j C.ll onl< nn ak ti vi Li rne min t G Lli be ri 
perha ti a n . Bias nnya teknik - t eknik yang diguna:<an oleh para 
peminta sedek a h boleh dikelaskan kep ada dua pen dekotan yang 
umum iai tu teknik yang berdasarkan atoupun me nek ar1kan kepada 
aspek f i zikal sep s rti I< ecaca tan an ,go ta se rta tekni k yang 
lebih be rsifat s aikol ogi seperti mcrayu- rayu , memuawa anak-
anak kecil serta me nun jukkan rupa paras yang sedih dan pilu . 
Aspek dolamon yang ado padn µe119em.i. s ju J...i dianali s a . Perkar.'.l 
terscbut , sepcrti sikap don pu11Ll anCJ<ln golon Jun penyemi s pada 
s i: atu s me rek a s e r1 di ri , Le rhadup masy o r ak al se rta pt;.:ih al yang 
mer1cemuh mereka . TuruL diberi perhotian ialah tcnt•mg 
kesedaran dan cita- ci ta ingin dicapai oleh peminta itu sendiri , 
samada merek a ingin mening ~alkan penye l ewengan tersebut serta 
apakah harapan mereka t erhaoap anak - anak mereka suatu masa 
nanti . Melihat kepada ruan glin gku p aspek ini , ianya dirasakan 
sesuai juga bagi rnenguji ' Te chnique of Neutralizat i on Theory ' 
yang dikemukakan oleh Sy~es dan Matza ( 19 57) . 
Seterusnya kajian ini akan menumpuk an kepaoa faktor-
foktor yang membawa kepada kegiat an rnengemis secara khusus . 
Pengkaji menumpukan kepada faktor- fak tor sosial sepe rti 
ko cacotun fizikol , kelomahan ika tan kekeluargaan , konflik oalam 
budi1ya yung rn emt.Jawa kepuoa pe11yisihan individu oon sete r usnya 
malibotk on diri dalam okti viti rneminta sedekah . · Pen gkaji juga 









s ebagai pe rn in t a sedek a h s eca ra l angsun g i a i t u un t uk mcmasti lcan 
opakah individu t c r scbut mernpel aja rin ya te rlebih dahulu , 
me l i ha t t ekn i k- t ekn i k ya ng di gun akan da n sebaga iny a . 
Akh i r nya obj ektif khusus k a ji a n ini i ala h meneliti lan gk ah-
langk a h se rt a pe ran a n yang di ma i nkan olch J aba tan Ke ba jikan 
Masya r ak a t yan g oe rhubun gan den gan pe r soal a n pe mint a se dek a h . 
As pek yang dite kank a n di si ni ialah ba gaimana keadaan penj a gaan , 
pe nga walan ser t a co r a k- co r ak pemul i han yan g dilakuka n k e atas 
pe minta- pem i n t a s edek a h , s upaya merek a da pa t k embal i hi du p 
se bago i an ggota mas yaruk a t yang no rm a l . Tinjauan se r ta an alisa 
ya ng s ed ern i kian adal a h perlu bagai me ne l i ti ap ak a h dasa r - dasa r 
yang di j alank an s elama in i memu ask an at au sebal ik nya . La in -
l ai n asµek khu su s ya ng diliha t oleh pengk a ji i a l ah Le n ta ng 
pe r sepsi masya r akat i a i t u si k ap se rt a t a nggapan o ran g r amai 
terha da p a k ti vit i memin ta s e dekah di banda r Kat a Bharu . 
Selai n da ripa da boleh di jadi kan bidan g khu su dal a m kajian i a 
juga s e cara t i dak l a ngs un g dapat menj e l a skan te ntan g f ak t o r -
f ak t o r ' e xternal ' ke pada pe rl ak uan memi n t a-min ta . 
Sebagai ke s i rn pu l an , h asil da ri pad a anali s a data- da t a 
secara impi r i al yan g diku mpulk a n da ri k awasan kajian pe ngka j i , 
h as il - hasil makl uma t akan dapa t me ncermi nk a n k eadaan s ebena r 
ya ng dial ami ol e h kumpu lan pe min ta se dek a h s e r ta rnemb an tu para 
pcm bu a t da sa r dal am rn em bu a t ke putu ban , khu su sny a dasa r ke r a j a an 










3 . Responden- responden Pengkoji 
Dalam kaj ian ini , pengkaj i telah menggun ak an dua kumpulan 
respond e n yang terdiri dari sekumpulan peminta sedekah dan 
satu lagi ku mpulan yang bukan peminta sedekah . Bagi responden 
yang t e rdi r i daripada peminta sedekah , pengkaji berjaya dan 
menca pai matlamat iaitu jurnlah sampe l yang di pe rl ukan seramai 
40 oran g. Daripada jurnlah tersebut , seramai lirna o r a ng da r i pada 
mereka bolehlah disifatkan sebagai µem inta sedek a h kanak - kanak 
kerana mengikut Akt a Drong- o r a ng Papo 19 77 , rn ~reka-mcreka yang 
berada di bawah urnur 17 tahun oda lah u i ~i fatkan sebagai pemi nta 
k a nak - kanak . 
Responden- resp onden yang bukan pemin t a sedekah pula bo l eh 
dibahagi kan kepada dua golo nga n iaitu :-
1) Me r e k a- merek a yang mempuny a i tu gas berkai tan dengan 
masal ah pemin ta se dekah . Co ntoh respon den ini i alah 
be berapa orang pegawai dari pada Jabatan Kebaj i kan 
Masyarakat ya ng sedia me mberikan makl umat- rnakl umat 
yang berkaitan de ngan peminta sedekah se r ta ber tukar-
t uk a r pandangan de ngan p engk a ji . 
2) Me r cka- mereka ya ng ti dak mernpuny a i t u gas be r kaitan 
dengan pemi n t a se dekah . Se r amai 10 ora ng da ri pada 
merel<o t elah diarnbi l o l eh pengka ji s ebagai r esponden 
bagi mewakili pandangan masyarakat terhaaap kumpulan 










JADUAL 1 . 1 : Knr1POSISJ UfilUR JJEIHNTA SEDEl':All 
-
Umur ( t3hun) Lclnki 
I 
Pe remr ... u c:in 
I 
Jumlah l, ,J ,o I" 
9 kc bawnh - - - - - -
8 - 1 G 4 1 4 . 3 1 8 . 3 5 12 . 5 
17 - 25 - - - - - -
26 - 34 1 3 . 6 - - 1 2 . 5 
35 - 43 1 3 . 6 - - 1 2. 5 
L~4 - 52 3 10 . 6 1 8 . 3 L1 10 . 0 
53 - 6 1 4 1 4 . 3 2 1 6 . 7 6 1 s.o 
62 - 7U 6 21 • 1_. 3 25 . 0 9 22 . 5 
71 - 79 8 28 . 6 ti 41 • 'I 13 32 . 5 
80 - 88 1 3 . 6 - - 1 2. 5 
Juml ah 28 100 * % 12 100 % 40 100 % 
Pu r a t a Umur 56 tahun 62 t ahun 57 . 3 t ahun 
* An gk a dibul a tk an k epa da 100 % 
J AOUAL 1 . 2 : KOMPO SISI JANTI NA PEMINTA SEDEKAH 
J <rn t i n a Bil . Re spondcn % 
L el cJk i 28 70 
PC' rempu an 12 30 










J/\OU/\l 1 . 3 : T/\BUH/\i~ TH1PflT /\SAl nESPrnJDEr~ 
l(::ll:Jt:lSC'ln Bil . Responden 
., 
;:J 
Bnn dnr 5 12 . 5 
--
Lu or 13ondor 35 87 . 5 










Kesemua responden pengkaji adalah t e rdiri daripnda bnngstl 
Melayu . Keadaan ini disebabkan majoriti penduduk negeri 
Kelantan adalah terdiri daripada bang sa Melayu . Tamb ahan pula , 
fnktor tersebut lebih memudahkan pengkaji dalam berhubung dan 
berinterasi dengan peminta- peminta sedck a h tersebut . 
Dari segi ta bu ran umu r re span den , b agi men y en a ngk an an al i sa 
kajian , pengkaji men gg unakan komposisi umur yang dapat membezakan 
antara peminta kanak -k anak dengan r; e ri t.J emis dewasa iaitu dengan 
bermula daripada 8 tahun hin gga 10 tahun dan seterusnya seperti 
yang ditunj ukkan di dalarn j adual 1 . 1 . Responden- responden yang 
peringkat umur antara 8 tahun hi ng ga 10 tahun adalah secara 
o tomatis boleh disifatkan sebogai peminta kanak - kanak dan bagi 
responden yang mel ebihi umur daripada ka dar tersebut bolehlah 
dikelaskan sebagai peminta de wasa dan tua . Dari segi tempat 
asal .responden pula , pengkaji membahagikannya k epada dua sahaja 
iaitu yang berasal dari luar bandar dan yang berasal dari bandar 
sepe rti yang ditunjukkan di dalam jadual 1 . 3 . Pengkaji me nganggap 
tempat asal a t au tempat mereka di besa r kan adalah penting bagi 
mengaitkan kadar atau peratusan bilangan pengemis bandar dan 
luar bander . 
Berhubung dengan urnur responden , tempat asal s Grta jantina , 
pengkaji hanya fokuskan kepada responden daripada kumpulan 
pcrninta sedckah sahaja kerana ia merupakan sampel terpenting 










Berdnsarkan kepnda jadual 1 . 1 , menunjukkan t.en tung kedudul< on 
ko ·nposisi umur pcminta sedekah yan g dikaji . Purata urnur bagi 
pc111in ta sedek ah l el nki i al ah 56 tahun , manak al a pemi n ta sedck ah 
wanita pula iaL:ih 62 tahun . Kadar ini r1 enunjukkan purata urnur 
bagi peminta sedekah lel ak i adaloh lebi h rendah jika dibandingkan 
dengon peminta wanita iaitu perbezaan sebanyak 6 tahun . Purata 
umur bagi keseluruhon pemi nta sedekah pula ial a h ~7 . 9 tahun . 
Kadar ini menunjukkan kc onnyakan pcminta- peminta sedekah aoalah 
terdiri dad pndn mercka yan 1 tel ah bcrumu r . Dari segi peratus 
pula , bagi penuemls kanak- kanak ioitu di antara 8 hingga 1G tahun , 
Peratusnya ialnh 1 2 . 5 %. Kad a r umur di antara 71 hingga 79 t ahun 
me r upakan kadar yang terbcsar iai t u scbanyak 32 . 5 %, rnanakala 
golo ngan yan g kedua terbesar pula i~lah yang be rumur di antara 
62 hi n gga 70 tahun iaitu sebanyak 22 . ~ ~ sementara kadar umur 
53 hing Qa 6 1 tahun me r upakan kadar yang ketiga banyaknya iaitu 
sebanyak 15 %. 
J a du a l 1 . 2 pula menunjukkan tentang komposisi jontina para 
peminta sedekah . Oaripada perangkaan te rsebut didapati kaurn 
lelaki adalah mewakili bahagian yang t e rbesar yang melakukan 
kegiatan merninta sedekah i aitu sebanyak 70 %r sementara kaurn 
wanita pula hanya scbanyak 30 % sahaja . 
Jodu al 1 . 3 pula ialah bagi mcliha t taburan tempat asal 
>P m i.n ta- pcr;iin ta scdek ah . Sebany ak 87 . 5 7~ daripada p em in ta-
pumi n ta sedek3h ini Jatangnya dari kawasan luar Dandar dan 
tc 1 tfop;i L hany a 1 ? . 5 % sahaj a dari me rek a i ni yang da tang dari pad a 










BaCJi men j el ask an l ngi sebab- setrnb dan buk ti - ouk Li te rh ndap 
kc8d<:wn tersebut p~ngkaji akon menjel.askan ny a tll dulam bahagic:in 
yn119 seterusnya tcru tama dalam bab tenlang lataruel.Jkang sosial 
dan ekonomi serta faktor- faktor ke arah perlakuan meminta- mi n ta . 
4 . Teknik - tek nik Pen ye l idikan Ya ng Digunakan 
Semasa melnkukan kcrja lapangan , pengkaji telah mcnggabu n g-
k an beberapn tek nik r_,e nyel i dik an cJal am u sahu men dopatk an data-
data primar dan juga sekunde r . Antara teknik - teknik yang 
digu nakan ialah : -
a) Temubu al 
Pengkaji telah membuat teknik temubual secara tidak formal 
semasa mengumpulkan makl umat- maklumat secara langsung da ripada 
peminta sedekah . Tekni k t e r sebut di lakukan sewaktu mereka 
rnenjalankan akti viti harian mereka i aitu meminta- mi nt a . Tempat-
ternpat temubual dijalankan ialah sepe rti di r uang- ru ang lapang 
di Pasa r Pusat Bulu h Kubu contohnya di t epi - tepi ~an~ga yang 
menuju ke tingkaL pertama pasar t ersebut . Bi asanya pengkaji 
akan du duk mencan uku n g bersama pen ~emi s tersebut . Di pasa r 
rnalam yang terlcLak di Jalan Pari t Dalam pula , kebi asaannya 
pentJkaji mcmpelawa pernin ta- pemi nta i t u untuk minum be ... sama- s a ma 
~umbil mcnemubual mereka . Lai n- lai n tempat di mana pengkaj i 










di kawasan Masjid MashDd MuharnrnocJi . Kesemua kawusan- kawD!:.an 
terscbut adalah terlc~ak di pu~ot bandar Kata Bharu . 
Tcknik te rsebu t sebcnarny a mumpuny oi I< cl c oi han tu r~un di ri 
contohn yu hubungc:in yang lebih rapat dapat dilakukan dcn tJ un 
pengemis tcrscbut scrta jawapan a~au maklumat ju ga dira ~okan 
lebih tcpat kerana tekn _k tcrsebuL dilakuk on SLCara spontan 
don kelihatan seolah- olah ti adD langsung unsur- unsur tekanan 
a tau pak saan . Wal au bagai manapun, sc wak tu pengk aji mcn gu tip 
data- data daripada piliok - pi hak lortentu seperti pihak Jabatan 
Kebajikan Masyarok8L NeCJcri l<elon tun , pcngkaji lebih mcnggunakan 
lcknik tcmubu ul sc co ra ro rm al me man don uk an kc !:>emu a I< al< i tan gan 
di situ adalah tertakluk kepa da pcratur~n pejabat dan bcCJitu 
jugalah tcrjadi kepada pengkaji yang terpaksa rnengikut pera turan 
tcrsebut. 
b) Penggunaan r ekod- r ek od sulit serta rnakluma t - rnaklurnat 
Rekod- rekod sulit yang dimaksudkan di sini ial ah mengenai 
latarbel.~ang peminta sedekah yang oiambil kenyata an da ri pada 
mereka setelah ditongkap oleh pihak Jabatan Keba jikan Masyarakat 
dengan tujuan untuk diambil tindak a n yang sewajarnya ke atas 
mereko . Lain - lain dokumen yang diselidik ialah seperti laporan-
l apor8n tahLnon pihak Jobatan Kebaj ikan Masyarakat teruta ma 
yang khusus kcpada porsoalan peminta sedek a h serta juga dokumen 
ynno bo rk aitan dcngan aspek perundangan contohnya un dang- un dang 
Rkta Orang-ora ng Papa 19 77 . Pihok- pihak yang terlibat dalam 









pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan aerta 
juga di Kuala Lumpur dan secara ringkas sahaja di Jabatan 
Agama Islam Negeri Kelantan . 
c) Pernerhatian 
Teknik i ni dilakukan setelah pengkaji merasakan sukar 
untuk mendapatkan maklumat- maklumat rnelalui kaedah temubual 
serta dirakamkan kernudi an nya . Aspek- aspek tersebut sepe rti 
mel.ihat tent.mg kecacatan rnereka , teknik - teknik rnerninta yang 
digunakan , pakaian peminta serta juga julinan kernesraa1 . yang 
wujud sesama mereka contohnya pengkuji sering melihat mereka 
bcrbual - bual dalam waktu-waktu yang terluang serta juga 
ternpat- tempat yang selalu menjadi kunjungan peminta- peminta 
sedekah . Kesemua aspek-aspek ini penting bagi pengkaji dalam 
usaha melengkapkan lagi data- data yang dipungut rnelalu i kaedah 
temubual . 
d) Peny elidikan Perpustakaan 
Beberapa buah bahan bacaan telah digunakan oleh pengkaji 
sebaqai rujukan dan juga sebagai asas un tuk menyatakan maksud 
kajian ini iaitu bagi mendapatkan t eori- teori yang berkaitan 
dengan ' deri ent behavior ' yang dapat diaplikasikan dalam 
mooalah pcminta sedekah . Latihan- latihan ilmiah yang berkaitan 
dun~an perlakuan yan g menyeleweng juga turut diperhatikan bagi 
mcndaDatkon gambaran kasar secara lebih jGlas sebelum pengkaji 










Sel<::!in daripadn itu pengkaji jug<J turut mengumpulk an data-
da tD dar i pad a rnaj Dl ah- majal ah I< olu D ran ternµ a t <Jn sepe r ti 
Dewan Masyarakat se r ta juga daripada akhbar- akhbar harian 
yang turut memperkatakan tentang persoalan peminta sedekah . 
5 . Kesulitan Oalam Masa Kajian 
Pengkaj i dalam masa me nja lankan ' field work ' telah meng-
hadapi bo r bagai - bagui masalah sepurt i yang lazimnya dihadapi 
oloh lain- lain pen9kaji sebelum ini . Adalah su kar bagi 
seseornng untuk mendek atkan diri d1.rngan kumpul an peminla 
se dekah bagi mendapalkan butir- butir yang di perluk a n secara 
langsung dari mereka . Hal ini disebabkan mereka selalunya 
sangsi , serta selalu resah bila terdapa t seseorang yan g cuba 
mendekatkan diri mereka dan bertanyakan tentang hal ehwal dirinya . 
Sebenarnya salah satu sebab yang menyeb a bkan mereka bimbang 
ialah kerana takutk an tindakan dari pihak berkuasa . Peminta-
peminta sedekah juga sibuk untuk melayan kehendak - kehendak 
pengkaji walaupun untuk bercakap tentang a spek - aspek yang 
menyenan gkan . Mereka ini juga adakalanya merasa segan untuk 
moncer itakan tentang keadaan dan k edudukan diri merek a . Kesemua 
konyataan ini adalah merupakan kesulitan yang t erpaksa dialami 
oloh pengkaji semasa melalukan kerja lapangan . Hal seperti 
ini s ebenarnya Le l ahpun dialami oleh pengkaji - pengkaji terdahulu 










" The pr oblem involve d in i n t~ r vi e win g and 
e spcci ol l y in i ntervi ewi ng ~u ch a g r oup <ls bq ,_ ... r·,, 
arLl con s iderabl e . Like othe r peopl e , th e y are busy 
getli ng o livin g, some times mean s fo r them a con -
side rable ou t lay of what energy th e y are left with , 
and Lh e y do no t lik e bei n g hin dere d. Again to be 
seen talki n g to t hem o f ten ar cu s e s a wh ward en r iosity 
o r passe r by . Las tl y , th ey t end to be s hy an d 
relnelant to talk " (C en tral Wel fare Servi ce a nd 
Counci l , hal 2) 
Bagi me n gha dapi rn asalah s eper ti di atas , pengkaj i te r paksa 
me nggun aka n strategi atnupun tekn ik - t ekn i k yang di rasak a n 
pal i ng bersesuaian de ngan k e hend ak da n ci tara s a merek a bagi 
rnernbolehk a n pe ngka ji mcmnsuki go l on ga n me r eka serta men emubual 
rne r eka . Penuli s t e rlebih dahulu mcl ah i rknn rasc:i r amnh mes r a 
bagi men ghilangk a n k cgc lisahan merek a , menge nal k an diri penu lis , 
me ny at ak an t u j u a n I< a j i an ser ta mem be ril< an sedik i t sumban gan 
kep ada merek a sebagai t a nda simpati da n ucapan teri ma ka slh . 
Oal am menjalankan kaj i an lua r j u ga , di s ebaok a n ol eh metho d 
kaj ian ya ng lebih men ek a nk an k epada te rnubu al seca r a t idak f o r mal , 
penu l i s te rp aksa me ngin ga tk a n a pakah asp ek- aspek serta f ak t a-
f akta yang di pe rlukan da ri me r ek a . Sun gguhpun penuli s telahpun 
be r sedi a untuk me nghadap i me rek a sebe lum ini , t etap i disebabkan 
r e s ponden pengkaj i ( pe rninta se dek ah) adala h b e rb e za da ri s egi 
ga ya h i dup dan pe r lakuan seperti ya ng p e rnah di pe rin gatkan 
o leh pen gk a j i s e be lurnnya iaitu : 
11 1 t mu s t be remembe red t ha t th e r esponden t i s a 
rather ti mid person . " (C en tra l Welfare Serv i c e 
nn d Counci l , hc:il 3 ) 










penulis terpaksa menghadap i berbagai kerenah sewaktu sedan g 
men j alankan temuduga , pemin t a tersebut be rdiam diri atau 
buat tak ki sah dan seolah- olah melupakan soalan yan y perlu 
dijawab , sebalikn ya mereka mencerit ak an hal - hal lain yang 
tidak berkaitan dengan soalan yang diaju kan . Ini menyebabkan 
penul i s terpaksa mengikut se rta mem biark a n sahaja k erenah 
merek a di sampin g cu ba mengingati apakah soalan- soalan yang 
t elah ditanya dan apak a h aspek - asp ek yang perlu disentuh . 
Ada ju ga berlaku soalan- soalan yan g tercicir atau terlupa 
untuk dit anyaka n meny eba bknn penu lis terpaksa mengul ang semul a 
soalan tersebut . 
"Th e interviews thu s took the f orm of ge neral 
fri e ndly co nversation but were based u po n a standard 
list of qu es tion . Since t he field workers were 
compelled to memorise these que stions ." (Central 
Welfare Service and Coun cil , hal 3) 
Dal a m ka ji an kes ini juga , pengkaji me nghadapi masalah 
bag i mencukupk an bilangan responden yang dikehendaki iaitu 
se r ama i 40 orang . Hal ini paling ket a r a sekal i bagi rnendapat-
kan pe ngemis kan ak - kan ak . Oaripada pengalaman p engkaji , 
pen gemis akan banyak keli hatan dan berkeliaran di ternp a t -
tempat tertentu pada hari - hari dan rn u sirn- rnusim tertentu sahaja . 
Bagi hari - hari biasa , h a ri Jumaat merupak a n pi lihan bagi 
kebJny aka n pengemis untuk ke l uar rnen gemis secara be r amai- rarnai . 
Ini adolah kerana selain da ri pada me rupak a n ha ri ming gu (bag i 











mcngerjakan sembahyang Jumaat . Dengan itu pengemis bany ak 
kelihatan di ternpa t- t cmpat t um puan ramai seperti di posar-
pasar serta di mas jid- masjid . Musim menjelang pe r ayaan , seolah-
oleh merupokan sa t u pesta kepada merek a . Keadaan i ni disebabkan 
kebanyakan fakir miskin daripada seluruh negeri Kelantan ak a n 
be rtumpu di Ka ta Bharu dan kebanyakannya akan berkeliaran di 
pe rkaranga n atau berh ampiran den gan ma s jid bagi mendapatk an 
zaka t dan l ain- lain sedek a h . Ma sal a h untuk mendapatkan bilangan 
respoaden yang dip c rlukan adalah kerana jadual kajia n yang 
asal pado bulan April bukanlah musi m pe rayaan . Lagipu n , pada 
bulan t e r sebut terdapat pers i da ngan P . A. T. A ( Persidangan 
Galak an Pelancun ga n Asia Pasifik) yang menyebabkan keb anyakan 
pemint a- pemin t a scdck a h jarong k el uar un tuk meminta sedekah 
kerana bi mbangkan tindakan da ri pihak Jabat an Keb a jikan 
Masya r aka t . Bagi mengatasi masalah te 1sebut jadual kajian 
t e rpaksa dilanjutkan seh i ngga ke rnusi rn perayaan (iaitu di 
an t ara bulan Mei dan Jun) . 
Lain- lain rn a salah ke cil yang dialarni ol e h p engkaji i alah 
seperti adanya pe r asaan r e ndah di r i serta mal u pada diri 
pen gkoj i sen diri . Setiap kali penulis melakukan ternubual 
dengan peminta sedekah rnaka seti ap ka l i itul a h rarnai ora ng 
yang lalu lalang ak a n rn en ge rurnun i diri pengkaji dan p eminta 
sodckoh tersebut . Mer eka rnernerhatikan dan terse nyum sinis 
scolah- olah men gejek pe ngk a ji . Dalam p ada itu juga iaitu 










atau menerangkan soalan- soalan yang ditujukan supaya ia 
muciah difahami . Bagi mengatasi masalah tersebut pe nu l i s lcbih 
suka menggunaknn logh<:!t daerah dan istiloh- i stiloh yanJ paling 
senang dan mudah difahami t e t api tidak tersimpang a t au t erkeluar 
dari skop yang di k ehendak i . Tetapi , apa yang menjadi masaleh 
pu la ialah cara tersebut memakan masa yang agak panjang untuk 
s atu-sa tu soalan dan jawapan yang dib erikan t etapi penulis 
merasaka n lebih praktikal dan berfaedah bagi kajian tersebut . 
6 . Tempat Tumpuan Peminta- peminta 
Kawasan yang strategi k adalah amat penting bagi pcmi n ta-
pemi nt a sedekah untuk men j alankan aktiviti harian mereka . 
Temp a t - temp a t yang me n jadi tumpuan r amai , ke adaan serta suasana 
yan g sesuai untuk meminta sedekah contohnya di kawasan masj id 
t erdapa t ramai peminta sedekah kerana di sini terdapat rama i 
orang- orang Islam yang bermurah hati untuk menghul urkan sedekah . 
Berdasarkan kepada faktor- f aktor tersebut , pengkaj i telah 
memilih tiga kawasan yang menjadi tumpuan pemint a- peminta 
sedekah di Kata Bharu, iaitu di Pasar Pusa t Buluh Kubu yang 
terletak di Jala n Pintu Po n g, Pasar Malam yang t erl e t ak di Jal an 
Parit Dalam scrta di kawasan Masj id Ma shad Muhammadi . Kesemua 
kawa~un Lersebut terletak di pus<:lt bandar Kata Bha ru . 
K<:lwOs<:ln Pasa r Pu sa t Buluh Kubu adalah menja~i pili han 










daripacia kcseluruhan •:o spond cn yang diperolehi oleh pengkuji 
di perolchi dori kawasan ini . l<awasan ini seLenarnya lcbih 
merupakLln kompleks urusniaga harian terutumanya bagi bdhan 
makanan serta pakaian . Oengan ini tidak hairanlah mengapa 
kawasan ini menjadi tumpuan ramai t erutam a nya paua hari :<hari1is 
di mana oranlJ ramai hanya bekerja setengah hari sahaja . Begitu 
ju lJa pad a hari Jumaat yang mcrupakan hari minggu bagi Kelantan . 
Kawasan yang menjadi pi lihan kedua kepaja peminta sedekah 
di sini ialnh di kawasan Masjid Mashad Muhammadi . Sebanyak 
35 % daripada kcse luruhan pemi n ta scc..Jekah berlumpu di sini . 
Keadoan ini c..Jisebabkan kawnsan tersebut mcrupakan tempat bagi 
umat Islam bcribadat . Ouri apa yang dilihat uleh pengkaji , 
pengunjung- pengunjung yang datang ke s ini j uga lebih be r murah 
hati untuk menghul urkan se dekah . Di 11usim perayaJn kawasan 
ini menjadi pilihan utama kep ada peminta- peminta sedekah di 
Kelantan . Buktinya, pada musim pe rayaan pada tahun 1986 , 
pen gkaji menganggarkan terdap a t lebih kura ng 300 hing ga 400 
orang peminta sedekah be rkumpul di sini bagi mendapatkan sedekah 
s e rt a z ak at. 
Pada kebiasaannya aktiviti mereka ini tidak mengikut a turan 
masa yang tertentu . Peminta- peminta bebas untuk memilih masa 
yanq sesuai bagi aktiviti mcreka . Oengan itu t idak h a iran lah 
terdap<ll juga peminta yang menjalankan aktiviti me rek a pada 
sebu l uh m<Jlam . Te rdnpat sebanyak 10 % daripada peminta sedekah 
mcnjalankan aktivi ti mereka di pasar malam di Jal an Parit Oalam . 










menjadi tempal untuk me nj amu s e l era , ianyo juCJa merijadi tempat 
berehat ~agi unak - anak muda di Kata Sharu dan juga pelancong 
asi ng . Ke b'Jnyakan peminta sedekah di sini rntnj'.Jlankan aktiviti 
me r eka sam bi l berja lan da r i mej a ke meja di mana orang ramai 
sedanq menjamu selera atau sedang berbual - bual . 
JADUAL 1 . 4: TEMP AT TUMP UA N PEMIN TA PEMIN TA SEDEKAH 
Temp at Bil . % 
Pu sat Membeli belah / Pasar Pusat 22 55 Buluh Kubu 
Di kawasan Masji d 14 35 
Posa r Malan di J alan Parit Dalam 4 10 










BAB I I 
TEORI DAN KONSEP 
1 . Pe rlakuan Memi nta- minta dan Pemi n ta Sedek a h Dari Sudut 
Undang- un dang . 
Seb agai asas kajian , a dal ah perlu bagi pengkaji men jelaskan 
istilah serta konsep memint a- mi n ta dan pemin ta sedekah dari 
su du t und ang-undang . Oahagian ini arnat penting bagi rnana- mana 
kajian dalarn mcmahami Lentang kepentingan kajian dan se t e ru sny a 
kepada matlarnat kajian i a itu aspek - aspek yang ingi n dijelaskan . 
"It is necessory to clarify the followi ng terms as 
they will n ee d t ..; und e r s tood i n th e survey . " (L apo ran 
Jaba tan Kebajikan Masyarakat, 1 9 7 5 , hal II) . 
Dal am kajian yang dilak uka n seora ng pengemis telah di -
de fin asi kan sebagai :-
i 1one who habitual ly solicits alms in money or ki nd 
a nd who does not pre t end to offer any service in 
exchange ••• A child beggar was a begga r , according 
to this defination but under 17 years of age . 11 
(Lapora n Jab a tan Ke ba jik an Masyarakat , -: , 19 7 5 , 
hal I I) 
Berpandukan kepada definasi yang diberikan di atas , seki r a-
ny a seseo r ang itu menju al sesuatu samada menjual rnanci s atau 
menjual belon di tepi jalan raya a taupun s eorang ahli silap 
mata yanlJ berada di t epi - tepi jalan, rnereka i ni tidak boleh 









" They o ff er some sort of quid pro quo a beggar 
as defined docs not ." (C entral Welfare Service 
and Council , hal 4) . 
Manakala perl akuan meminta- minta atau ' beJging ' seperti 
yang ditulis oleh Cik Zaitun Bachik (Tesis 1974/1 975) itu 
adalah : 
" Th e action or habit of as king earnestly of as ing 
alms . " ( Dictionary of English Oxford) . 
Pe rbuat an- perbuatan yang dilakukan supaya sedekah diberi 
ialah seperli mernb<Jca uyat- ayal Al Quran , menunjukkan kecacatan 
diri , membawa anak - an<Jk kecil , berkcl~<u<Jn sepe rti orang ~ang 
tid<Jk bermaya serta Lidak berkernampuan untuk mclakukan seba ramg 
kerja lain , ber~ura-pura rnenawarkan ua rangan bagi mcngelirukan 
pandangan pihak berkuasa dan masyarakat . Pemandangan yang 
sebegi ni banyak kelihatan di pusa t - pus<Jt bandar terutamanya 
pada hari - hari cuti umum , musim perayaan serta lain- lain hari 
kebesaran . Di bandar Kata Bharu , kawasan - kawasan yang menjadi 
tumpuan ialah seperti di perkarangan masjid t e rutamanya di 
pintu- pintu masuk dan keluar , di tangga- tangga pusat membeli 
bclah t e rutam anya di Pusa t Pasar BuJuh Kubu dan adakalan ya 
yang merayau dari setcrnpat ke ternpat yang lain . 
Pengerti a n tentang pengemis adalah amat berkaitan dengan 
isLilah kutu rayau (vagrant) . Apa yang rnembezakan antara 
keuuanya ial a h seor~ng 1 ku ~u rayau ' itu ti uak mempunyai tempat 
tingqal s erta mata pencarian yan g tetap dan tidur di merata-









tidok menj<Jlank an <Jktiviti meminta- min t o . Mereka juqn 
men a f ik an y onq di ri me rel< a i tu seba goi f) emin l o sedek ah . 
Dengan y<Jn g demikian apabila pengk a ji melokukan peny ~ l i dikon 
luarnya terhadap s ekumpu l an pengemis , jika keda potan antara 
merei<a ycinC) menafi ka n diri mereko seli<Jgoi pengcmis maka ia 
adalah scorang ' ku tu ray au 1 • Ap a yang perlu di t egask an di 
s ini men gen al kui tan antara pengemis dan ' kutu r a y au ' ialah 
seo rang pe ngemis i LU ac.Jalah mungkin ju go seorong ' kutu ray au ' 
tetapi soo rang 1 kutu rayau ' ad al a h bukan seorang pengemi s . 
" A person who does not ha ve a f ixed place of 
abo de and who was found s l ecpinu in th e five 
foots ~ays of sh ops , in t empl c rs , mo sque s , parks 
and oLher publi c places . For the survey purposes 
what disti n guished the be gga r from the vagrant 
was the fact of begging , not t h e lack of a fixed 
place of abode . So that a be ggar who slept i n 
publi c places co uld also be a vagran t but a 
vagrant n e ver beg ged . 11 (Lapora n Jabatan Keb aj ikan 
Ma syaraka t , 1975 , hal 1 2) . 
Di dapati adalah sukar sekali untuk memb ez akan 2 kategori 
manusia tersebut iai tu ' beggar ' dan ' vagrant ' . Sebelum ini 
pun tiada pcrcubaan dibuat kerana ianya salin g pun ya kaitan 
iaitu terdap a t banyok persamaan dalam corak dan gaya hidup 
me r eka . Pengemis- pengemis yang mempu ny ai ru ~ah sen di ri tidak 
dianggap sebagai ' vag rant ' 
" In common usage the t e rm vagrant is generally 
taken to mean and idl e person was ha s no lived 
place o f abod~ . Thus a beg gar who has a home 
m<Jy noL be as a vng rant . On th e other hand , a 
vo gron t n e e d no t be a beg gar as for example a 










for a living . Indeed in all practical purposes , 
it is extremel y differend to draw the line betwe ~n 
these Lwo classes of people and the term ' begger ' 
and ' vagra1 1 t ' are used in a sense throughout. • • • ii 
(Social Survey on Beggers and Vagrant : Central 
Welfare Council , 1 ~~7 , hal 23) . 
Sebelum ini masalah tentang pengemis diraasukkan di bawah 
' Vagrant Act 1965 ' . Di bawah seksyen 3 (1 ) seseorang didapati 
rnen j aJa nkan kegiatan me mi nta- minta di tempat awam sehingga 
rnenyusahkan orang ramai di situ tanpa mengira samada mereka itu 
papa aLau sebuliknya akan dihantar ke pusat pemul ihan . 
" A person (whether destitute or not) may be required 
by o rde r of magislrate to reside in a centre (i . e . 
Rahabilation Centre) if that person is found begging 
in a public place in such wa y as Lo cause or be likely 
to cause annoyance to person~ r requenting th e place 
or otherwise to create a nuis"'ance . 11 
Selanjutnya diterangkan dalam seksyen 3 (b) bahawa ' publ ic 
place ' termasuklah mana- mana tempa t di mana orang ramai boleh 
memasuki dengan diken akan bayaran ataupun percurna dan seseorang 
yang melakukan perbuatan supaya diberi sedekah samada secara 
menyanyi , permainan , menawarkan sesuatu barang jualan atau 
sebaliknya . 
" furth er classifies that ' public place ' includes 
any place to which the public are admi t ted without 
Payment or on payment , and a person begs if his 
con duet is calculated to induce. the giving of al ms 
whethe r o r not there is any prefen ce of singing , 
playing , performing . offering anything for sale 
or otherwise . " 










kenyalaan dalarn seksyen tiuak sekoli - kali boleh diaun<:1kan bagi 
inL.livirJu y a ng di bowah umur 18 tohun . 
" Furth.;r st<.ile th<:it this section 1 shall no t apply 
to any person who is under 18 years of age . 11 
(L dpo ran Jabatan Kebajikan Masyarak2t , 1 97~ , hal 
11 dan 12) 
El agi men ghodapi mas al a h pengcmi s aan r.iengemask in ik an ten tang 
penjagann dan pamulihan golongon pengcmis supaya dapat kembali 
sernulo kepada cara hidup yang normal , maka akta 1 vagrunl ' 1965 
telah diper:letulk:Jn _J<.'n digubal sernul<J . !)engan ini , di bawah 
v 
ununnJ- undarig rilalayni~1 akta 1 83 , iaitu ' De.rtitute Persons Act 
197 7 ' t elah diperkennlkun don dikuotkuasnkan bermula duripoda 
t u rikh y ang LeL1fl dipcrsetujui dan dip erke nank an oleh Ouli Yan g 
Maha Mulia Yang Dipertuan Agong . 
Di bawah akta ini , ' destitu te person ' adalah sama sahaja 
di bawah akta sebelumnya i aitu ' vagrant act 1965 ' di mana 
' beggin g ' beerti perbu atan supaya diberi sedekah samnda secara 
menyanyi , permainan , menawa r kan baran gan atau sebaliknya . Akta 
' dertitute person ' juga didapati lebih praktikal sekiranya ia 
dibandingkan dengan ' vagrant act 1965 1 • Ini adalah kerana ia 
memberikan lebih banyak kuasa kepada pihak- pihak berkuasa 
seperti Jabatan Kebajikan Masyarnk a t dalam mengemaskinikan l agi 
segala urusan berkaiton dengan pengemis . Akt a ini ju ga dapa t 
rnemberi ienjagnan dan pcmulihan ke atas pengemis- pengemis dengan 
lt>l1ih l.H.rkes~m . Di bawah Seksyen 7 , seseorang menteri boleh 









7 ( a ) menqcn dalikan r um<Jh kobojikon cfon kcrno::;uknn 
pcn9umis , p~njaga3n , di sipli n dan pcmu l ihnn para 
penJernis ang rncn9inap . 
7 ( b ) Bagi membu a t pe rl e moagaan dan t ugas rna j lis 
pa l awa t. 
7 ( c ) Oagi rnenj al ankan k eb e r k esana n ak t a ini 
sec a r o om . 
Men gikut Se k s ye n 8 ( 1) , se s eora ng pengcmi s , sama da me r eka 
ma Sld< seca1u mcrnoho n a t a u s e bol ik ny a boleh di kelu a r ka n o l e h 
pengu aso : -
a ) J i k<Jlau beli a u puasha t i bc;.1l1awa pcnghu ni cJapat 
bokcr j u baai rnenya r adiri ; o tnu men y cruhkunny a 
b) kepa d a penjagaan se s i apa yan g be r sedia membe ri 
pe r lin dun gan y a n g s e suai . 
Sek s y e n 9 pu l a men y ebut: 
" Sesi apa yang t i n g Jal d i rumah keb aj i kan dik ehe n da k i 
me mbu a t akti vi t i bag i tu j u a n me latih un tuk k e rj a 
di l u nr ru rnah ke ba jikan at a u men yu mban g pe r be l a njaan-
n ya di ru ma h kebajikan . 11 
De n gan in i pen gemis- p e ng ernis yang rn en di ami ru mah k eb a j i kan 
dapa t mc l atih d i r i mere k a s up aya beke r j a s endiri dengon tioa k 
mcngh<:lrapkan s i 1.1pat i cw ripad a o r a n g l ain untuk men e r u sk a n hidu p 
mercka . Di ba wa h Seksyen 11 dan 1 2 pul a bo l ehlah di rumusk an 
kcpu du mclna- mor1a p e ng em i s yang me ninggal kan r umah keb a j ikan t a npa 
i zir1 pc ri gu n sa ataupun se t e l a h dibena r kan k olu a r tetapi t idak 









scbnb musabab adolat1 sHlah dari scqi undang- unuung don lloleh 
di. cJc.rn da setel ah dil1i cor<ik an ataupu n di µon j a ro bGCJi j an CJk ama so 
tidilk lebih darinada 3 bulan . Sescorung pegawai noli~ c.Jibenarkan 
menangkap tanpa w,ran sesiapa yang diyak ini melakukan kesalanan 
seµcrti di atas . (Law of Malaysia Act 183 : Destitute Perso n 
Act.. 1977 ) . 
Menel i ti daripaoci huraian di atos sikap meminta- minta dan 
peminta sedekah adalal1 menye l eweng c.Jan salah di sisi undang-
undang . Selain doripada mengganggu orang ramai , ia juga secara 
tid.ik langsung memperlihatkan LH;topu luasnya jurang perbezaan 
di segi struktur masy<Hakat dun pemilikan harta . Setcrusnya 
ianya boleh menjujaskun imej masyarakot dan negara dari kacamata 
luoran dan dalaman . 
2. Ak t i viti Memin ta- mi n ta dan Peminta Sedekah Dari Sudut 
Sosiologi . 
Pen j elasan di segi sosiologi mcngenai kegiatan meminta-
minta adalah agak sulit memandangkan bebe rapa pernyataan atau 
penernngan mengenai definasi yang dibe r ikan kepada 1 devient 
beha vior ' adnlah agnk kabu r . Dari pada de f inasi yang diambil 
di dalarn kamus rnengcnai maksu d ' deviant beha vior ' ia i tu : 
" differing from a norm or from accepted standards 
of society . " ( The American Heritage Dic t i onary of 










Ianya mcmbawa mak sud sesu a tu p crl uk uan yang berlninnn atau 
LitJak l.Jorsc suaian cJ 1.m qan no r ma- norma yang dip e ga ng ol ch masyarak;:i t. 
Mengikut penge rti un yang diambil dari pada buku ' IntroducLory 
Sociolo gy ' iaitu : 
" Dev iant behavior is that behnvior which does no L 
conform to social expac tation s 11 (Rose , 1971, 
ha l 298) . 
Kenyataan ini mernbawa maksud sesuatu perlakuan yang me nye-
lewenq itu adalah disif a tkan sebagai perlakuan ya ng bertentanga n 
alau borlawanan dongan kGhen dak - kohcnddk iaitu diluar daripada 
jangkaan sosial masyarakat . 
Daripada huraian rncngenai dofinnsi 1 deriant behavior ' yang 
akan diaplik<:isikan l<e r.folam kes perninla sedekah di ;/ ota Bha ru , 
didapati ianya ma s i h ooleh dipersoaljawabkan lagi . Agak kabur 
untuk menentukan dengan jelas p ~ rlakuan yang seba9aimanakah 
boleh disifa t kan sebagai di luar jan9kaan masya rak at . Be_hu bun g 
dengan kes peminta sedekah se cara umumn ya kita mengetahui bahawa 
ianya suatu bentuk pe r lakuan yang bersifat ' universal ' iaitu 
di mana- mana sahaja di dunia ini terutamanya di bandar- bandar 
besar akan terdapat sekumpulan ma nusia yang menjalani hidupnya 
den qan aktiviti meminta- rainta . Tetapi suatu r umu san yang harus 
cJip orhutikan di si ni ialah apakah kegiatan merninta- mi n ta itu 
merupakan suatu po r lakuan yang menyoleweng? Pada dasarnya , 
menqikL1l sistem hidup masyarakat scrta pana ang an umum mengatakan 
bahuwa man usia sc harusnya bekerja bagi meneruskan hidupnya dan 










belas kasihan ornng lain . 
Tetnpi pcrsoalon yang timbul ialah, apakDh yonl) uirnoksudkan 
denoan bekcrja atau pekerjaan? Tidakkah boleh dikotakan lJDhawa 
aktiviti meminta- minta itu adalah juga merupakan salah satu 
darip.:..da jenis pekerjaan yang dilakukan oleh ma1.usia . Tetapi 
adaloh jelas akti vi ti meminta- minto irii hanyalah suatu bentuk 
perlakuan yang boleh melemahkan atau melembabkan sistem ekonomi 
negara kerana boleh membawa atau menggalakkan sikop malas berusaha 
di kalangan orang rarnai sedangkDn rnereka semua mempunyai kehendak -
kchendok dan keperluan-keperluan yDng twrus dipenuhi . Oengan 
PG1kataan l ai n , kumpulnn pcrninta sedt>knt1 adalah tcrdiri daripada 
mo rck a yang bol eh di is ti 1 ohk a n sobuyt:1i ' pe ng guno ' dan ti dak 
bersedi a untuk bekerja dalam pro ses pengeluaran barangon dan 
pe rk hidrnatan . 
Oi kaitkan dengan f ak tor keugamaan pula , contohnya ugama 
Islam di mana kegiatan memi nta- minta adalah suatu cara hidup 
yang dipandan g rendah dan hina . Te t ap i ugama tidak menyuruh 
kita menjauhi at a u mengasingkan diri daripada me reka sebaliknya 
mereka ini haruslah diban tu samada di segi mate ri a l ataupun 
bimbingan yang berb~ntuk nasihat dan ~ en aga . Oengan ini t idak 
hoiranlah j i ka k i ta dapa t i ramai o r a ng- ora ng Mel a yu , Cina , ~ndia 
J~n lain- l ain bangsa selolu menghulurkan sedekah walaupun ada-
k1lonya seolah- olah kerana terpaksa . 
Di su dut s i stem nilai sosial ya ng diamalkan oleh masyarakat , 
p11minta scdekah a da lah dianggap sebagai satu kumpulan yang 










pada penil aian masyarakat , akti viti merninta- minta adalah suotu 
kelakuan yan g tidok baik atau perlakuan di luar jangkaan 
masyarakat . Keadaan i ni dapat dilihat dengan ku rangnya interak~ 
a n t ara mereka dengan o r ang r amai . Oleh i t u dalam persoalan 
aktivi t i memi n ta- min ta ianya me ru paka n suatu perlakuan yan g 
bertentangan de ngan norma-no r ma , sistem hi dup serta nil ai sosial 
dan juga ugam a . Oeng a n kata lain , ia merupakan satu perlakuan 
yang di lu a r j arigkaan masyaraka t . Sun ggu hpu n ' deri ant behavi or ' 
t i dak semesti ny n be rt en tan gan den gan u n dan g- un dang , con t o hny a 
seoran g lelaki tetapi bersifn t seorang perempuan a dalah tidak 
menjadi kesalohan dari segi un dang- undang tetapi perlakuan 
memin ta- minta adalah sebaliknya iaitu merupakan ' deriant behavior ' 
ser t a j u ga bertentangan den gan un dang- undang . Bukti nya Ak ta 
Orang- o rang Papa 19 77 ya ng men ghalang· seseorang i tu daripada 
bebas melak uk a n aktivi ti meminta- mint a . 
Sun gguhpun be gitu masi h t e rdapa t pandangan- pandangan di 
sudut sosiologi yang men a fik an keg i atan meminta- minta sebagai 
perlakuan yang menyeleweng da ri no rm a- norma kehidu pan masya r aka t , 
contohny a George Orwell dalam k a ry a ny a memberi pan dan gan ; 
"•••• I do not think t here ' s a nythin g different 
abou t a beggar th a t sets him is a different cl ass 
ri ght to desp ice hi m. " ( George Orwel l , 1933 , hal 153 ) 
Walaupu n terdapat ju ga pandangan- panda ng an sedemikian , 
11cn 9kaj i d<Jl<Jm anal isa kaji a nnya nanti ak a n rne ne r a ngkan se cara 










3 . Rangka Teori 
Bag i melihat bagaimana individu- individu melibatkan diri 
mercka sebngai peminta sedekah , pengkaji akan menggun akan 
rangk a yan g telah di k emuk akan ol eh Edwi n H. Sutherland serta 
Oon o.ld R. Cress ey (1 970 ) . ~1erel<a ini telah mengatakan bahawa 
setiap pe~lancungan atau ' dev i ance ' di rnana kehidup an seb agai 
pen gernis adalah satu be n tuk perl e ncun gan adalah didasarkan 
kepada beberapa un sur ya ng dapat merangsangkan kepada perlakuan 
tersebut . Untuk ini mereka berdua telah mengemukakan atau 
men yarank an ke dalam sa tu t eo ri i<Jitu " The Th eo r y of Differential 
Associ <J tion . " Se c or a das<Jrnyo t cori ini cuba rnenunjukkan bagai -
rnana individu melibatkan diri mereka k e dalam pcrsoalan 
' criminal beh a vio r ' i aitu melalui pembela j aran ke atas sikap 
terse bu t , hu bun gan atau interaksi individu dengan kurnpul a n y ang 
rap a t a tau akrab ' personal groups ', teknik - teknik , kurangnya 
kemahiran di kalang a n peminta sedekah yang rneng galakkan kepada 
pe r bu a t an tersebut , penyatuan serta pengasin gan di antara 
1 criminal 2nd an ti crimina l associ c:it ion 1 dan sebagainya yan g 
akan di terangkan deng an le bih j e l as dal am bahagian ' unsur- unsur 
pen yelewengan yang me mb a wa k epada criminal behavior . ' 
Dalam mel ihat pe ny csuaian da n pernben a ran penyelewengan 
di kulnngon pengem i s- pengemis tersebut , pengkaji berpanduak an 
kcpo.da ' Tcch1,iques of Neutrnl ization Theory .' Teori tersebut 
Lcluh dikcmukakan oleh Gre s ham M. Sykes dan David Matza (1957) . 









kenyntaan tersebut boleh diaplikasiknn untuk menguji bagi 
melihaL bngai mnna pengemis tersebut mcnyclewengkan kogiatan 
mercka serta cubo mernpe rtohankan l<cgiaton yang mcreka mnalkan 
dengon hujah yang akan diteran gkan nanti . 
3 . 1 Unsur- unsur Penyclewengan Yang Membawa Kepada ' Crimin al 
Gehavior . ' 
Bahogian awal dolam teori ' Differential Asso ci ntion ' 
mcncnangl<~n sctiap peminta '>edckoh initu rnenjaloni kehidupannya 
secara meminta- minta tanpa perlu bekurja dan berusaha sendiri 
adalah hasil daripado pcmbclajaran yano dip e l ajari oleh mereka 
iaiLu ' criminal behuvior is learned .' Sikap meminta- mi nta 
tersebut bukanlah satu perl akuan yang tun .. n- te1i1u run atau warisan 
daripada satu jenerasi kepada s atu j enerasi . Teori ini den :an 
lebih tepat lagi menj e laskan bahawa bukanlah bermakna sekiranya 
seseorang i tu meng amalkan cara hidupnya dengan meminta- mi nt a 
maka tidaklah bermakna anak - anaknya akan mengikut j ejak langkah-
nya menjadi peminta sedekah . Tetapi sebaliknya amalan meminta-
minta adalah dipelajari terlebih dahulu oleh i ndividu yang 
berminat ke arah itu dan kemudian dipraktikkan sebagai satu 
earn l1idup merck o . Hal ini bolehlah dilihat kepada andaian 
yan Q diberikan oleh ' A person does no t make me ch anical invention 
unless he has I .. d t r aining in mechonics .' 
t<egiotan mempelajari aktiviti memi nta- minta itu pada awal -









pemi nta sedek al i y an CJ mempunyai hul>un gan al< rab a tnu rap at den gan 
indi vi du tersebu t . Pembelajaran mcngcnai akti viti mcmi n to- rninta 
i tu odalah hasil ~aripada proses intcrc:lksi di Dntarn 111crcl<n . 
Proses perhubungan anta1a individu yany boru ingin muncuba 
menjalankan aktiviti meminta- minta dengan kalen_an pcminta yang 
lainnya biasanya melolui bahasa lisan iaitu pcrtuturan secara 
biaso dan ju ga dilal<ul<an melolui gerakan tubuh badan ataupun 
isyarat bagi menambahkan lagi keberkesanan dalam perhubungan 
tcrsebut . Oengan kata lain , individu tersebut akan selalu 
mcndampingi pengemis- pcngemis yang lebih dewasa , muumg serta 
mempunyai kewibawuaan dalam manghuyali peril aku kehidupan sebagoi 
peminta scdekal1 . Olch itu secarn tic.Ink lnngsung husil doripada 
Pcngnlarnan , perbincangan serta rnem8hami isyarat-isyarot yang 
dilakukan maka individu tersebut dijangka akan dapat memainkan 
peranan me~inta-minta dengan lebih berkesan lagi . Harus!ah 
ditekankan di sini ju ga bahawa ' criminal behavio r ' iaitu salah 
satu daripadanya kehidupan memi n ta- minta pada asasnya h anyalah 
boleh dipelajari olch individu yang mempunyai huoungan rapat 
dengan kumpulan peminta- peminta sedekah tersebut . Oengan ya g 
demikian hubungan yang sebaliknya iaitu hubungan secara 
' inpersonal ' deng~n lain- lain agen s i perhubungan seperti cerita 
filcm , suratl<haba r kurong mendapat mempe 1 ~garuhi individu- individu 
sup<'.lya mel ibatl<an diri dengon ' c1iminal behavior ' pada amnya dan 
ul<ti vili meminta- minta secara khususnya . 
Individu- individu yang mempelajari aktiviti meminta- minta 









don tidal< be r kesan dal am kegiatan t crs e bu t . Sep e rti yang 
dik olah ui urnum , tck nik ya ng digu naka n dnlam mcngcm i s Ll e:rnyak 
bortumpu kepado p endeka t an yang berco r ak fi zik ol don 1 s ikologi . 
Teknik yang menekank a n aspek f i zikal sepc r t i sengaja menu n j ukkan 
kel emahan d~ ri , me nun j ukkan ke c a catan , manakala yang berco rak 
psiko l ogi pula seperti me mb a ca aya t - aya t su ci Al Qu r an , mc r ay u-
rayu , memba wa anak - anak k e c i l semasa mcng ernis dan s e ba gai ny a . 
Teknik - t ekn i k yang dipelajari t ersebu t a dakalanya sukar untuk 
diprak t ikkan c Jn to hn ya indi vi du yan lJ bula huruf adalali suk a r 
untuk mcnghafal da n membac a al Qu r an dan adakalany a s Lnan g untuk 
d i lakukan sepcrti mc nu njukk a n k ecacalan ya ng sud a h sedia ada . 
l<ony o t aan in i sep e rti yonCJ din yotakan ; 
" t e chn iques of commitin g th e crime , wh i ch are 
soinetii.l e!; ve ry compl i c a t e d, so me tim e s very simpl e ." 
( Suthe rl an d an d Cre s s e y , 19 70 , hal 114) 
I ndi vidu te rse but ju ga ha r usl ah menyeda r i akan tu j ua n 
tek ni k- t eknik t ersebut me rek a gun akan , sikap- sikap yano ha ru s 
dilahirkan se r ta alasan - a l asan yung sesuai . In di vidu yan g 
meliba t kan di ri se bagai peminta sedekah j~ ga men getah ~i akan 
k e dudukan mereka s ep e r ti me reka meny edari t u ju a n peny elewengan 
dan aki batny a jika di k a itk a n deng a n k o d unda ng- undan g. Oen gan 
itu sesco r a ng p cmi nta s edek a h adal ah bcrk ebolehan untuk mengatasi 
ilnc aman atau tindakan k e atas me r ek a k e r a na merek a menge t ahui 
ko d undan g- un dang s ama da yang ba ik atau seba liknya . Contohnya , 









minta sek iran ya mereko me ngetahu i adanya opc r asi yang dij aJan-
kan un t uk menahan kcgio~an mereka . 
Se seoran g itu ju ga ak an menjala nk an akt i viti memi nt a-
mint s kerona me r ek a l ebih c end eru ng un tuk me nge mi s be rb on ding 
dengan lai n- l ain bidang yang tidak me ny eleweng sepe r ti bek c rj a 
di mana- ma na saha ja . Kcadaan i ni sep e r t i kenya taan ; 
" A pe r son be comes delinqu ent be c au s e of an e xcess 
of defi nat ion f a vourabl e t o vi o l a t io n of law o ve r 
de f i nati on s un fa vou r able t o vi ola t i on of law . " 
( Sutherl an d an d Cressey , 19 70 , hal 11 4) 
Indi vidu t ersebut dik a tak a n menj alank a n akti vi ti mumi nt a-
minta disebabkan ol c h t erasingny a fahaman k epada bi dang- bi dang 
lain sel ai n d<J r ipada 1ne ngemis yang t idak me nyelewen g . Golon gan 
p emi n ta sedek ah j u ga cuba men gamal ka n ni lai-ni l a i bu daya di 
k a wa s an merck a teta pi tida k t e r capa i sek i r any a di ant a r a merek a 
den gan masya rakat dom inan terha da p sema c am s ua t u konflik . 
Sebena rny a peng a ruh te r hadap ' criminal be ha vio r ' khusu sny a 
ak ti vi t i memi n t a- mi nta adal ah bermula dan be rkemb a ng pada diri 
individu tersebu t semen j ak masih di pe rin gkat kanak- k an ak dan 
iany a akan berterusan da ri masa k c semasa . 
Ak hi r ny a adalah sukar un tuk me nc a r i fakto r - f ak t o r yang ·! 
dominan k e ar , h ' cri minal beha vior ' khususny a pemi n ta sedekah 
supe rti yan g diny a t akan ; 
" While c rimi nal be ha vior i s on expres s ion of th e gene-
ral ne eds a nd valu e s . 11 ( Sutherland and Cr essey, 1970 , hal. 115) 










Tetapi umumnya menerangkan akliviti memint a- minta ini 
a l as do r onga n da n nil a i - nilai yan g urnum s eperti untuk me ndap a t -
ka n wang, kekeciwa an dal am hidup Lapi yan g s eb ena rny a t eo ri 
in i j uga ti dak dapa t membezak an de ngan jel a s anta r a ' c rimin a l 
beh a vi o r ' dengan ' non cri mi nal behavi o r ' di se gi s ebab- sebab 
ya ng khu sus kepada pc rl ak uan tersebut . Hal ini s e pe rti yang 
di nyat akan ; 
" They a r e s i mi ld r t o re spira ti on , which is 
ne cessa ry f o r a ny beh avior , but whi ch does no t 
di f t e ren tiate crimi nal from non c r imi nal 
beh a vi or . " (Suther land and Cressey, 1970 , hal. 115) 
3 . 2 Peny e su ai a n Dan Pembena r an Pen yelewe ngan 
Si kap meminta- minta di kalang an peminta sedek a h sepe rti 
yan g di nyatakan seb elum i ni a dalah diper setuj ui r a ma i oleh 
a hl i - ahl i sain s so s i al sepert i k e nyataan; 
" It is no t l a rgely ag r eed th a t deliquent beh a vi o r 
l ike most s ocial behavi o r is l ea rned and th a t is 
l earned in the p r o cess of so ci al interac tion . " 
Kenyataan ini adalah sama seperti yang dinyatakan dal a m 
' The Theory of Di fferential Associ a tio n '. Aki bat da r ipada 
a da nya f ak tor- f akto r k e mudahan untuk seseora,g i t u meliba tk a n 
d i ri nya s e bugai pc ngemi s maka sen ang l ah un tuk indivi du ter s ebut 










didapati pengemis- pengemis tersebut juga me ngha dapi masalah 
untuk meny esuaik an perlakuan penyelewengannya sepe r t i kegagalan 
mereka untuk mengadakan inte r aksi yang e f ek tif dengan orang 
lain dari go l ongan yan g lebih dominant . Kea daan yan g demikian 
menyeba bka n golongan peminta- pemi nt a sedekah cu ba ' membenarkan ' 
pe rl akuan mcreka den gan men ggun akan be berapa t eknik pe mbena ran 
dan pen yel ewengan t e rh a da p sikap merek a . 
Bagi mclihat tent ang penyesuaian dan pemb ena r an penyelewengan 
di kalangan pengemis , pengkaji t elah berpanduk an kepada t eo r i 
yang dikemukakan o l eh Gresham Syk es dan David Matza (1957) 
iaitu ' Technique of Neutralization Theory ' yang dap at menje laskan 
t en tan g k esumpa t an bagi pengemis untuk me l Gpa'skan diri dari 
ikatan sosial . Berdasa rk an kepada tcori i ni dap a t dilihat bagai -
mana kelakuan - kelakuan ' dev i an ce ' khususnya mengemis dapat 
mem pe rtahankan kedudukan k egi a tan mereka dengan menghuj ah ke pada 
aspek- aspek sepe rti penaf i an tanggungjawab , ke cede raan dan 
' 
mangsa , mencari dan me mb an tu orang- oran g yang l e bih pentin g . 
a ) Th e den-ial o f r esponsibi l ity 
Dalam ke s ini pen gemis me nganggap diri mereka sebagai 
' lacking responsibil i t y for his d~yiant ac~ion '. Mereka mengaku 
bahawa me r eka t e l ah melak ukan peny e l e we ngan . Tet ap i apa yang 
di per j e l aska n i alah aktiviti memi nt a - mint a itu terjadi bukannya 
k urana telah dirancangk a n t etap i ' the de, i a l of re sponsibi l ity 
extends much furth er than th e claim th a t de riant . acts are an 









Hal yang sedemikian berlaku kcrana adanya t ckanan - tekanan 
terhadap peminta- peminta t ersebu t serta perka r a- µerkara yang 
di l uar kekuasaann ya . Keadaan itu adalah seperti tidak mcndapat 
didikan dan k asi h sayang da ripada k edua ibubapa , hubungan yang 
buru k dengan rnas yarakat sek i ta r , faktor kem i skinan co1,tohnya 
pe nghuni- pengh un i di kawast:ln seti nggan . Oisebabkan fakto r - f ak t o r 
tersebut l a h , t ambahan i ndi vi du tersebut t i dak dapa t mencari jalan 
keluar se l ai n da ri pa da dengan hi dup ri1emint a- rni nt a . J adi dengan 
alasan- al asan sepe rti itu j uyalah me r eka t i dak mengak u bersalah 
di a t as pe r buatan mereka sebal iknya menyalahkan masyarakn t serta 
k eadaa n- k eadaan yang me ny cbabk a n k eadaan me r ek a sedemi k i a1' ru pa . 
Dengan k a t a lai n me r eka ini t e l ah me naf i kan rasa t a nggungjawab 
b~hawa diri me r ek a sen di r i yang men ja di sebab rnengapa merek a 
hidup memin ta- minta . 
b ) Th e den·i al o f i njury 
Aspek i n i me nyataka n bahawa pemi nta- pemi nt a s ed ek ah i t u 
rne na f ikan bahawa rna sy a r aka t t e l a h menj a di man gsa aki ba t da ri pada 
aktiviti meminta- min ta me r ek a . Seb nl ikny a ma s ya r ak a t ha r uslah 
menghu l u r kan sedekah ke pada me r ek a . Di dala rn ' criminal l a w' 
terdapat pe rb eza a n in t e rprita si di antara jenayah ' Ma l a in se ' 
de n9an j enayah ' Mal a P roh i bita ' yan g menyatak a n ; 
" Thnt is between act s t ha t are wro n g i n themsel ve s 
and a c ts th at il l e gal bu t not irnmorate ." ( Marvi n 
E. Wolfgong , 19 70 , hal . 29 6 ) . 









Bachik (1 974/7 5) , pengemis- pangemis boleh mcmb uat perbczaan-
perbczaan yang sama dalam memberikan penilaian atas kesalahan 
perlokuan mercka . Interpritasi yang digambarkan oleh me r eka 
iaitu dari kacamata peminta- pemi nta sedek ah pernb e rian sedekah 
oleh orang ramai tanpa dipaksa . Lantaran itu pe rbu a t a n mereka 
yang suka meminta- minta bukanl a h satu rnasalah rnasy a rakat sebal ik-
nya lebih rnerupakan rn asalah persendirian . 
c ) Th e den i a 1 o f vi c ti rn 
Peminla- pcminta sedei<a li Ju ga rne nafi l< an bahawa mas yarakat 
telah mcnjadi mangsa p8nipuan merek a hasil daripada teknik -
tckn ik yan g digunakan untu k rneminta sedckah . Seb aliKny a mereka 
menjela skan bahawa kegi atan merninta- minta i t u t erpaksa dilakukan 
kerana desakan ke adaan serta telah menjadi gaya hidup mereka . 
Ma lahan pula individu- individu yang menghulurk an sedekah i t u 
bukanlah orang yang rnisk in dan s eharu s ny a rn ern ban tu me rek a . 
Sebalikny a go l ong a n perninta sedeka h pu l a yang rnenjadi rnangsa 
ke r ana terpak sa hidup dalarn keaciaan serba k e~urang an . 
d) Th e condemnation of t h e co nde1iino rs 
Pernbahagian yang keempat dalarn ' technique of neutralization ' 
ialah pumi n ta- pcminta se dekah me na fikan ak an kenyataan- k enyataan 
kubonar<.m duripuda pihuk yang rn enc emuh serta mengambil tindakan 
tPr lwc..bp penyeluwongun mcreka . Ka nyataan ini sama se pe rti yang 
c.lil<ntul<.rn oleh Mc Corl<le and Korn iaitu ; 
" u rujuclion o f th e rejectors" ( Mc Corl<l e and 









Peminta- peminta sedekah ini menyifatkan pihak- pihak yang 
berkuasa seperti polis , pegawai-pegawai Jabatan Kebajikan 
Masyarakat dan sebagainya sebagai penghalang serta jahil 
iaitu tidak memahami keadaan yang sebenar seperti yang disifatkan 
' police , it may be said , are corrupt , stupid , and brutal ' . 
Keadaan ini disebabkan pihak- pihak ya ng berkuasa selalu sahaja 
mernbuat operasi bagi rnenahan mereka , ak ibatnya aktiviti 
rnernin t a- minta yang menjadi sara hidup bagi peminta- peminta 
ini t eranc am . 
e) Th e appeal of higr1er loyalties 
Pada kenyataan yeng t erak hir , didapati pernin t a - peminta 
sedekah itu menjalankan aktiviti meminta- rninta kerana dik atakan 
membantu kumpul an kecil (kumpulan pengemis) daripada keseluruhan 
kumpulan rnasyarakat yang lebih besar . Keadaa n ini sama seperti 
yang dinyatakan ; 
" Th e most important point is that d eviation from 
c e rtain norms may occur not be c au se the norms are 
rej ected but because o ther norms hard to be more 
pressing or invol vin g higher loyalties ." 
Ini menunjukkan hu bu ng an di antara peminta- peminta sedekah 
itu seperti ' sibling pai r ', ' th e gang ' ataupun ' friendship 
cliqpc 1 • 
Don9t1n lerdopntnya tanggapan hubungan seperti itulah maka 
p(1min l:n- pom in La se dc?k ah i tu sanggup men in ggalk an k ehen dak - k eh en dak 










normn- norma kumpulan kocil iaitu kumµulan peminta sodokah . 
Oaripada kajian yanu dibuat oleh pe nukaji , walaLipun pominta-
po1ninto sodokah itu tidJk mengennli antara satu sama la in , 
letapi mer8ka dapat merasakan koharrnonian oalam kehidupan 
sesamo mereka . Suasana ini berikutan terdapatnya persamaan 
goya h:dup dan n ilai- nil ai buday a moreka yang dikatakan sebagai 
' s ubculture '. Di antara mereka tiada rasa cemburu , irihati 
don lain- lain konflik kerana masing-masing memahami persoalan 










LATARBELAKANG SUSI AL DAN EKONOMI 
1 . Komposisi Jontina Peminta- peminta 
Bagi menjolankan atau memainkan peranan dalam satu- satu 
bidang sosial , sta tu s jantina adalah perlu diambil kira . Begitu 
juga dalam aspek peminta sedekoh , pengkaji ju ga mempersoalkan 
status tersebul . Dalam jadual 1 . 2 ada menunjukkan tentang 
komposisi jantina pem1nta sedckah . Oaripoda an alisa sla ti stik 
yang dibuat , didapati kaum leluki berjuml<::ih 70 % daripodo 
k e selu ruhan pcm in ta scdck ah di l<o ta Sha ru . Manak al a k a urn wan i ta 
hanya berjumlah 30 % sahaja . Oaripada perangkaan tersebut , 
didap a ti jurang berbezaan yang luas di segi kadar peratusan 
antara peminta sedekah lelaki denga n peminta wanita . Perselisihan 
antara menunjukkan peminta sedekah lelaki adal ah meleb1hi 40 % 
daripada jumlah pemin~a sedekah wonita . Secara semulajadinya , 
wanita itu adalah lebih bersifat bergantung atauµun daya untuk 
berdik ori atau soal tanggungjawab adalah sangat kurang dibanding-
kan dengan kaum lelaki . Atas dasar te rsebutlah maka kaum wanita 
mempunyai kelebihan dibandin ykan dengan kaum lelaki dari segi 
rnendnp o l kan simpati , pertolongan ataupun apa- a~a bantuan daripada 
ma !iY ,irnk o L. l«lum wani ta ju ga bi as any a ti dak di gal akkan un t uk 
m1•nCill' i tozcki secara langsung . Mereka cuma disuruh duduk di 
rurnul 1, 1nPn guru !.k an hal rum ah tan gga se rta men e rim a ban tu an dari -










Dal am kes ini penuli s mc ndapat buk ti t erdapat perni n ta secJekah 
l e lc:iki tidal< rn embenarkan atau tidak mahu i s teri - i s teri rncreka 
turut serta mcnjalankc:in 'Jkti viLi merni nt a- rni nta . Mereka rn em beri 
alasan cuk uplah h8nya mereka sahaja yang mencari rezeki dengan 
meminla- minta . Tambahan pula tempa t mereka menjalankan aktiviti 
itu adalah jauh den gan tempat tin g~ al me r eka . Kaum wanita lebih 
gemar menc a ri rezeki sebagai pemb antu rumah , mengambil upah 
rnernbasuh pakaian dan lain- lain pekerjaan selain darip ada rnenjadi 
pemi n ta s edekah . 
Manakalo wanita- wanita yang t erlibot deng un aktiviti meminta-
minta pula adalnh k e r ana tek a nan k emi sk inan t arnba han pula sekira-
nya wanila t erscbut adaJ~h janda , maka bagi menanggung keperluan 
dan menj alAnkan tanggungj awab terhadap anak - anak t e. utam a dari 
keperlu an meturial , mereka terpaksalah meminta sedekah . Terdapat 
juga keadaan di mana sisuami yang juga seorang peminta sedekah 
inginkan iste r i rne rek a t u rut serta dalam p s rlakuan ter sebut ke rana 
ini akan menambah pendapatan me reka . Tetapi biasanya pasangan 
suami iste r i tersebut tidaklah menjalankan kegiatan mereka di 
ternpat yang sama . Oaripada tinjauan pengkaji juga , terdapat 
wanita yang menjadi pemin ta sedekah kerand dipaksa oleh suami 
mencari r e zeki untuk kepe rluannya . Wanita yang menjadi pemin~ ~ 
sc dckah turscbut akan dipukul , dimaki dan a nak- anak ju ga turut 
:..umo ui m.irahi o l Ph su ami s eki rany a wan i ta te r sebu t gag al men dapa t -
i< on llli.lll9 uLau munyedinkan makanan untukny a . Faktor lain yang 










si~ap wanita itu sendiri yang be r rnina t rnendanutkan wang dengon 
tidak payah bekcrja walaupun ~er ~ka masih berkemampuan untuk 
berdikari tambahan lagi mcreko jugu turut mendapat bontuan 
bulana n daripada Jabat a n Kebajikan Mas yarakat di Kata Bharu . 
Bagi pihak lelaki pul a , jumlah mercka lebih ramai daripada 
jumlah perninto sedekoh wanita adaloh disebabkan oleh bebe rapa 
faktor . Faktor asas atau secara sernulajadinya ialah lelaki 
me r upakan pemimpin atau ketua dalarn keluarga , maka sewajarnyalah 
taanggungjawab yang utama terletak di ba hunya . Mer _ka terpaksa 
rnencari rezeki bagi rnenampung kopcrluan sorta k ehend ak iste ri 
dan anak - anak dengan cara memint.:i - minta . La l al<i yang cacat , 
tiada kernahiran yang diPl'rlukan serta hubungan yang renggang 
denga n saudara mara adalah di antara f aktor- faktor yang turut 
menyebabkan bilangan perni n ta sedekah lel ak i oegitu rama i jika 
dibandingkan dengan pemi n ta sedekah wanita . Pengkaj i juga akan 
mene rangkan tentan g sebab- sebab k epada perlakuan memin t a- minta 
ini dal am bab yang khusus seteru snya . 
2. Tahap Umur Peminta- pemi n t a 
Oarjpadu data yang dipungut semasa kajian ke atas pemin t a-
puminta scc..lekah , pemJkaji juga dnpat mengk elaskan tentang umu r -
urnt1r muruk.i . l(t:Jdar umur adalah pcntin g dilihat bagi membolehkan 
fJl'nqkaji mPrnlrnhagikannya kepada 3 pe ringkat peminta sedekah . 
r i q.i fWI in ril«1L ten •,ubut , mcngikut laporan Jobatan Kebajikan 








1 ) ~orni nta k anak- kanak iaitu mc rek 8 yang bawah umu r 
17 tohun . 
2 ) Pcminta s edokah de w3S<J i a itu mc reka- mercka yang 
buru mur di onta r a 18 hin gga 5 5 t a hun . 
3 ) Pomin t a- pemin t a t ua i a i tu kauar umu r meleoi hi 55 t ahun . 
Sebena rny a tnhop- tohap umur ynn g di k el ask an ol eh p en gk nji 
k epada peminta k a nak- kanak , de wasa dan tu a itu aoalah ju ga hasil 
rnuk l uma t y an CJ di pe r o l eh i s eca r a pe r bin cangan dengan pi hak 
Ju.bu t nn l<ob J jikon Masyo r ok u t . filo r ck a menyn Lukon pemint...1 - peminta 
yang di ba wah umur 17 ta hun dik e nal i sebagoi pe mi nt a kon ak - kanak 
dan me reka i ni seki ran ya dit angkap akon ditempa tk~n di rumoh 
konak - kanak . Pe r mi n t a- pe min t a dewo s a i ai t u da r i umu r 18 hing _J a 
55 tahun pula biasan ya akan di masukkan ke pusat pemul i han Me rsin g 
un t uk menj alan i latihan k erjaya di s a na s upa ya dapat k ernb oli 
hidup s e cara normal di s amp in g ma sya r ak at . Oengan kat a l ain , 
pemin ta dewasa mern pu nya i mas a , te na ga dan doya u s ah a , rn ak a ten tu -
lah pe l uany untuk me rn bino gaya hidup yang ba ru adalah ce r ah . 
Man akal a p eminta- pemint a yan g rn encapai tahap umur rnele bi hi 55 tahun 
di gelar pemi n t a t ua ke r a na rner eka i ni dira s akan su da h t i ada 
harapan di ma na teno ga dan day a mo t i vasi rnereka adalah amat ku r an g 
~ ck ol i . Po do ke bi a saa nn ya , rne r ek a ini s ek iranya di t angkap akan 
tl l l cmpn l ka 11 di rumoh-rumoh ke ba j i k a11 untuk orang- ::; r an g t ua 
oepc rli Tumo11 l<enongan Orang- u r a ng Tu a Kernu rn i n , Pengkalan Ch ep a 









Bwgi mengulas lebih l an u t L Jgi secara pcrangkaan dan 
bukti-lJukLi yan9 didapoti , pengkuji akor1 merujuk kepada jadual 
yang dikcmukakan sebelumnya iaitu jadual 1 . 1 yang menunjukkon 
tentong komposisi umur peminta- peminta sedekah . Di dalam jadual 
pemintG kanak - knnak adolah rnerupakan kelas mino.:iti di ant d ra 
ketiga- tiga kelas peminto sedekah tersebut . tJeminta k a .. wl< iaitu 
kadar umur antara 8 hingga 16 tahun h a nya berjurnlah 12 . 5 % 
sahaja dari keseluruhan pemi nta- peminta yang ditemui . Oidapati 
juga pominta kanwk- kunok lelaki adala h jouh rnelebihi perninta 
kt:Jnok - kunuk waniLo di mur1a jumloll peru Lu ~;rn n lrnn ak - kant:lk lcluki 
ialah 10 1~ munc.1kula perninto kanok - kunak wunitu curnu 2 . ::i % sahaja . 
Secara ringkosnyo , faktor - rc.iktor yang me nye bobkan kunc:ik - kanak 
turut terlibat dalam aktiviti meminta- minta adaluh disebabkan 
oleh kem iskin an yang dialami o l eh ibubapa , hubungan yung tidal< 
bail< den gan keluarga serta suka meminta - minta kerana senang 
mendapatk an wang . Pada interperitasi pengka~i sendiri pula tentan g 
mengapa peminta kanak - kanak adalah paling kurang dibandingkan 
den gan lain- lain kelas pern inta ialah kerana pada kebiasaannya 
status kanak - konok adalah l ebih mendapat pe r hatian dan simpati 
daripaua masy21ukclt umu11. Jadi kanak- kank yang misk in serta 
yt:lng tidal< tcrjaga oleh keluargt:l sendiri senang diterima oleh 
orang L.iin unLuk dipelitrnra sebagai anak angkat ataupun di 
j ..icJikon r..ikan ~epermai n on onak-anak mereka . Kanak - kanak yang 
LurlJ li.ir jugu biusonyo cJiserahknn terus kepada institusi- institusi 
yl.ln~J be t k.d Lan !..epurti pu~ut anak - anak yatim , pusat kanak - kanak 










se l e n gqarakan olch Jnlrn1.:.on l<ebaji k an Ma~yoraknt dan dcn9on 
demi l ~i.:inlt.1 11 sccuru tiddk l8ng sun g bil nngon kanok- kanok yang 
manjnlonkon aktiviti meminta- mi nla bcrkuranga~ . 
Untuk menunJu,kan tcntang bi lanJ~n pemint~ dewasa secara 
pcrongkaon , pcngknji ak:;n mcngt;,unal<r.rn kado r umur di ant<:i r a 17 
hing ga ~2 tah un bogi disesua i kan denoan kadar umur kajion yang 
dirun gk a . Oaripada jadual menunjukk an peminta dewasa adalah 
mc~akili seban yak 1 5 % doripada kesclu ruh an pemint c . Sebenarny a 
W<ll oupun me rek n mo si h mcrnpun y ai ten o~u da n min at un t.uk memajuk an 
diri sendiri tetapi t rdapat fak t o rf.1klor yang lain yang 
menghnlang merek.:i . Jodi t crpol< sol ull mcrcko mcnjolanl<nn akti viti 
memi n t.a- minta ini . Ant<:iro lain fuktor- fnl< t o r t ersebut ialah 
sepe rti kecacatan anggora seperti buta dan lain- lain anggo ta 
badan seperti lumpuh , tiada tangan da n sebagainya , tiada kemahiran 
untuk be rdi ka ri dan juga lain- lain kesusahan akibat do ripada 
kemi skinan . Sungguhpun be gitu peminta- peminta dewasa ini tidaklah 
menjalankan aktiviti rnemi nt a- minto secara berterusan atau sepanj a ng 
masa dibandin gkan dengan pemi nta- peminta tu o • Oen gan kata lain , 
peminta dewasa t idaklah be r gantung sepenu hny a k e pa da akti viti 
mcminto sedekah se bagoi pu nca pendapatan tetapi mereka juga 
mc 111 punyai pck1..r jaon sompingan yan g loin sebagai pun ca penda patan . 
Tnhop umur yang mcwokili bi l a ngon torbesar dalam ka tegori peminta 
tlcwu:;a scµc rti ya111J di Lunjukkan dn lom jadual ialah di antara 
l1t1 l1l11uua 52 tuhun iaitu scbanyak 10 %. 
Jl:1t.Ja ke~cl urul1..J1rnyu bilan9on mojori ti kumpulan peminta 










peminta sedek ah yang tel a h tu u . Merek o ini pad a t on gg ap on umum 
s crtn pihok Job a t on l<.eb a jikon r~a sy n rak o t a da l ah merek n ya ng 
l ema h s egola- s eg olany o di dalam asp ek kehidupan . Mak a sudah 
s epatutny ola h mereka perlu dijaga don di ueri rehat contohnya 
di rumoh- rurn oh kebajil<on or ,.ing tua . Oaripada da ta yang dikutip 
peminta tua adalah 72 . 5 % doripada keseluruh an peminta- peminta . 
KGdar umur seperti yang dip e r l iha 1-kan dalam jadual ialah di 
antara 53 hingga 88 t ~ hun . Oi bandingkon denga n p erninta- peminta 
dewosa , didap ati perninta- pemi n ta tua lebih akti f atuu lebih 
kerap di segi hor i dan masa dalam menjalankan aktivitl meminta-
mi n ta inj • 
Daripada data- data yang di pungut dan jadual p erangkaan yang 
dibuat juga menunjukk a n maj o riti bil a ngan peminta di segi t ahap 
umur ialah di an t a r a 71 hingga 79 tahun i aitu sebanyak 32 . 5 %• 
Manakal a majoriti kedua i alah kada r umur antara 62 hingga 70 
t ahun iaitu seban yak 22 . 5 % dan yang ke ti ga t erbesa r ialah 
kadar 53 hing ga 6 1 tahun i aitu seban yak 1 5 %· Bilangan atau 
pera tu san yang t e rk e cil sekal i bagi k umpulan - kumpu l a n umur 
peminta s edekah i alah kador umur antara 26 hi ng ga 34 tahun , 
3 5 hing ga 43 tahun dan 80 hing ga 88 tahun di man a masing- masing 
mcwakili hanya 2 . 5 % sahaja bilangan pemi nta sedekah . Faktor 
umur dik a itkan dongan jontina juga didapa ti pada kesel uruhan 
Lnlwr urnu r bi l on gan l cl oki ad al ah j au h l ebi h be s a r dari pad a 
bilur19w1 wuriila contohnyo pada k a dar umur 7 1 hingga 79 tahun , 









wan i ta pula curno 12 . 5 '/o s<Jhaja . Totapi sa tu tiol yung nyato 
d<nipuLlu jadunl l<o j ian tJ icfopati l<o um wan i t a l cbi h cende ru ng 
kep ddu ukti viti memi n ta- min l a s e tel'3h mc.ncupai umur agak 
l on j ut con t ohnya pada kadar umur 53 hin gg a 79 tahun did apati 
83. 4 ?~ da ri pa do l<esel uruha n pemint a wani to . Pu rat a umur bagi 
pemi n ta- pemin tD lelaki ialah 56 t ahun m<makal bagi pemi n t a 
wanit a pul a ial a h 62 ta hun . Keada an ini ada lah k e rana jumla h 
pemi nta wanitu adalah keci l di bun din~knn de ngan juml ah peminta 
le l ak i . Pu ra t o urnur bagi kes elu r uhan pem int..u- pemin ta sed ekoh 
l un pa rno ngira j on t in a di Ka l n Bhoru iolu ll 57 . 9 La hun . 
3 ~ Tempa t Asal Pemin t..a 
Kebany akan pernin ta- pern int a ya ng t e r dapat di Ka t a Bha ru 
bukannya be r asal atau penduauk t etap ban da r Ka ta Bha r u . Oa r ipada 
pen yelidikan yan g dij alankan se r ta di ke l askan seperti f an g 
ditunjuk kan dalam j a du a l 1 . 3 sebelurnny a me nunjukk an bahawa 
pemint a- pe rninta yang be ra s al dari banda r Kata Bha r u itu sendiri 
han yalah 12. 5 % da ripado keselu ru ha n p emi n ta- pe rn i nta ma naka l a 
s e lebihnya iaitu 87 . 5 % te r diri da r i perninta- pemi nta yang bera sal 
dorip nda luarba nd or ya nq dotan g ke Ka ta Bho ru ba gi rnenjalank an 
ak liviti mominLa- mint a . 
Purn in Lo- pl'min t a ynn u berasal da r ipada ban da r Kata Bh a ru 
b L ~> n .ir1 y.1 rn ~rnpun y...ii k e di umnn ya ng te t ap seperti me numpan g di 









pPmi n ta- pemin ta da r ipada luar bandar pulu uda ai antara rncruko 
yanlJ do t a ng kc l<ota Bharu secarn ulanCJ alik dengan tempat 
ting gol mcr~ka . Terdapat juga yany men yewa ru mah- r umah yang 
berupa bangsal sa ha j a sebagJi t ernpa t penginapan se r ta ti dal< 
kurang pula y,ng ti dur di me r ata- ra t a t empot t erbuk a sepe rti 
di masjid , s t esycn bas atau t eksi , k ak i - k aki l ima ke da i dan 
sebagai nya . Bagi me r ek a ya ng selalu be r ul a ng- a l ik da ri pada 
Kata Bharu den Jun tempat kediamana bi asanya yang mcmpunyai 
k e lu arga da n k oada <m okonomi yang agak kukuh sediki t . Man ak a l a 
merek c yang meny ewe p la mel akuk anny a seca r a berkongsi dengan 
pemi n ta- pcmint a yan ~ lain . Ada j u ga kes di mana kcsemua an ggo ta 
k e lu a r ga peminta t e l a h be rhijra h k c band a r unt uk mc ne t a p di situ . 
J a di t e r paksalah me r eka men ye we a r urnah sebagai t ernpat perl indun gan . 
Bo lch dik a tak a n ke s e l uluruhan peminta- pe rninta yang men gi nap 
di me r a t a- r a t a tempat t e r buk a t c rdi r i da ripaoa rn e r eka- me r ek a yan g 
be ra sal da ripada luar ba nda r . Me rek a t erpaksa mengin a p di 
te mpa t - tempa t yang sebegi t u kerana k eadaan k ewan gan yan g menek a n . 
Pada pan dangan penu l i s ju ga jadu a l 1 . 3 ya ng menunjukkan 
ba ha wa k a wa sa n luar ba nda r me r upak a n k awa s a n u t arna kelahiran 
para pomin t a sedekah se ca r a tidak langsun g ju ga rn enu n jukk a n 
bah awa k ada r kemisk inan pe nduduk di l u a r banda r adlah jauh 
lebih l ing~i sekirny a dibandin gk an den gan k a da r k ern isk i nan 
pendudul< di kuwuson banda r . J adi tidakl ah rn engh aira nkan kenapa 
tH'lrn ll :iqj 0 11 be:..,u r cJari pacJa pcmi n ta- pemi n t:::i se deka h y an g t erdap a t 










4. Status rerk a hwinan 
Dularn k ojic:rn yon CJ dijolonkan didopa t i sebohagion besar 
doripodo perni n Lo- pcrninto adalah t erdiri da ripado merek a yang 
bo rkohwin atnu pc · noh berkahwin . Bagi meliha t dengan lebi h 
jolos logi stntus porkahwin an di kalangan peminta s edekoh , 
~ 
pengkaji telah rnera ngka jadu al yang menunjukkan bil angan dan 
kadar p ~ r a tu san sta tu s pe rk ah wina n . Dalarn jadual 3. 1 di dap ati 
sebanyak 52 . 5 % ada lah t erdi ri da r ipada peminta- pemi n ta yang 
masi h do l nm ik otan k 31 ~ r~lu ar<)aan rnel al ui perk ohwi nan . Sebony ak 
30 % looi terdiri daripada pemin ~ a- peminta yang teloh mcngalami 
pencernic:in . Pcr.1inta- p emi nto ya n g menjadi ducla atou janda adalnh 
di sebo bkan pe rcerDian samada kerana pasangannya mat i ataupun 
bercerai ker ana tidak bersefahaman . Oa ri pada jadual juga 
menu n jukkan sebanyak 17 . 5 % da ripada kalan ga n peminta- pemin ta 
adal ah t erdiri daripada me rek a- mereka yan g tidak pernah berk ahwin 
atau masih bujang . Yang t e r ma suk dalam ka t egori ini i alah 
p emin ta sedekah k an ak - kanak ya ng belum matang dan tidak bersedia 
untuk berkahwin . Sebagoi kesimpulan daripada da t a t e r sebut 
dapatlah dinycitakan bahowa sebahagian besar da rip ada peminta-
peminta terse out adalah terdiri daripada da ri pada mer Jk a yang 
tolah atuu parnah berkohwin . Kategori i ni mewakili sebanyak 
0 2 . 5 % moriukal n pe ratu s bogi pemi n ta- peminta yang bel um berkahwin 
hnnynJ nh selrnny.1k 17 . 5 % snhaja . 
Ourpa11duko11 kapoda jndua l porangkaan mengenai status 










di knlangan merekQ . Oaripada maklumat yang di perolehi , terdapat 
di kala ngan peminta- peminta menyatakan bahawa mereka mula menjadi 
peminta sedekoh setelah menempuh alam perkahwinan . Mereka 
mun gJ takan ta r 1ggun CJ an yang be rtambah un tuk mcna nCJgun g i st er i 
dnn lni n- ) ain ke p11 rlu an mcmukso meruku unluk menj alankan aktiviti 
itu korano pendapntan yanu dipcrolchi selama ini tidak mencukupi 
sorta Lid,1k bcrpac.Janan dencym daya usaha rncreka . Tamb ...ih an pula 
setelnh mereka dikurniakan anak dan merniliki bilangan anggota 
keluarga yang ramai menyebabkan merek a terpaksa rnenggandakan 
akti viti meminta sedekah . Pekc r jaan yang di buat oleh perni nta 
sedekah seb elum bcrkahwin sebenarn ya merupakan bentuk pekerjaan 
yang tidak tetap serta tidak memerlukan apa- apa kemahiran 
seperti meno long men~angkat dan mernunggah barang- barang , membasuh 
di samping mene rim a ganjaran daripada belas kasihan orang ramai . 
Ringkasnya kerja- k ur ja yang dibuat sebelumny a adalah mc rupakan 
kcrja- kerja k i3sar serta t i dal< memerl ukan opa- apa kebolehan 
iatimcwa scrtn tidok ada rncmpunyai ciri - ci ri ke a r a h perlakuan 
mrminta- rnintn . KenyaLa<rn yang sebegi ni biasanya diperolehi 
c.Jorjpatfo rwrninla- ominta sedekah yang cacat . Ada juga kes 
pufllintu wa nitd yung tcrpnksa rnclakukan aktiv i ti memi n ta- minta 
•,utul.1h burkohwin b·HJi kcpcrlu an dirinya dc.mgan apa cara sckalipun . 









sod ck ah i ni . 
Oagi mcreka yurHJ mcnCJolomi pon c erai<.m sert<..1 rnenjadi janda 
at~w d L, da juC)a dnput dikaitk ~tn den gnn nkliviti rnornintd- minta . 
t< oad uan ini b nnyak bLrlaku di kalangan janda- janda yang telah 
bcrumur ( tua) . J1ad<.i awalnya kchidupc:in mereka ini sudah scmemang-
ny~1 hidup dalnrn l<eadcl8n serbn kekurrn1gan . Tarnb<:itrnn pula setelall 
rn cnjadi j;:rnda maka kctii du µa n merel<a bcrtambah s ulit l ayi di -
sebubkan tiada wnng saraan hidup dari si suami ditambah pula 
dengan anak - anak yang kurang mcngnrnbil bcrat akbn hal ehwal 
ibubapa mereka . B<HJi pcrninla- pemint <.1 yung belum bcrl<uhwin , 
nlnsan kacacata11 dan tidal< rn.empunyai kcm;:ihiran don keluc:irga 
Yon <J mi ski n men j adi scbub me r el< a me mi n ta sedek ah . 
JAOUAL 3. 1 : STATUS PERKAHWINAN PEMINT ~-PEMINT A 
Sta t us Pe r ka hwin a n Bil . % 
Be r kahwi n 21 52 . 5 
Ce rai / Jan da / Duda 12 30 
Bel u m be.1.kuhwi n 7 1 7. :i 









5. K cl u arga 
Bagi mel iho t ten tan g aspek kLluar ga , pen9knj i t u r ut 
menaoi tl<'rn dan9on s t o Lu s pe rk a hwin a n ya ng dibicarakon s obclum 
in i . Bo r doGo r kan kepada j adu a l 3 . 1 s eb ahagi an b esa r iai l u 
82 . 5 % t e r di r i daripada pemi n t a- pemin t a yang masih dalam 
i. k <J ta n pink nhwi na n don yang tel a h be rk a h win t e t o pi be r ce r a i 
l<emudiar1 <J ny o. Cuma 17 . 5 % sa haja ya n g bel um berk ahwi n . Bagi 
mol i hat ospok ke l ua r gn sccara khu s u s , pe ngk a ji han ya membahagi -
k on k ep~ ua du o dim an s i k o l ua r ga sa hJ j a i a i l u : -
1 ) Kclu a rg a yong dib P. n t uk ol e h pe ngomi s de wa s a do n tu a 
mc l <1 lui pr oses po rk a hwin c:rn . 
2) Kelu a r ga yanu diang gotoi ol c h pcrninta ka nak - k a nak . 
Ma j o r i ti pemi n ta ya ng ma sih dalam ik atan perk a hwin a n da n 
pernah be rk ahwi n t eta pi berce r a i i a itu 82 . 5 %, da r ipada p eny elidikar 
yang dij alankan didapati kese lu ru han dari pada me reka ia i t u 
se r ama i 3 3 o r a ng mewakil i 10 0 % telah me mpun ya i anak hasil 
da ri pada pe rkahwin a n mereka . Oal am jadu a l 3 . 6 yang menun j ukkan 
t e n t ang bilanga n a nak- anak ~emi nt a sedek a h didap a t i pe r atusan 
lcrbesa r ia i t u se banyak 36 . 4 % me waki li golon gan pemi n t a- pemin ta 
ynng mempunyai an ak di anta r a 4 hin gga 6 o r a ng . Man ak a l a peminta-
puminta yoncJ mumpun yoi an a k ku r ang da r i pada 2 o rang a dalah yan g 
I< u u u Ll t v r lJO ~; o r i u i Lu 2 l1 ~ d a n y a n g k et i g a t e r b es a r i a i tu 21 • ~~ % 
ml111qHm y<d mwk di antarc:i 2 hi n gga 4 or a11 9. lJ idapati s edikit 
!.. aliu j u bi l <inonn pemi n ta yang berk ahwin dan p r nah be rk a h win ini 










orong yang mewakili 18 . 2 % sahajn dari keseluruhan pominLa . 
Umumny a purota bilc.1 11 C)an an CJ k untuk ti ap- t iap perninl a sedel<ah 
se r amai 4 orang . 
Analiso yang dibuat men dapati sun gguhpun pemi n ta- pemi n ta 
sedekoh lerseuut memµunyai anak - anak sebagoi tanggu n gan mereka 
tctapi tidak sernos tiny a kesemua mereka bertan~0un gjawab atau 
b orse di.::i mengu ru sk a n ta n ggun gan merek o i t u . Di ant a r a mo rek a 
acia yong bersikap bertunggu n g jawab soponuhnya t e r hadap tanggungon 
mercl<a serta adn pula yong tidak rna l1 u mernikul t anggung jawab 
mereka iaitu mcreka menJfikan bahawa mcreka mempunyai tanggungan . 
Untuk pene rcmg a n yong leuih j eL:i s pe n gk o ji tc la t1 rnerongl« .. 1<an 
!,, l. :Jl';:J teratu r sup.:rli yan LJ di t ungal1knn c..J n l om jerncl 3 . 7 
mengenCJi tanggungan- tangqungan pen Jka ji h;::iny a mer11orillauikan 
k epada dua sahaja iaitu pemint a- perninta yang tiada t anggungan 
langsung yang berrnakna pemi n ta tersebut hidup sendirian tanpa 
perlu memikirkan tanggungjawab mereka untuk mem biayai atau 
membantu sesiapa selai n daripada diri mereka send i ri dan yang 
keduanya pula menunjukkan tentang peminta- peminta yang punya 
t anggung an tersebut i alah seperti tang gu ngan t erhadap ayah dan 
ibu , teman hidup (suami a tau isteri) serta anak- anak . Daripada 
jnduol 3 . 7 menunjukkan peminta- pemint u yang tidak mempunyai 
Lan<Jyungan langsun 1 ialah :.ira- kira 37 . 5 % dari keseluru hannya . 
Manwl<dla puratus .. m t orbcsar adalah mewakil i bi langan peminta-
porninl .. 1 y.mg mempunyoi tanggungc:in iaitu sebanyak t52 . 5 %. 









k eseluruhan perninta - pernin t a ya ng bcrk a hwin s erta rnasih kck a l 
dalarn ik a t a n Lc r s ebu t ialoh 10 0 ~ menyat akan bahawa merek a 
rncmpunyai t on gg un gan don bertangoungjawab terhadap ternan hi dup 
(suami atau i s t e ri) s e rta anak- an ak . Dibandinga n den gan keseluruh an 
pe rnint a- peminlo seperti yang ditunjukkan dalarn jadual 3. 7 
rn cnunjukkan ba hawa kumpulan rnereka juga adal a h ma joriti yang 
mernpunyai tan gQungan iaitu sebanyak 52 . 5 %. Keadaan ini di se ba b-
kan peminta- pcminta tersebut terpak s a tinggal bersama keluarga 
yang dibentuk di rurnah-rumah sendiri hosil daripada wari s an 
orang tu n me rek CJ , men ump an g tan all ora ng den g<..1 11 men di rik an bangsal 
k ~ diaman serto ada yang menyewa rurn a h dengan horga murah semat~­
rnata untuk menempatkan k c luarga rnereka . 
Golongan pcrninta- perninta yany bercerai pula majoriti da ri-
pada rnereka tidak mempunyai tanggungan langsung iaitu 83 . 3 % 
dan hanya 1 6 . 7 % sahaja antara mereka yang rnernpunyai tanggu ngan 
iaitu anak- anak sahaja . Keadaan ini terjadi kerana setelah 
pasangan pernint - perninta itu berpisah , mereka akan bebas ke mana-
mana sahaja untuk meminta sedekah tanpa pe rlu memikirkan anak-
anak serta ternan hidup mereka . Lagipu n , tekanan hidup i aitu 
kemiskinan rncmaksa me r eka bertindak demikian . Peratusan kecil 
antara rncreka yan g ma sih mempunyai tanggungan walaupun berlaku 
pcnccraian i nlah kerana anak- anak mereka masih dibawah tanggungan 
poininLo ~ o dul<ul1 itu , dan akan mengikut ke rnana sahaja mereka pergi . 
I ;1q.ipun , un.il<- <:1nak torsebut masih kocil dan mosih memerlukan 










bujang pula , P•-ra tusan tcrbesar ontaro mereka adalah mewakili 
bilanga n yong tidok r .. ~mpunyai tang9ungan iai tu sebanyak 7 1 . 4 % 
dan hanya 28 . 0 % sahoja yang mempunyai tanggungan terhadap 
ay<Jh dan .i.l1u . l<eadaan in i adalah kerana mereka t idak r;.B mpuny a i 
kelun r 9a yang dibentuk sendiri , tambahan pula mereka majoritinya 
adalah terdiri da r ipada peminta kanak- k anak . 
Analiso kajian j u ga dib uat bagi meny e l idi k k en apakah 
peminta- peminta sedckah tua tidak bergantung kepada anak- anak 
mereka bogi rnengelakkon daripada menjadi peminta sedekah . Un tuk 
aspek i ni penakoji honya mcnggu nakan se r amai 20 orang respon den 
sahaja . Dalam jadual 3. 8 mengenoi sebab- sebab kenapa pemin t a-
peminta tidok b erg~ntu n g kepada anok - anak mereka . Sebab yang 
u tama yan g dib e r i k an oleh pemin ta- peminta t er sebu t sebanyak 
35 % i alah ke r a na a nak- a nak mereka j u ga sangat mi sk i n se r ta 
keberatan un tuk membantu me r eka . Tambahan pula anak- anak mereka 
itu t i dak memp un ya i a pa- a pa k emahira n ist imewa dan cu mu bekerj a 
se bagai bu r uh kasa r sahaja . Sesun gguhh ya ada juga di a nta r a 
anak - anak pemi n ta s edekah te rsebu t mempun yai ta r a f penghi dupan 
yang sederhana t e t ap i me r eka ju ga k eb e r a t an un tuk memban tu 
pemi n ta sedekah tersebu t langsun 0 menggal akk a n akti viti memi nta-
mi n ta . Sebanyak 30 % da r ipada pemint a- peminta te r s ebut meny a ta~ n 
bahown anok - onak mercko masi h budak - bu dak walaupun a nak - anak 
l. l' r. !': c bu L t l d n k b e rs ck o 1 uh t:1 t au pun sud a h b e r h cm ti s e k o 1 a h • 
lnJ di~ob~bkun anak - anak te r sebu t masi h ti dak beke r ja dan tidak 









monyatakan bahawa anak - anak mereka masi h mud a serla masih lagi 
di bangku seko l oh . Jadi sebolikny a perninta- peml n to t ersebut 
tcrpakso pula menangg~ n g segala keperluan anak - anak tcrsebut 
dalam pcrsekolahan mereka . Sebany ak 10 % lagi memberi al asa n 
bah awa merekQ tidak meng e th au i di mana anak - a nak mereka berada 
iaitu tempat tin ggal serta tempat merek a beke r j a . Jadi adalah 
sukor bagi perninta- peminta t ersebut menghubu ngi anaknya untuk 
mendapatkan bantuan dari me reka . Hal ini berl aku kep ada pemi nta-
pcrninta yang cacat serta tel a h mengalami pencera ian den gan 
pasang <Jn nya . Pe r utu s terkecil sekali i aitu se bcinyak 5 % daripada 
pemi n ta- peminta sedekoh tersebut menyatakan meruk a sebo leh- bolchnya 
tidak rnohu berga ntu n g kepada a nak - anak mcrek a . Pemi n ta- perninta 
sedernik i an biasanya jaran g seka l i rneng harapkan bantuan daripada 
a nak- a nak merek a . Me r eka me r asa senang dengan cara hidup mereka 
sendi r i , den gan a l asan i a nya ti dak rn en yu sahkan sesiapa . 
Su dut aspek keluarga yang kedua i alah mengenai kelua r ga 
yang dianggotai oleh pernin ta scdekall t e r sebu t. Oalam jadual 
3 . 2 seca r a khusus men gen ai t oburan u rnu r pernin ta kanak - konak . 
Didapati rnajo r iti daripada me r eka berumu r sek i t a r a nta r a 8 hin gga 
11 t ahun yang rnewakili 60 % daripoda rne r eka . Manakala 40 % 
l agi be rumu r 11 hi n gga 1 4 tahun . Sun ggu hpu n derni k i an j adu al 
sta ti s tik yang dibcntuk ini kura ng tepat bagi memberik an gamba r an 
~uuun u r lcntnn g peminta kanak - kank j umla h r espo n den te r lal u keci l 
i.ui Lu ~;oromni 5 o r a ng sa ll aja . Walaupun begitu pen gka ji akan 









re!3pon den t er sebu t . Men CJCnai soi z k eJ ua r9;1 y nng di orig go tCJi 
oleh perni n La knnak- l<nn:.\k didapi1Li 60 % dnripadu mcreka 
mempunyoi saiz keluarga untara G hingga 9 orang , mCJnakala 
4U % lCJgi anLara 3 hingga 6 orCJng anggota keluarga . Daripada 
pc ronC')k aan t e rsebu t dD ~ ' a i gamboran y Dn g menun jukk Dn bohawa 
keluarga yang mempunyai bilangan anguota yang besar adalah 
l cbi h tinglJi kadar kecenderungc:in un tuk ahli- ahli anggotanya 
mcnjadi seorong peminta scdekah atas alasan- alasan tertentu . 
r~engcmai aspek pekc.njoan i l.Jubapa peminta kanak - kanak ' daripada 
kejion menunjukka.n 40 % d;Hipudn mer L ka tidak munpunyai ayi..lh 
monakalD 20 % doripada mcreka sudDh ~dak mcmpunyai ibu . Jadual 
3 . 4 yang menunjukk on Lerntang pekerjric:in bogi ibubupa. konak- kannk 
tersebut menunjukk a n 66 . 7 % daripada bapa kanak- kanak tadi 
terdiri daripada pemi n ta sedekah manakala 3.3 . 3 % pula bekerja 
sebaga i pe noreh getoh . Mengenai pekur j aan ibu kanak - kanak 
tersebut pula menunjukkan 50 % daripada mereka cuma menetap 
di umah sebagai s u rirumah sahaja manakala yang ber t indak sebagai 
peminta sedekah dan lain- lain kerja yang tak pasti masing- masing 
mewakili 25 ,~ daripado keseluruhan re spo ndcn . Berdasarkan kepada 
pe r ongku a n te1sebut menunjukkan keluarga y a ng miskin di mana 
i bubapo konak- kanak Lersebut h <myu rnclak uk a n kerja yung berat-
bo nil;. LP Ldpi men erima pen dapubin yang ti dak se be rap a ju ga tel ah 
ml'IH}t1l<il1 d;l<an angtJOto kcluorgonya ioitu anak- anak mereka menjadi 
p1'11d11tn ~,udekah . Ibubapo peminta kanak- kanak yang me1ilinta sedekah 
i l: t1 1nur11: u~1 }' i k~d. t..7.n ,, Lou kecenderung<Jn yang be rat untuk · anak -










Akhi rny a cJal nm mLnh rhc:iti k an Len tang aspek k clu ar9a 
purnintu l<e.rnak - kannk , µen9'<nji turut menekankan kcpuda intcrnksi 
<Jlnu j alinnri hubungnn ~ir1Ln ra pcrni. nl a kanak- kanuk tersebut dungan 
kelu;:n9n rner k<J • Daripnda jadual 3 . :i menun j ukkan 40 % dc:i r ipada 
peminta kanak - kanak t e r seuut mempunyai hu bungan yang bail< dengan 
kclunrgo mer ka . Jel nsnyn p nj nga mereka selalu mengambil tahu 
aknn hal ehwal kanak- kanak terscbu t . Keadaan ini diseb abknn 
penjaga karrnk - kanak t e.Lscuu t juga menjalankan akti viti yang sama . 
Pen j u<Ja k anuk - k an ak tu rsebu t k a dun 9- k a dong melT'bawa an ak- anuk 
rncrekn bcrsarna un tuk 1:,1.rn1inla scdcka l1 . l(<:1 tJ<:1r y<Jng sama j u g<l iaitu 
scbanyak 40 % mengan J9apkan bahawa mereka (k anak- kanak itu) 
tindn mempunyoi hubunqun langsun9 olau u duk baik . Hal ini dibukti -
kun dengan peminta kunak - kanak t e1sebut bebas melakukan apa 
snha j a keinginan mereka tanpa ban tahan yan g kuat dari kcluarga 
rnereka . Manakala 20 % pula rnengatakan bahawa bentuk hubungan 
rnereka den g~n kelua r ga mereka adala h buruk atau t ak ut di rnana 
kanak- kanak tersebut t akut un tu k berhadapan deng a n keluarg CJ me r eka . 
Keadaan ini disebabkan kelua r ga rne r eka tidak me ny enang i perbuatan 
rne r _ka merninta sedekah te t api kanak - kank itu rnelakukannya di 
luu r pe ng etnhuan k elua r ga rnerekn bersarna- sama den gan pemi nta 











JAL)LJ/\L 3 . 2 : T/\ BURAf~ ur (JR PEMINl/\ l<f\fll\K - V/HJAi< 
Umur ( t 1hu11) Oil . % 
G - 11 3 60 
11 - 1 11 2 40 
1 L1 - 17 - -
Jumlah 5 1 OD % 
Pu ratn 10 . 7 tohun 
J/\DU/\L 3 . 3 : St\TZ KfllJ/\f<GA rt:11TNT/\ l<ANf\l~ -1<1\r 1\1( 
Saiz Ahli l~eluargo Bil . % 
Ku r un CJ c..lori 3 - -
3 - 6 2 40 
6 - 9 3 60 
Jumlah 5 100 
., 
/o 
Jf\D JAL 3 . 4 : 
-
Po1<1,rjnon Bopo Eli 1 . % P ck e r j a u.n Ibu Oil . % 
Porni nt. o 5Pd el<ah 2 GG . 7 Pernin ta Sedek ah 1 25 
P PIW rul1 Ge tall 1 3.5 . 3 Suri rum ah 2 50 
·-
r ak Pasti/Tak t e n tu 1 25 
-









JAOUAL 3 . 5 : PEf1INTA t<ANJ\I( l(Af AK DIHJ HUOUfJGMHJY/\ DCiJG;H; IBUOAPA 
0 en tuk llubungon Oil . % 
Boil< 2 40 
T nku t 1 20 
Tidal< Bai k / Ti ad.:i Hubun gan 2 40 
J u rn l a h 5 100 % 
J f\OllA L .L G: [Jll MJGl\fJ f\f' Jf\I( MJl\ I( P[MHJT A srDrt< AH 
Bilangon An nk - An al< Bil . t' /0 
Ku r·in g do ri p<Jda 2 8 24. 2 
2 - 4 7 21 • 2 
4 - 6 12 36 . 4 
6 - 8 4 12. 1 
8 - 10 2 6. 1 

















Jl\DLJl\ t 3 . 7 : l M!GlitJNGAN I' JilfNTA PEM!NTI\ SEOEl~l\H 
Tan g9un 9nn Ou j an g Kah wi n Ce r ai J urnl ah 
Bil . % Bi l . % Bi l . % Bi l . % 
Ti ad ·1 lanC)sun CJ 5 71 • 4 10 83 . 3 1 5 37 . 5 
I steri I SU ..,"'li 21 100 . 21 5? . 5 & an nl<- <:in uk /iJ 
An ak - an <:il< sh j . 2 16 . 7 2 5 
Ayah don ibu ? 28 . 6 2 ti 
J uml ;:i l1 'I 1 uo % 21 100 /o 1 2 100 I 40 100 1 /<l /" 
J/\OUl\L 3 . 8 : SEB AB SEB AB KE r~ A P I\ PEMINT A PH.INTA TI DAK BERGAL TU r~G 
KEPADA ANAK ANAK 
Seb ab- Sebab Bil . % 
An ak- an ak t erlalu muda/tak bersek alah a tau 6 30 
men gan ggur 
An ak - an ak rnereku masih b eL1 j ur 4 20 
Anak- anul< juga misk n don k ebe r a t an 7 35 
rn omban t u morek ;:i 
Tidak men qo tohui di mane mercl<a be r ada 2 10 
Ti d.il< maliu lloro~.in t un J kcpadu un ak - on nk 1 5 










6. Tern pat Tinggal Sorta Penginopan 
D~.nipodn kujian yonlJ dijolc:inknn didnpoti hampir scparul 
dorifli:lcJQ pnrninta secfokall di Kot u Bharu rnenjadik;:rn tempat- tempat 
y an9 te r lluk a scpc rti masj id , se te sy en bas dan tek si se rta 1 ai n-
1 aln LcmpDL •,eb ;Jgo i Lwnpnt tinggal rnereka . J aduDl 3 . 9 rnenunjukkan 
tcmpat ting ~al bagi mereka . Sebanyak 47 . 5 % daripada mer~ko 
memilih tempot- lcmµa t yang begitu . Keadaan ini sebenarny a 
tidal< cJnpaL di el ·1kkan kerana kcbany<Jkan perninta sedekah yonlJ 
tcrdap a t di Kata Bhoru bcrasal daripadn luar bandar . MarGkQ 
terpaksa monj<Jdik ::m t.empol- tcmp'1t tcrsebut scbagni tempa t tidur 
mcrcka kernnn kas hidup di bandor yang Llngqi dlbondinakan 
dcnaan jumlah pcndapa lan mereka . Keb <J nyakan mcrcka ini rnerupakan 
peminta yana bujang setel<Jh mengalomi penceraian dan juga cacat . 
Sungguhpun kawasan seperti masjid melarang orong- arung ini tidur 
di kawasan tersebut tetapi memandan~kan kebonyakan pemi n ta-
pemi n ta tersebut datang dari lua rb andar , penja ga masj id hanya 
membiarkannya sahaja . 
Keb any akan daripada pemi nta- peminto sedekah di Kata Bharu 
i aitu 52 . 5 % mcn e tap di tempa t - tempat yang t e rtutu p iaitu sesuai 
sebagoi tcmnat ke diaman anggota keluarga . Oaripada jumlah te rsebu t 
20 % daripoda mereka mcmpunyai rum oh sendiri . Rumah- rumah sert a 
l:;:1pnk rumal1 Le r scbu L sebcn<Jrnyn merup akan wa ri san a tau pesaka 
tJwri ~lL'nin9qoLrn o r~ng tuo mereka . Sebanyak 17 . 5 % daripada rnereka 
pul cJ mcmumpun Q di rumnh stlu da r a ma ra a tau men di rik an ban gs al 









Tcmpat ~inggal yung sebegini sebenarnya kcrana adany~ rasa 
be)~s kasihon daripada saudara mara atau Jiran sekampu n g 
merekJ . Manakala 1 5 % pula daripada mcreka berupaya atau 
sanggup menyewa rumah sebagai tempat ting~al rnereka . Mereka 
biasanya menyewa rumah ini secar<:.1 be rkongsi dan sewa yang 
dikenakan pula adalah murah dan berpatutan dengon keaaaan 
rumah Lersebu t . Contohnya , ada kes pemi nta sedel<ah yan g 
menyewa rumah (bnngsal) di Kata Bharu dun gnn hanya membayar 
20 ri nugit sahoja sebulan . Tempat- tempat k edi arnan sepe r ti 
yang disebutkan di atas kcbanynkonnya didinmi oluh perninta-
pcminta scdekah yang masih dalam ikatan perkahwlnan Lermasuk 
j u ga pcmi n tn k onak- kanak . Pcmi n La- peminto sedcl<u h yang mernpun yai 
kediaman tetap sebegitu biasanya selalu berulang ali k daripada 
Kata Bha r u ke ruma h me r eka se r ta ja r ang sekal i ~i dur di mera ta-
r a t a tempat . 
JA OUAL 3. 9 : TEMPAT TI NGG AL SE RTA PEN GINAPAN PEM I NT A~P EM I N TA 
Tempa t Bil % 
Ru mah sendi ri 8 20 
~1 en ye wa rum a h 6 15 
Mc nu mµong ru m a h saud or a ma r a a tau 7 17 . 5 mernbi n u bwngsa l di tapak o r a ng lai n 
St o!.iyen bas a tau t ek si 5 1 2 . 5 
MobjicJ 9 22 . 5 
Lai. n-l oi n Lompa L / t idak t e n tu 5 1 2 . 5 









7 . Tin gk u t Pel c; ja r a n Pemi n ta- Pe1.1i.n t a 
Turul diberi penekanon dolom penyel idikon ini ialah 
mengonoi Lingkal pelajoran yang dicopai al a u di pcrol ehi oleh 
pemi n ta- peminta sedekah yang terdapat di Kata Bha ru . Kajian 
tenLnng ti n gkat pelajoran ini hanya dikhususkan kepada perseko-
loha n secara f ormal seperti pela jara n yan g dite rima da ripada : 
sekolah- sekolah yang disodjakan oleh kerajaan . Bagi memudohkan 
analisa bcrk ai ta n don gan aspek ini pengkaji melakarkan salu 
jadual yang dap~t menunjukkan dengan jclas ~ onLJng kador 
persokolahan yang diterirna oleh perninto- pern inta . Kadt:1 r persekolahan 
atou t i ngkat pelajaran dirangkakan bcr da surka n larno jongkamasa 
ti ap- ti ap peminta itu bersekolah adalah disebabkanoleh kesukaran 
untuk membu a t jadual secara l e bi h khusus seperti peringkat 
sekolah rendah , sekolah menengah r endah dan sebagainya . Ini 
berikutan keseluruhan peminta- pemi n ta sedek a h tersebut bersekolah 
dalam jangk arnasa yan g si ngka t sahaja . Kemudi annya mereka berhenti 
atau sebab- seba b t e rten tu hinggakan peringka t sekolah rendah 
pun tidak sempa t dih obiskan . 
Oari pada j a dual 3 . 10 menunjukkan bi langan ma j oriti i aitu 
82 . 5 % di kalangan pemi n ta- pemi n ta tersebut tidak pe r nah bersekolah . 
Ucng on 1< 0 Lt1 lai n , gol ongon i ni lidak pe r nah mengik u t i apa- apa 
pol <1j a ran secoro f o rrnol dan d pat di t a f si r kan sebaga i bu ta hu r u f . 
Pcrni nt 11- pL•mintn yong bc:n·sekulah anta r a 1 hingga 3 t ahu n adalah 
~ ulJ.i 11y ..ik 1 ? . 5 'fa rnanokola h a nya 5 % sahaja yang bersekolah an t a r a 









memberikon be r boaai - bc3goi a l asan scpe r ti kcmiskinan , tioda 
pcrbelnnjaan unluk bersakolah , akibat daripoda kccu c a t an scnerti 
buta , pckdk atnu lain- lain kecacatan an uuota badan yang mLnyulit-
kan mcreka untuk bersekolah , tiduk minat belajar , sekolah 
sangat bcrjauhan dengan tempat asal mereka serta juga alasan 
yang munyatakan bahawa mercku tiada mempunyai tcmpat bergJntung 
sernenjak masih kecil lagi . Bagi pemi nt a- peminta yang hanya 
bcrsekolah 1 hingga 3 tahun sahaja dan 4 hingga 6 tahun pula 
menyatnkan merek~ terpaksa burhenli sekolah kerana tekanan 
hidup yang diularrii oleh ibubapa mar ... ka yang miskin Lambahan 
pula sewaktu me1eka d"'lhulu tidal< ada b<mt..ullan sepcrti yang 
Lcrdapat pada l1ari ini seperti skim pelajarnn buku - buku teks , 
Laawaran - tawaran biasiswa dan sebagainya . Ad a juga yanu 
mengatakon bahawa mereka de ngan sukarela sahaja ingi n berhenti 
untuk membantu kehidupan keluarga yang susah . 
JAOUAL 3. 10 : KADAR PERSEKOLAHAN PEMINT A- PEMINTA 
Tahun Pe rsekol ahan Bil . % 
1 hingga 3 t ahu n 5 12 . 5 
4 hingga 6 tahun 2 5 
'1 hin() C)O 9 tuhun 
Tidak bursckolah 33 82 . 5 









7 . 1 Tingkat Pelajaran Anak - Anak Pcminla Scdekoh 
lln tuk peny c.d i dik an kc s i ni pe n gk c:ij i cu m a me n cl i ti seb any <lk 
20 SClrnpcl kel unrgo pernin ta untuk dianalisa data- d<:lta mengen Cl i 
pcrs ekol ahnn an ak- anak mc reka . Daripada 20 k e luaru~ peminta 
tc rsobu t pen gk a j i dnpn t men gumpulk an ser<lmai 62 orang anak- anaf< 
pemint a untuk dij a dikan s ampel kajian . Berdasark an kepada 
jadual di da~ ati maj oriti da ripa da anak- anak peminta sedekah 
te r sebut suda h tidak bersekolah ataupu n berhe nti bersekolah dan 
a cJa ynn lJ tel<1h bekerja . Kum pulan irii mcwokili 56 . 5 %• OaripadCJ 
pcnyelidikan yan o dija l ankan lcntang kenopa an a k- anak mercka 
tak l.Jc rsekolah <llaupun bc rhcnti seko l 0h , peminta- pcminla tersebut 
menyatakan merekn s udnh tidak mampu lagi me mbiayai anak - an<Jk 
mcreka ke pe ringkat yang lebih tinggi , anak - anak mereka ga gal 
dalarn pepe riksaan yang dijalankan jadi lebih baik sahaja anak -
anak tersebut berhent i dan cuba mencari pekerjaan . Ada juga 
perni n ta rnernberi alasan bahawa anak - anak rne rek a mcngalarni kecacatan 
jadi ini tidak mernungki nkan kanak- kanak tersebut rncnguasai 
pelajaran . Oalarn ke s ini peminta te r sebut tcrpaksa mernbawa 
anak- anak mereka bersama dalam akti viti meminta sedekah . Al asan 
lain yang diberikan oleh p eminta tersebut ialah jauhnya j a rak 
kcdudukan s ck olah dcn gan tempat tinggal mereka men yeb abkan anak-
nnnk me rek<l rn c ngal<lmi ke s ukaran pengangkutan dan biaya yan g 
Li n a qi Llipurlukan . 
Ail < .. HHJun anal< - anok pernin ta yang bel aja r di sekolah r en dah 










3. 2· 1u pulo rncwakili anak - onok pemint n sedekoh yong belojur 
di _·ckolah nw1cn~ph atas . OLirip.Jdo ti njauan y . rng dibuot juga 
tcrdaµ.:iL di antar'3 anok - onok perninta sedekah tursebuL beL1jar 
di sekolah- sc'.<olah berasroma p.enuh seperti Mak tab Rendah Sains 
Mora soperli kes ya ng me nyatak an bahawo oalah seorano anal< 
rnercko sedang menunlut di Mak t ab Rendah Sains Ma r a , Machang , 
Kelanton . Jug a didopati ~ . 2 % anok - anok peminta sedekah tersebut 
belaj a r di sekol ah- sekol ah ya n g memen tingkankemahi r an seperti 
sckuJ .:il 1- s ok oJ uli vDkJGlo nal . 
llwsil daripodo anali5a mcng1..nai L ngl<ot pelaj •. nan anak -
anak peminto se dekah ter scbut didapoti suatu norkembangan yang 
menggalakkan jika dibandingkan den9an tingkut pe l ojorun yang 
dicapai ole l1 peminta- peminta sedokah torsebut . Satu f aktor yang 
menggo r akkan atau menyedarkan mereko untuk menghantar anak - anak 
mereka belaj a r ial a h kerana timbulnya kesedaran diri serta 
t e rdapat rasa malu atas kegiatan rn erek o iaitu sebagai pemin ta 
sedekah , dan berazarn tidak mahuk on anak - anak me rek a t urut mengikuti 
jejak langkah mereka tetopi ini tidaklah bermakna keselu ruhan 
peminta be ranggapa n sedernik ian . Secara tidak langsung perkembang an 
ini ui s ebabk an oleh dasa r pe l ajaran kebangsaon yan g menyediakan 
pelbngHi kemudahan di bid..in g akadernik dalam usaha me rnajukan dan 
mumbcri pendidil<anyang seboiknyo sernua lapisan masyarakat . Di 
ontnru l un1Jkd h- lan9kal1 l orsobut iulah skim pelajaran buku teks , 
prtijul< •,ti!..u l<..inal<- konak , me nyedinkan pe runtukan- p ~ runtukan dalam 
lwn l.lll< bi ar; i ::;wa un tuk k anak - k an uk mi skin serta ce rdik , membi na 









bert.ambah serto mcnyedial<a11 CJUru- quru yarHJ t iJatih don cekt.1p . 
Wal nu pun uern ·kl ·m ld ' a cJnpa ti p rk cmbnn gun cL. se9i pc 1 o jo ron 
on <1k - onc.11< pomi n ta scnJr2k .. d1 tcrsel.JuL <.Hfolat1 tidnk bertcrusan . 
Dungan kAta lain taraf te r tin~Qi , masih tidak tercapai oleh 
annl< - anal< rn~rekn seperti bt,;lnjar di mana- mt:mn di l11stitusi 
pelajaran ting i di dolam negeri ~whupun c:Ji luar neg ri . 
l\ebanyakannya h nyn :.,ompai l<e p 'ringkc:it pertengahan sahaja sepc r ti 
!3Ckolah menengoh rcndoh c.fon ·,ckolall rne n en~ah ata.s don <Jdaknlanya 
set<1knt t am.it d<irj<Jh nrwrn sut1ajn . Keadt:wn ini pada interpritasi 
pen dis serta h<i._,il c.lnri rndn maklumaL yang dikutiµ adolah di -
"· sebnbknn sunguuh un WLlJlld kc~edarnn ui knlnngcJn 1 cminta- pcminta 
sedekah tcntang tJetapa p1.mtin9ny·1 pe l ujc.irnn untuk <.m ak - annk 
rnercka tetJpi k esedaran tcrscbut adnlnh tidak mendc:ilom lantnrc:in 
fakto r kemi sk inan . J uga d i d,pati oleh kerano kurangnya kemampuan 
da r i pn ua annk- anak oemi n ta sedek a l1 i tu sen di ri un tuk rien gua sai 
bidong pelajaran tambahan pula scnti~sa menghadapi tekanan-
tekanan hidup akibot daripada k~~iskinan k eluargn . 
JAOUAL 3. 11: TTNGKA T PELAJARAN ANAK- ANAK 
~ 
Ti ngke;1t Pelajoran Bil . ct / 0 
Sckoloh !\ on cl oh 13 21 
Scl<0lol1 Muncn9ah Rondnh 10 • 16 . 1 
Scl<.olrill l'loncngnh Atas 2 3. 2 
Vol< t1 Gi (111u1 i' 3. 2 
- - -
r j cJ I< ·"'"Jj 1h/ IJ1 t h en Li /ll Pkl' r ja 35 !.1 6 . 5 
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8 . Kada r Pendap a l an 
Penelitian lerhadap aspek pendapatan yang dip Lrolehi o l eh 
pemi n la- pcminta adala h p rlu dalam melihat lata r bLlakang sosio-
ekon orni mcreka . Dolam mengi r a pendapatan yang diperolehi oleh 
pemi n ta- perninta , pengkaji bukan sahaja men gira hasil pendapatan 
yang dip ~rolehi dari akti viti me mint a sedekah sahaja tet ap i 
mencampurk an sekuli dengan lain- l ai n pendapatan seµe rti hasil 
da ri kerja sambilan , bantuan bulanan daripada Jabatan Kebdjikan 
Masy.:naka t dan sebagainya . Oal am jadual 3. 1? menunjukkun t ent ang 
pura t a pendapatan bulanan bag i pemin la- pemlnta sedekah . Jadual 
menunjukkan maj o riti daripada mereka i uitu kira- kira 30 % 
menerima pendapatan bulanan den gan kadar $ SO . OD hingga $ 100 . 00 . 
Sebanyak 25 % daripada mereka pula mcnerima antara S 100 . 00 
hi ng ga $ 1 50 . 00 sebulan dan 1S % lagi daripada mendapat S 1SO 
hin gga $ 200 . 00 sebul a n . Manakala k adar pendapatan diantara 
$ 200 . 00 hingga t 250 . 00 sebulan mewakili 10 % daripa da peminta-
peminta te r sebut . Secara rin gkasny a pendapatan pu rata bulanan 
ba gi keseluruha pe mi n ta sedekah di Kat a Bharu ialah S 1 28 . 00 
sebulan . 
Peminta- pemint a sedekah ya ng memp c rolehi pendapatan antara 
$ SO . OD hingga S 1SO . OO mewakili SS % daripada kese l uruhan 
rrnminla . Pcminta- peminta yang mempunyai jurnlah pendapatan 
ynn9 sebeQi Lu k ecil memberikan ala s an bahawa mereka tidak 
mun cii.lp d t Lian tu a n bul a nan do ri mnn a- ma n a pihak b erk en a a n sepe rti 









k an ak ti vi ti memin to sedek ah den gan Li dak bu rsun g9uh- sun 9'Juh . 
Tambah;:in pulo rarnui di antura mereka merupakan p(;minla karrnk-
kn11n1< , pemi n la- pcrninta yang Lelah berccrai se r ta peminta- puminla 
bujang . Secara logiknya , pcndapatan yang diperolehi oleh mereka 
i ni su dah m,m cuku pi den gwn earn hi duri me rek a se rta ti dak rnernpuny ai 
banyak tan93ungan . Manakala sebanyak 45 % lagi terdiri daripada 
peminta- pemi nt a yang mernpu ny ai pcrolehan pendapatan an tara 
$ 1 50 hingga S 300 . DO . Jurnlah pendapatan yang bolch dikaLakan 
berpatutan ini kebanyakarinya t e1 diri daripada perninta- perninta 
yang LuruL mcndapot bantuan terutamanya daripada Jobutan Kebajikan 
Masyarakat secara bulanan dan jarang- jarang sekali daripada 
anak- an ak mereka yang telah bekurja . Ada juga di antara mereka 
rnelakukan kerja sambil an seperti menoreh getah , rnenan arn padi 
secara pawah serta rnembua t kerja- kerja kraftangan yang ringkas . 
Kebanyakan daripada rnereka ini t e rdiri daripada pernint a- pemi nta 
dewasa dan tua terutarnanya yang masi h dalarn :katan perkahwinan . 
Berdasarkan kepada jumlah pendapatan yang dit e rirna , secara 
puratanya corak pengagihan pLrbelanjaan mereka majoritinya iaitu 
kira- kira 70 % daripada jumlah pe ndapatan mcrek a dikhaskan untuk 
bahan makanan . Manakala sebanyak 30 % lagi adalah untuk lain-
lain keperluan sepe rti rokok , pakaian persekolahan anak - anak , 
sewu rurnah , pengangkutan dan lain- lain . Untuk keperluan 
pursckol.:il1un t:innk- anak rnereka peminta- peminta sedeka h t ersebut 
bl .l~lullY a be 1 se din d0ri pa cJa a wa] - awal l agi i ai tu den gan men gumpul -
k <11111 y u r.Pcnru sedikit- scdik it . Ini dilakukan. memandangkan setiap 










yang besar untuk menyediakan pakajan serogam , kasut serta 
buku- buku pclajuran . 
Scjajar de ngan mcl ihat tin gka t pendapatan , pengkaj i juga 
turut memberi penekanan kep ada aspek masa memi nt a s edekah . 
Aspek masa yang dimaksudkdn di sini ialah berdasorkan h a rian 
contohnya berapa kal i dalam seminggu mereka meminta- minta dan 
juga wak tu mernint a s ama da pagi sahaja , pagi hin gga petang ataupun 
pagi sarnpai rnalarn . Oaripuda analisa kajian mendapati peminta-
peminta dewosa , tua se rL a cacat ya n g tiduk mempun yai ke rja 
sel ai n da ri pa du rnernin ta scdck uh rn eny a tak <.Jn me rek a sang a t k e rain 
merni n ta da n boleh dikalakan purala merek o meminta dalam scminggu 
ialall 6 hari . Keadaan ini discbabkan se lain daripada mereka ti ada 
kerj a-kerja ya n g harus dibuat se rt a ramai yan g tidak mempunyai 
penemp a t an yang tetap rnaka adalah l eb ih ba ik mereka memenuhi 
masa lapan g dengan meminta sedek ah . Masa yang dipilih oleh 
rnereka pul a sebahagian besarnya i a itu kira- kira 90 % memilih 
waktu rnerninta sedekah berrnula daripada waktu ten gahari sampai 
malarn . Perninta- perninta yang rnernpunyai kc r ja sarnbilan dan rne ndapat 
bantu an bulanan pula biasanya jara ng sekoli rnel akukan aktiviti 
rnerni nt a- rninta dibandingkan d en g~n perninta sepe rti ya ng di s ebutkan 
ui atos . Purata rnereka rnerninta dalarn serni nggu ialah 4 hari . 
Mcrcko han ya rnamilih hori- ha r i da n rnasa ya ng sesuai yang dirasake n 
merekL\ uk;in rnpndup'lt b...inyak Wung sepe rti ha ri Jurnaat dan Sabtu . 
l(t•nclrnrn ini cJisubabkan mereka t e1 paksa mernbuat kerj a sarnp ingan 








merekd jud .nl..'11w µ t 1Jl~ricl pata11 Letap kl'rdn 111c.rn1perolchi bd11tuan 
bularinn terutamanya d ri Jabat n Kebajikan fqasyarakat . 
Set.Jot .ii kc~irnpulcmny , kodor pcncfopatan yang cJiperol 1,;hi 
oleh pemint - perninta seduKah di Kata Bharu amat rendah sekH ~ . 
Ini jL1las ~eperti yu11g ditunjul<kon dnlom jaduul lc1itu pendapaton 
purota bul nm bagi keseJurunan peminla- peminta sedekClh tcrsebut 
hanyc;1l<Jh ~ 1 28 . 00 sebuLm . Oiscbabkan keacJoan inilnh mnka 
tia k hai1 nl 1h kehic.Jupan pem·ntc:i- ;1eminta sedeknh ini scolah-
o 1 ., I 1 Cl d a k c l l s ta I s rm d i r i sup e rt i y an Cl cJ i s c bu t k an d d l am so !3 i o l o g i 
lilerujuk hal tc1scbut sebaqoi ' t ug9or !;.lib culture ' dibandingkan 
cJcnq-•n orn119- or3ng lJin!.>n yan:.1 l ain . Pe111inta- pcmi11ta ck1pu t 
d · r.-. ,tiknn dcnJan pukaian- pak ian yanq buruk , rumnh yang buruk , 
serta tidak turntur dnn r;1mai yang tirJnk mempunyai sebnrong 
kediamnn , menggunekan barang- barBng mu ah serta berkualiti renduh , 
a dakalanya ba ri kutan mereka sa ndi ri ti da k t rjaga dan sabaga i nya . 
JADUA L 3 . 1 2 : PENDAPAT AN PUR T A BULANl\ N BA GI PE!HNT A SEDEKAH 
Kada r Pendapatan ( ~ ) Bil . % 
Ku rang daripoda 50 - -
50 hi nCJ <.1 100 1 2 30 
100 hinqga 1 50 10 25 
1 50 hi nguo 200 6 15 
200 hinq)O 250 t3 20 
2~(J hi n ggu 300 4 10 
.suo ko ulow - -
Jurnlah /1 () 100 











9 . Keadaan Fi zikal Pcminta- Peminta 
Dalom melihat latarbelokang sasial peminta- pcminla , 
pengkaji turut rncmperlihatkan tentang keadaan fizi kal perninta-
pcmin ta tersebut . Dalam sudut ini apa yang ingin dij e laskan 
atau ditu n jukk an i a lahrnengenai keadaan peminta- peminta sedekah 
di Kata Bharu sama~a men ~alami k e cacatun atau sebaliknya . 
Sebahagian besar daripad a peminta- pcminta di Kata Bharu , 72 . 5 % 
adalah tcrdiri daripada merek a- mereka yang mengalami kecacatan . 
Bentuk kucacatan terbcsar yang dialami olch pcminla t e vsebu t 
ialah kecacatan pancaindera terutamany a bu t a iaitu sebanyak 45 %. 
Sebany ak 25 % lagi doripada mcrcka mengal ami kecac a tan lain- l ain 
anggota badan s eperti kaki serta tangan yang t ercedera . Mana-
kala hanya terdapat satu kes sahaja yang mewakili 2 . 5 % da ripa da 
peminta- pemi nt a yang mengal am i kecacatan otak . Peminta- pemin t a 
sedekah yan g tidal< mengalarni apa- apa kecacatan pula mcrupakan 
27 . 5 % daripada keseluruhan peminta- peminta dan sebahagian darii:xada 
mereka i n i te r diri daripada peminta- pernin ta wanita se rt a ju ga 
pemi nta- pemin ta kanak- .< anak . 
Baleh dikatakan hampir keseluruhan pe min ta- perninta yang 
meng a lami kecacatan menj~dikan k e c a catan mereka sebagui alasan 
ut ama kepada pc rlakuan memint a- rninta . Denga n ini tidak hatranlah 
sumu !..i<.l me rek o men j oJ a nk an ak ti vi ti merni nt a- min ta t ek n ik u tarn a 
y an D mu rok n tJu n ak .:ln i al a h me n dcdahk an a tau me nun j ukkan k e c a ca tan 
yorHJ mcruko nlarni kepatJa orCJng ramai . Alasan lain yang diberikan 










tanggungan yang berat sepcrti anak - anak dun tcmon hidup ( suami 
atau ist c. ri) masing- ma sin • Lain- lain alusan ialCJh telah tua 
don tidak bcrkemnmpuan atau tidak berdaya untuk bekcrja 
serta untuk mengumpulkan modal bogi menjalankanprojek- projck 
yanq diruncangk an seperti in gin cubu berniaga secara kecil -
kecilan . Oaripada tinjauan pengkaji juga didapati ada di 
antara peminta- peminta c aca t tersebut pernah menoap ut latihan 
kemahiran di sekolah orang- orJng cacot di Ja lan Bayam , Kata Bharu . 
Tetapi mereka tidak ro.enCJCJUnakon kemohiran yan9 ada sebal iknya 
membuat kcrja sampingan yang loin di samping menjalankan aktiviti 
meminta- mjnta . Manakalo peminta- peminta yang Lidak mengalami 
apa- apa kecacatan pula menyatakan usia yang lanjut menghalang 
mereka mencari rezeki den g0n cara yang lain , kesusahan keluarga 
memaksa mereka merninta- minta se rta mereka sendiri berminat 
untuk menjadi peminta sedekah kerana senang mendapatkan wang 
dan juga kerana terikut- ikut dengan lain- lain peminta sedekah . 
Ada juga alasan bahawa mereka tidak layak untuk bekerja disebab-
kan faktor umur serta tiada kemahiran . Perlu diin gatkan alasan-
alasan yang diberikan oleh µemi nta- perninta yang tidak mengalami 
apa- apa kecaca t an banyak dipengaruhi oleh peminta kanak- kanak 
dan perninta wanita . 
Scba goi kesimpulan , da ripada huraian di atas dapatlah 
cJiny u Lok an bot1awo f elk Lor k e ca ca tan ad ...il ah mempuny ai kai tun a tau 
huln111qon dPrHJan pcmyelewengan perlakuan meminta- minta . Bukti 










daripada peminta yang adu di Kata Bharu terdiri daripada rneruka 
rnerekn yanq menCJalami kecacattm . Bagi rnenunjukkan secara lebih 
jelas lagi pengkaji turut melampirk3n jadual 3 . 1 3 yang daµat 
menunjukka n tentang jurnlah peratusan keca catan peminta- peminta 
sedekah . 
J AD I JAL 3 • 1 3 : K E c EDE RA AN DAN I< E c A c AT AN p Er~ I NT A- P E ru NT A s EDE K AH 
l<ecacatan Bil . % 
K ecacatan Pancaindera : bu ta/ p ek ak / bi su dll 18 45 
I< ecacntan nnggotn seperti tnngan , k al<i dl 1 10 25 
Ktrcacatan otak 1 2 . 5 . .. 
Sempurn a a t au t idak ca ca t 11 27 . 5 











PERL Al\U AN , SI KAP DAN F J\l<f lJ f1 ~1EMI NT A- MI NT A 
1 . Sikap Pe minta- Peminta Te rhadap Masa Oepan 
Cita- cita mengenai keh i dupan masa akan datang atau 
ran cangan- r a nca ngan yang akan di lakukan untuk masa depan bagi 
menj ami n keh i dup...in yang cemerlang merupakan impian kebanyakan 
individu . Begitu juga dalam pengkajian mengenai s ikap pemin ta-
pcminla sedekah , pengkaj i turut menukankan kcp<lda asµck Le r sebut 
bagi melihat apakuh serto bagairnana pcncJekc:itan mer ek.:i dalam 
haJ i tu . Oaripado kajian lua r yang dijalc:inkan k e a t as seramai 
35 ora ng responden yang terdiri daripada perni nt a- pominta dewasa 
don tua , pengkaji mempe r olehi pelbagai reak s i daripadd mereka . 
Oaripada jadu a l 4 . 1 yang menunju kkan t entang rancangan- rancang a n 
masa depan peminta , ianya meng gam barkan tent a ng cita- cita yang 
ingin dicapai ol e h peminta dal a rn hidup mereka . Secara ke s eluruhan-
ny a aspek mengenai cita- ci ta masa depan peminta bol e h dikelaskan 
kepada dua perkara besar iaitu samada ingin meneruskan hidup 
den gcJn menjadi pemi nta sedekah ataupun ingin be rhent i da ripada 
akt iviti mereko itu . 
Oalarn jadual 4 . 1 , tentang rancangan rnasa depan perninta , 
!Jt!l.wh~1gi an bcsur daripnda sampe l yan g dikurnpulkan i ai tu 57 . 1 % 
monunjul<l<.in ln1l1uwo rnnreka lebih cenderu11g untuk rneneruskan aktiviti 
llll 1 r11inl.J- rninla . O..irip<Jda anaU sa y :mg dijalankan terhadap sikap 










bah a wa sebaha gi an .be sa r dar ipada me rek a mcny edari ak an pony e-
1 ewengan aktivit i memi nta- mint a yang mereka lakukan untuk masa 
hadapan . Tetap i kesimpulan pengkaji dapati kesedaran yang ada 
di kolangan peminta- peminta t e r s ebut tidak lah mendalam , buktinya 
sebahagi a n b ~ sa r daripada mereka tidak me r asa mal u atau tidak 
mcro s a ada apa- apa pu rasaan merek a sewaktu menjalankan aktiviti 
meminta-minta . Fakto r - faktor yan g men do ron g merek a untuk 
man c ru skan akti viti mcmint a- minta ia l ah f ak tor tanggungan seperti 
sebanyak 52 . 5 % daripada mereka mempunyai tanggun gan terhadap 
suami atau iste ri dan anak- anak , 5 % turhadap anak- anak sahaja , 
2 % terhadap ayah dan ibu . Secara keseluruhannya didapati 
62 . 5 % daripada mereka pu nya tanggun9un scperti itu . Lain- lain 
bontuk tanggungan seperti persekolahan anak - a nak , sewa , pen ga ng-
kutan dan sebagainya . Fak t or lain ialah k e cacatan contohn ya 
72 . 5 % daripada mereka adalah cacat samada ke ca cata n pancaindera 
ataupun lain- lain kecacatan anggota badan ditambah pula dengan 
f akto r usia yang telah lanjut seperti k adar umur di antara 
71 hingga 79 tahun . Apabila ditanya kenapa mereka tidak 
memilih untuk memasuk _ ru ~ah kebajikan sahaja seperti yang 
di sediakan oleh pihak ke r ajaan seperti Ru mah Kebaj ik an Orang-
Orang Tua Kemumin di Pengkalan Chepa , rne r eka mem berikan berbaga i 
ol nsan sepcrti iany o suny i , tidak beb as dan lain- lain f ak tor 
l .igi , yang menyob a bkan me r eka masih lngin meneruskan aktiviti 
morninl: .1- min .n ~optrti yon g dit1::rangkan di atas . Kada r umur 
rJi n11t o r ;1 ·11 h i nmio 7S yang merupakan bi l ang a n majo riti peminta 










dnn sebag.Ji k esimpu lannya 72 . 5 % daripado k e!..ieluruh an peminta 
peminta Lerdiri daripada peminta tua yang telah lanjut usianya . 
Purata umur pemin t a sedekah di Kola Bharu ialah 57 . 9 tahun . 
Daripada bancian yang dibuat kc atas k a t egori peminta ini , 
didapati leuih ku r ang 80 % da r ipada mer~ka p e rn ah menduduki 
ru mah- rumah kebajikan . Tetapi mereka akhirn ya dibeboskan 
se telah mendapa t jaminan daripada pen j ami n masi n g- masing serta 
rayuan ya ng merek a buat dan ada juga yang lari ataupun me nyusup 
k el uar daripada pusat k cba jikan tcrsebut t a np a pengetahuan 
pihak penguatkuasa di situ . 
Sung guhpu n po11dapntan yany diperolehi me lnlui aktiviti 
memi nta-minta tidaklah sebernpa contoh nya bilangan majoriti yan g 
menerim a pe nda pa t a n antara g 50 . 00 h i n gga $ 100 . 00 ialah 30 %, 
$ 100 hi n gga ~ 1 50 . 00 mewak il i 25 % dan hanya 30 % sahaja 
yang rnenerima pen dapa t a n di an t a r a $ 200 . 00 h i ngga $ 300 . 00 
setelah di carnpu r kan dengan jurnlah pen dapa t da r ipada sumbe r - s umbe r 
lai n . Se ca r a kese l u r uhanny a pen dapatan pura t a yang dipe r olehi 
oleh perninta- pemi nta ial ah sebanyak $ 1 27 . 50 . Meli ha t kepada 
j umlah pendapatan 1ang mi n ima yang di t e r i ma ol e h t iap-tiap 
peminta sedekah tet a pi me reka masih l agi in gin me neru skan ak tiviti 
merni n ta- mi nta itu di masa hadupan . Be r da sa rk a n k epada fakto r -
f ok l o r di atns , moreka dapati akti vi t i merninta- min ta in ilah 
sn l1nj ~1 j1)11is pol<Lrj<rnn yang pa l i ng senang dan bersesuaian bagi 
mor ul<11 Gccuru l<Jngsungnya seperti di ketah ui urn um k eadaan hidu p 
merukt1 y ·mu ~rn rbo kcl<urun gan . 










mcncruskan kegintan mcminta- minta Lcrdapat sa tu lagi reaksi 
11cmint;1-pcminta yang mempunyai kai tan r af)a t iai tu kemungkinan 
yang lcbih besar unLuk t c rus memi nt a - minta . Oal am kes ini 
Lcrdapd t 5 . 7 ,~ daripoda pemi nt<:l men9ota1<an bahawa mer >ka tidak 
mcmpunyai apa-apa rnn cangan untuk mas<:l ha dapan . Merek a ini 
terdiri doripada peminta- peminta tu a dan cacat serta rnembe r ikan 
nLisnn bahawa mcrck<J tidok ingin memik irkon masalah te rsebut 
dan terserahLah kepada kcadaan don tukdir ya ng rne n cntukon samada 
rnereka akan rncne1u~,k<:ln a1<tiviti mcminta- mintu atuu sebuliknya . 
Bagi pe111inLa- pemi n L.1 yang in gin bcrhenti da ri pada menjaai 
f)c mint o scdekah c.Ji mnso hacfapan dwripocJ<:i scliap me rek u menunjukkan 
sclain daripada mcmpu ny a i kesedaron tent a ng penyelewen gan 
k egiatan meminta- minta sebahagian be sa r daripada meruka Juga 
turut merasa malu di atas perbuatan- perbuatcin yan g mereka lakukan 
semasa merninta- rninta . Pem~nta-peminta dalam kategori ini 
mernpunyai rancang a n t e rsend~ri untuk rnasa depan me reka sepe r ti 
yan g ditun j ukkan dalam jadual . Oalam jadual 4 . 1 me n gen a i 
ran cangan ma sa depan perni n ta me nu n jukk an 20 % da ri pnda k e sel u ruhan 
sampe l mengataknn bahawa me rek a ingin rnemohon bantuan bulanan 
sa r a hidup daripadil Jab a tan Kebajikan Masyarakat . Mereka berkata 
me i ek a amo t mp me rl uk <m wan g t ersobu t b agi membi a y a i segal a 
k uµ l' rlunn tfolum hidup rn c r e ka . Manakala 8. o % pu la mempun ya i 
i,111ca11uan luin conl Jlrny a bek l.. rjc.i sendiri iaitu i n gin me n iaga 
:..ut:<1rc1 l<l~ci l -koci Lm . Mereka menyatakan buat masa ini mereka 










buntu .. rn doripaaa lai.n- lain sumber sepe1Li b .... nLuun kcw<rngon 
l>cruµd modal dJ ripada µihak Jabotan Kebajikan Masyarak~t . 
rcminta- pemintu ini kemudiannya akan melak sanakan ~i ta- cita 
mereka setelah kepcrluan- keperluan asas dalarn rnelakukan kerja 
sec<lro p~r sendirian dapat dipenul1i . ~ eratu s an yang keduo 
tarkecil sekali dalam rdncangan maso depan ini ialoh peminta-
pc111int.::i yang memilih CJLaupu n berhCJsrat un tuk bek e rja secara 
ma knn gaji . Tetapi adolah sukor dirosakan ke r ona selain 
daripada merek.J tiddk mempunyai kelayi.lkan okademik , rne1eka juga 
Lid<Jk memiliki kcmaliiran serta mengalumi kecacatan pula . 
Peratus terkecil sck.Jlj iaitu 2 . 9 % Lurdiri dQripada rcsponden 
yan g i n gin mernasuki r umah kebaj i kon masyaraka t dengen alasa n 
di sana nanti masa depan mereka agak terbel a sediki l kcrana adanya 
penjagaan , layanan , kGsiha t an dan rihat yang c uk up di bandingkan 
dcngan kehi dupan mereka sebagai peminta sedekah ket i ka i ni . 
Sebena rn ya dalam kajian i n i i ai t u soal peminta- pemi n ta 
sedekah yang in gi n be r henti da ri pada menj a di pemi n ta se dekah 
setclah mencapai hajat atau ke in ginan rnasing- masing sepe r t i 
setelah mendapat bantuan bu lanan , men dapat kerj a a tau lai n- lai n 
lidaklah dapat diaplikasikan kepada urnurn se c a r a tepat atau 
scpenuhnya kerana daripada kajian t erdapa t banyak bukti e rn phirical 
YCJIHJ mlmunjukkan pemin La- pemin La sedckah di Ko t a Bharu r arnai 
ynnu mt•rwrinu lJ rntu~n bul<Jnan da r ipada J abatan Keba j i k a n Masyaraka t 
mL•rnpunyui k l! rjo !;CJrnpinJ<Jn seperti menoreh getah , punya kebolehan 
unL11I LH~k o rj<J don l<L:mn11iran yang ad<J scrta rnempu nyai ha rt a 










SPdokah . Oonq...in I< l..i la.in , Sul.U p~11dol< 1L1n yang lot j h 1nc.rnyeJuruh 
clip rlul<.m tc!'ll"">bil1 rJrihulu dai~nn mt.mi unbil Lm)<nh untuk 
mL•m 1•,til« n b·1IH1wa l<uputusnn yang diambil oleh peminLu tersebut 
u n tu k b E. r h n ti m mi n ta- mi n ta ad 1 ·3 h mu k t Cl ma a • 
J I\ 0 lJ A L 4 • 1 : R A N c A N r; I\ N rr A s A DE p {\ r J p EM I N T A- r Er1I N T A 
Honcanqan- run cangan Bil . % 
Inuin rnemu~uki rurnol1 - rurnnl' kcbajikon 1 ? • ) 
I ngi n men~ruskan aktiviti meminto- rninta 2 5 '/ . 1 
nc rhajdt un tul< rnc1110!1 >n b·mtuan soro 
hi tlu p tlari padl'i Jabnlan I< CLCJ j ik (lf1 7 ?O 
Mosyorakut 
Tngin b eke r j 3 I rnnk<:in gaji '? 5 . 7 
Ti ada ran Con g n 2 5 . 7 
Lain - lain rancangan seperti berniaga 3 8 . 6 
Ju ml ah 35 100 
1 . 1 Sikap Peminta Kanak - Kanak Terhadap Masa Hadapan 
Mengenai rancanJan masa hadupan µeminta kanak - kanak , pengkaji 
d.:ip~1 ti .. H)ak suk a r set.Ii I< it un tuk mcrnpl) rsoulk an asµ ck in i denlj an 
mul'olu:.i cJi~.wlrn.hl<an rne:rokd masih montnh dan belum rnatong dalam 
.n .. Jl-·,odl kel1icJupo11 yunq ~eterusnya sorta cabar<m - cabelrun yang 
h 11·u dilnlui logipun !JBperti yung ditunjukkan dalam jadual 3 . 3 










meroka samada sekiranyo diberi pcluany untuk bersekolah adokah 
me rel< o be rm in at atou me n e rimany n a taupu n sebaJ il<n ya . T etapi 
Lurdapat juga peminta l<anak- kanak 1ang menyatakan mereka memin ta-
minla cuma bual semenlara sahaja S8kadar menun ggu masa untuk 
bekurja kcranD k'-' o daan sckarnng masih tidak mengizinkan lagi 
untuk mereka b1.;,,er j<J . Oaripada sampel yang diambil untuk pemin t a 
kanak - kanak terdapat seorang yang masi h di bangk u sekolah rendah . 
Dalam jadual 4 . 2 mengenai ran c a ngan mass depan peminta 
kanak- kanak menunjukkan sebanyak bO % ddripada mereka ingin 
bersekolah ataupu n ingin mcneruskan pelajaran mereka bagi 
rosponden yang masih di bGngku seko l ah . Oita nya k enapa rnereka 
ingi n belajar lagi , merek a rnenyat a l< an moreka in gi n bel a j a r seperti 
kanak - kanak lain dan menjawat jawatan- jawatan yang lain daripada 
menjadi peminta sedekah . Oaripada analisa da ta rnengenai perninta 
kanak - kanak tersebut sebelurn ini yang tidak b e rsekol ah ataupun 
suda h berhenti sekolah dalam rnasa yang s ingkat adalah disebabkan 
beberapa faktor kerni s kinan kelu a rga rn e reka dapat dib a yangkan 
dengan pekerjaan i bubapa mereka yang ju ga menjadi pemi n ta sedekah 
sepe rti yang ditunjukkan di dalam jadual 3 . 5 ial a h 66 . 7 %, 
manakala 25 % mewakili mereka- mereka yang mernpunyai ibu yang 
ju ga m~minta se dekah , manakala lain- l ai n pekerjaan yang dilakukan 
olch pon j oqa mcrek, tcrdiri da ri jenis pekerjaan ka sa r yang 
ti cfok nwrnerlukan kemr.ihi ran se rta mendapa t upah yang r endah . 
f(1J<1CJ.1 ,in ini ditombah pulu den J n sai z keluarga yang be sa r iaitu 








CJ orrnq . 01=-rl> iJik kepad fakl.or- 1 ktor tr rsebutltjh rnerek t.iduk 
bor~ckolrih at..iu mun, ru;::)k n pelujol'<m sedana'<a11 mercka rnasih 
inqin bf.)t..,ekul. ti . Terda;.. t /;O % a ripLioa pemintn knnnk - kanok 
te r •• el.Jut men t k un buhawo me reka ti duk in gin bersekol oh l agi 
wnlaupun diberi eluang . Alu:..cJn yan aiberikon olch mereka 
bahawa me ek tidak tahu apa-apa rnengenai sckolah dan rnerasa 
~eoloh-olah t.kut untuk bersckolah . Tetarii fnktor utarna yang 
menyPb, bk;:in rrorel<.::i ti.cJ,,k bcrmin<::1t untul< aelajar ial::ih kcrana 
buat masa ini merek<J mer. sa scnan9 soh..iJ untuk mendapntkan w<:ing 
dcn;;i n lwnya mcnghulurkdn t ng n sahajn , lagipun rnerek<:i curna 
menun J u rn ~s<J sahuj untuk m l dkukan scbn r ng jeni s pek rja<Jn . 
Pr?minto kanak - kanak yang be1sikap beuitu ncJalah kesan d ripada 
hub ur1 9 u n rn c r o I< a den ~ n k o l u u r g a ti d tl k be rap a j el a s a t o u t i d a k 
b aik di man a k el ua rCJa me rek a ti dok men gambi 1 be rat a tau ti dak 
amb'l lahu secara langsung mengenai anak- anak mereka sebaliknya 
mereka memoiarkan sah~ ~ ~ tindak- tanduk tersebut . 
J A ')IJ AL 4 . 2 : RANCANGAN MASA DEPAN PEMINrA KANAK - KANAK 
Rancang0n- rancnngan Bil . % 
l ngin bersekol h 3 60 
Ti dnlc inqin bersekolah 2 40 
·-
Jumlall I" ;.J 100 










2. Siku[> don Tanl)qapan Peminta Terhodop Kegiolnn Memin t. o-
Min ta dan Terhodap Pihak Oerk uasa 
Di dalam ospak di aL ~ s , apa yang pe nyka ji i ngin perhatikan 
ioJah mcnJelahui bagaimanak ah sikap serta pandangan daripaoa 
mercka tPrh Jdap ti ndakn n pihak- pihak berkuasa yang boleh 
menghalong merLka da r i pada mcnjalan kegiatan me r eka dengan 
licin sepanj ._.rig mosa . ~lcngenai kegiaton meminla- minta , penykaji 
t clah rnen anyak a n kep ~ da mereka apakoh kegia tan tersebut bersesuaian 
dcmgan minat dl.ln kcbolehnn mereka scrtn or ukah pcran .. m me1eka 
~cwaktu menjalc:inkon keg i a l on rnominla- mi nt a . Pen CJku.ji juga 
menanyakan mer eka bagoirn nnaknll t anqqapan mereka terhadap 
tindakan pihal< - pihak berkuasa seperti khidmat polis dan lain-
lain pegawai kerajaan yany mengambil tindakan ke atas meroka . 
Melalui contoh soalan sepe rti di otas dan seterusnya , dan da ri pada 
r eaks i daripada mereka dapat l a h bahan- bah a n yan g dipLrlukan bagi 
men yen ongkan pengkaji rnembuat analisa yang set e rusn ya . 
Berdasarkan kepada kegi atan memint a- rninta , daripada 
j adua l 4 . 3 menunjukkan 42 . 5 % rnenyo t akan ba ha wa pek e rjaan atau 
keC)iaton meminta- rninta yang mereka l akukan merupakan kerj a yang 
mcnyenongkon se r ta mudah mend,pa tk a n wa n g dan tidak menyu sa hk a n 
!'.H~sinp<l . Oari11od.i annlisa menunj ukk on kenyataan ini ada benarnya 
m1•111rn1da1HJk:in l<erj CJ mt!minta- minta t ersebut tidak memerlukan 
•,y.i1"1 t- ny:ir·1 L ynnq l<c t n L mi salny a Lid nl< pc rlu mempu ny ai k e mahiran , 
1wL1j11rw1 cfon !.lUUcHJclinyn . Scbaliknya ap a yang diperlukan pleh 









sert<:i melakuk8n teknik- tek11ik yc.ir19 berkai tan dengan memin ta 
seperti rnengaji Quran , menunjukkan kelemahan dan kecacatan , 
membawa anak - an ak dan scbaga inya . Sebab- sebab mereka beranggapan 
demikian adalah disebabkan beberapa faktor yang menekan mereka 
ko arah rneminto- minta serta menafik a n atau membenarkan sahaja 
penyelewengan yang mereka lak uk an . Faktor- faktor tersebut seperti 
merek a punya k e luarga yang harus ditanguong , conto hnya 52 . 5 % 
daripada peminta tc r sebu t mempunyai tang yungan terhadap pasangan 
hi dup masing- masing serta anak - anak , kepe rlu an persekolahan 
anak- anak , logipun merek a tidak mernpunyai pelajaran yang tinggi 
contohnya 82 . 5 % daripada mereka tidak pernah bersekolah . 
Kecacatan yang rnereka alami j uga menipiskan peluang untuk mereka 
melakukan sebarang kerja- kerja yang berat contohnya 72 . 5 % 
daripada mereka adalah dalam kategori peminta cacat ditambahkan 
pula dengan usia yang lanjut . Manakala bagi pemint a- peminta 
yang muda serta sernpurna contohnya pemi n t a kanak- kan ak , rnereka 
rnerasa senang dan gernbira melak uk a n aktiviti rnerninta- minta 
terut arna di rnusirn- rnusi m tertentu kerana senang mendapatkan wang . 
Lagipun selama me rek a bersama keluarga adalah sukar untuk mendapat 
kan wang kerana boleh dikatakan keseluruhan keluarga perninta 
kanok - kanak tersebut terdiri daripada keluarga miskin . Akibatnya 
mcrokn mc resa lebih bebns dan senang untuk rnencari wang sendiri 
cJu11uun murnint.o- minta untuk keperluan send i ri dan adakalanya 
u 11 Lu I< rH lJ u r i k <H1 k e p n d n i bub n pa con to h n ya t e r d a pat 2 k es p em in ta 
1<1mdl< - k.11wk i oiL u rncwikili 5 1o menyatakan bahawa mereka j u ga 










sopenuhnyo . Wang yang diberikJn uluh pemin ta kanak- k anak 
tersebut merupakan punca pen dJputan tambahan kLpada ayah dan 
ibu me r eka . 
Pem i nto- pemi nto yun g be 1a nggopa n be gitu j u ga mempu nyai 
otou men9Jmbil sikop tidok k i sah cohoja te r hadap tindakan pihak 
berkuasa dan kodang- kadong mereka juga t urut menyatak an t i ndakan 
pihak be r kuasa ke atas me r ek a adala h Z<l lim dan ti dak pa tut 
sebab me r eku juga turut mencari nofk ah un tuk kepe r luan hidup . 
Seb<:1b- sebab !.>ebah agi a n Lio r i me rek J be r,mggapan a tau mcrn tJumbi l 
s ik op t i dok kisah sahcijn te rh adop tin dakan pih a l< berk uoso i c:il a h 
k orana kat a meroka , metcka bi asany a d~po t menga gok te rl ebih dulu 
bilakah moson ya pi hal<- pihak t ertuntu akan borti ndak s e rt a ada 
j u ga yan g mombc ri a lasan bahawa merek a a da mompuny ai hu bun gan 
dengc:in pegawai k e r a jaa n ya ng uk a n bort i n dak ke a ta s me reka samada 
sebagai kenalan bi a sa ataupun hu bungan pe r sauda raan . Lagi pun , 
k e bany akan di k a langan me r ek a pern ah dita ngk ap dan di tempa tk a n 
di r um a h- r uma h ke ba ji kan , j a di me r e k a mengan ggap ini s uda h 
men jadi k eb i asaan dan pengal aman yang ha ru s di te mpuhi oleh me r eka . 
Tapi hal yang j e l asnya iaitu me r eka ju ga men gangg ap t in dakan 
pih ok berk uasa itu zal im , k e rana mo r ek a sel a l u me ngga nggu kegi atan 
me r eka dan seo l a h- oloh ingin mony okn t pu nca r e zeki morek a s ed a ngkan 
walaupun ada bon t uan yana dihul ur k a n o l eh pi hak - pi hak t e r s ebu t 
no po r Li J obo tw1 K e bajik an Ma sy a r ak a t i an y a adaJ ah t i da k me n cukupi 
u tr1u Li dol< rnom.ldai . 









pcminto i aitu 50 % bcran99apan kerjo mumi nt a- minto adulah sa tu 
kcgiatnn yang mem..ilukan Letapa mereka Lerpaksa ju ga ma l akuk un nya . 
Sebnb- scbob y..ing mem<Jkso me r eka rneminLa- minta walaupun adanya 
r~sn malu di hati me r eko i alah kerana perkara- perkara yang 
Lul~hpun diterangkan secnra ringkas di atas s2perti tanggungan , 
kBmiskinan , ti ada pck,,rjc:ic:in , kecacata n dan sebag<Jinya . Oengan 
kat a lc:ii n , sebab- sebob k eµada perlakuan memi n ta- mint a aoalah 
so mu sohoja dencJwn p crnin ta di at as cu mo yang memb e zak an me rek a 
denyon peminto di ala~ iolah kcrana mcrck..i merasa mnlu dcn Jan 
ke9iatan yang mereka lakukan sedangkan pcmin t a- peminto yan g lain 
tidok mcrasa apa- apu . Peminta- pemi nla dalam kategori ini ju ga 
mempu nyai sikap yan g berlainan dal am a spek tan ggapan mereka 
terh ndanan tindakan- tindakan pihak berkuasa . Mereka s ecara jujur 
mengakui akan ke salaha n se r ta pen y el ewengan me r eka dan me mbenarkan 
terhadap tindakan pi hak berkuasa . Sewaktu mereka meminta- mi nt a 
me r ek a merasa dan bimb a ng di s ebabk a n rasa mal u bi la berhadapan 
dengan o r ang r amai dengan t u j u an untuk me mi nta s edekah t a npa 
mel a kukan seba r ang kerja serta juga sebab tak utkan serbuan da n 
t indakan dari pihak berkuasa . Oenga n yang demikian , didapa ti 
sebahagian be sar duripada mereka melakukan kegi atan memi nta- minta 
ja ru119- jaran9 sekali seper t i yang t elah di ny ataka n sebelum i ni 
ioi tu pu rota mereku meminta dalam semi ngg u i a l a h empat ha ri sahaj a . 
I< u .. 1d.t.m in i di ::;u babk <Jn mer ck a ju ga mcmpu ny a i k e r j a sampi n gan 
Y<llHJ J .tin !;ert<:i udu jugu yang meneri ma ban t uan bulanan da r i pada 










dari pada pominta- peminta tidok mcnjawob atau momberikan sebarong 
reaksi Lorh a dap l<egiatan merek a . Oapatl a h diny atakan bahawa 
merek a e ngga n menyatakan sikap merek a atau mun gkin peminta i ni 
tidak t ah u apa- apa dan hanya mel akukan saha ja apa yang difikirkan 
tidBk munyusa hka n sepe r ti memint a -m i n ta . T e t a p a apabil a ditanya 
mengenai pi hak berkuasa mere ka monunjukkan r asa tidak senang 
dan benci k epada merek a semua ser t a rnenganggap tindakan pi hak-
pihak t er se but adalo h zalim . 
Me nge na i sikap pemint 3- pomi n ta iailu aspek peryaulan di 
antara perninta se rt a oran g r amoi turut di pe rh atikan dan diselidiki . 
An al isa kaj ian menunjukkan kesemu a mereko m~nyedari ak an 
kedudukan merek a dalam masya r aka t da n seolah- olah k ewudud an 
kumpulan peminta- pemint a te rs e but ada l a h be r lai na n da n berasingan 
da ri pada masyarakat . Me ny eda ri akan h akik a t di ataslah maka 
ki ta dapa ti interaksi antara pemint a- peminta den gan o r a n g ramai 
hany alah sekada r untuk mencrirna atau rnend apa tkan sedekah . Me r eka 
tida k su ka rnengambil t a hu a t au membu a t hubun gan r apa t dengan 
orangr amai seperti berbual - bual dan mengikuti ke rnajlis- majlis 
f ormal ke rana pada a nggapan mereka tempat- tempat da n keadaan 
t orsebut tidak scsuai den gan sik a p serta bu daya mereka . Tambahan 
pulo mas ya r aka t no rmal juga momandang merek a sebagai kumpulan-
kurnpulan yana berbeza deng an me r eka da n tidak sewajarny a mereka 
Lrn r i n Lt r ... 11< c i !.W ca r a l an CJ sun g d a n r a p at den g a n me re k o • H u bun g a n 
pond rll: .i cJunCJ •n GOU cJu ra mo r a me rel< a jug a ti dakl ah r ap at meman dan gk an 










dibuktik an di ant ora merek a yan g ja r anq sekal i zi a r oh mc nziarahi 
ke cuol i ada u ru san- uru sa n don mu s im- mu si m tc rt enlu saha j a contoh-
nya c;ou d<i ra mer eku aka n nrnn gunjun 9i me r ek a seki r onya berhoj nt 
untuk menghulurkan bcnLu an . Hubungan sesama pe minta pula nampak -
n y a l c bih terbu .a dan mesra . Keadaan i n i d a pa t di pe rhbt i kan 
den gan sik a p ma sin g- rna sing memahami k eadaan , se di a be r tol ak a n su r 
bcrt e gu r sapa don s a l i ng me ng e nal i onta r a sa tu s ama l ai n . Me rek a 
j uga bcrtanya khabar di an t a r a me r c ka apabila t e l ah lama t idak 
bcrsua . Keadaan i ni t i daklah t e rkecuoli kepada p omi n to- pemin t a 
y an g sem pu rn a sah a ja tetapi ju ga k e pada pem i n t a - peminta yan g 
ca c .i t . Sik ap tolak a n su r bol e h dili ha t s ekiranyo s o tu - sa t u 
ka was an memin ta t c r dapa t ramai pemi nt a- pe rnint a moka pemi n ta-
pemin ta yang lai n dengc n s endiriny a me n 3rik diri da ri pa da t ernpa t 
t e r sebut un tuk ke t empa t l a in bagi me.nbe ri pel uang k epada pemin t a-
pemin t a lai n menca r i na fkah di s itu den gan l ebi h s e les a . Mereka 
ju ga saling memahami keadaan mi sal ny a di kalangan mereka jaran g 
t e rd apa t rasa iri hat i don dend am me ndenda m. Ini dapa t dilihat 
bil a pongka ji rnembua t peme r ha t i an dan menonyak a n mereka ap ak a h 
me r eka t i dak me r asa cemburu sesoma mereka dalam k e a oa an memi n ta-
mi n t o . Me r eka menya t ak an merek a s e mu a mencari mak an da n itu 
t e r pulanala h kepada r cz ek i ma s i n 9- masi n g . Terdapat juga di 
k alo n9a 11 rnc rok n ynnCJ mcm puny a i sifa t ke pimpinan , conto hnya 
t crcJJ pist su t u k e b yanq men unjukknn p eminta te r sebut be rhajat 
u n tul< mongurnpul kr:m moda l da rip il da kal a n gan me r eka b c::sg i menj al a nKan 
p rrd i'll.J 1.rn l<:c ci J - l<l!t.il rn s orta rncnubut1k on pc r satua n di kalang an 










dun bimbinu~rn dari p ih 11< - piht.lk tcrtentu terutnmnnya pih'.lk 
Jabot un Kebojik~n Ma~y rJk<lL dal am usaha membantu dan menjaga 
kc~bojikon ahli . 
Sebaqni kesimpulan dala n mclihat aspek sikap se r ta tanggapan 
pcm in ta te rhadop ak ti vi ti mcr.iin ta- min ta dan pHrnk ue 1 ku c:isa , 
sungguhpun terda~at tiga reaksi atau tindakbalas besar seperti 
yang di tunjukkan di dal J rn jadual 4 . 3 di bawah , bo l e hlah dianggap 
ntnu dibuat kc·;;mpul<:in ol c h pengkilji bahnwa mcrekt:l semua telah 
men fik·:in a t au mera.Len .nkun perlaku;m pcnyelcwcnrion memi n tJ- minta . 
Ini dapa t cii buktik an dung an jclns t rutama pocia t i n dt:lk tanduk 
pcmint3 dolnm kateguri pcrt..im o dan kelig;:i dnlom jndual 4 . 3 
iaitu mercka yang mer3sakon bahawa kcgiatan meminta- minta itu 
s uatu k e rja y<:?n g senong , mu dah men dapa t wang , sesuai dengan 
keadaan mereka don t i dal< menyu sahkan se si apa . Di dapati peminta-
peminta dalam kategori te r sebut se c a r a j elas atau mengak~ · se ca r a 
terang- teranngan penyelewengan mereka me l alui k a ta- kata dan 
pe r bua t an mereka . Katego ri pemi n ta k e du a pul a da l am j adual 4 . 3 
sungguhpun me1eka menyeduri penyelowengan me r eko melalui lu ahan 
kata- kata mereka tet 3p i me r eko j uga tu rut mcmben o rkan atau 
men o fik an pcn yelewengun tLrsebut de ngan purbua t a n mereka . Oen gan 
katn lain pcminLo.- pumint.1 diKot.:.l Bho. ru walnupun t e r dapo. t 
ke!:it:UJran punyclewcng.m di dalam diri me r ekc. tc~tapi me r eka men afi -
l<.111 nt.iu memu1'n.irk.rn Gol1cJja pen yclewcn gan i t u berte ru san s eb a ga i 









J l\OUAI 4 • .3 : Sil<AP PE111HJTA T[iHll\01\r' l<EGIATf\N MEl·:INT/\- llHJTI\ 
Sik ap dun P ,rn cJangnn bil . /o 
l<c r jo yunrJ mcny enon9k nn sertn mu t.lnh 
17 42 . 5 mcndipa t wong 
l<erjo ydnCJ momnlukan -.opi t erpak sa 20 50 dilokuk nn 
Ti dak rnen juwob I t i ocJo rc nk si 3 7 . 5 
Jumlah 40 100 
3 . Fak t o r-F ukto r Mcmin La Sedek<Jh . 
Di daln m bo b- ba b ya n g t e rdohu lu , f akt or - f Hk t o r yan g 
me mb a wa kcpoda mernin ta sedeka h sudahpun di sentuh s e cara tidak 
lar gsung . Te t ap i apa yang j elasnya f ak t o r - f Q1c;. t o r t e r sebut 
dibu a t hanyala h s e cara sepintas lal u s aha j a me neru s i pe ne liti an 
te rh a dap aspek la t a rb elakon g me rcka . Meny e d ~ ri akan h okik a t ini , 
pen gko j i mc r asakan mus taha~ un tuk memberi p enekanan s eca r a 
k husu s kcpuda as ck ini , bc r dasu r kan kepada i n t c r prit asi pengk a j i 
t orh acJap la t o rb clak<mg 111erckci dan yong lebih pant in g ial ah f akta-
fuk t a mcngcnai f 1k t or te r sebut di dapo ti hasil da ri pa dn pe r bu alan 
penql<o1ji s11cora khusus dengan pemi nta- peminto t er se but . Se bab-
!i t 'u .i b y an CJ rnern lrnwu k vpu cJn pc rl okua n me min t o- min ta tel a h di bahag i k an 










fakt o r t ersebut t an~a berlakJ pur ti nd ihan on Lora ke duany a 
kerano ontara kc dua bohugian t c r scbut t erdapot banyak pdrbe za an 
t c r ut ama ny n da ri segi fizika l , pen dek a t a n don obj ek tif memi nt a-
min to . Du a bohogi an yan g t elah di buhagi k an ter s ebut i al ah ; 
1 ) Sebab- seb<Jb 1i1cm n ta s e dekoh kepada pomin t a dewasa 
don tu a . 
2) Sc l.J ob- sebu b rncminto s e dek oh kepo do pemin ta k an ok - k an ak . 
3 . 1 Seba b- Scbob Memi n tu Sc doko ll Kt..poda Pomin to Duwa s o ci <J n Tua 
Berkoi t ,m dan g.in f I< t o r mcrnin l 1-~i n to acJ o l oh s uka r bogi 
pemi n t a s edeka h dan pe nu l i s untuk memberi kan sebab- s ebab y ang 
khu sus dan tep a t disebabkan f ak t o r - f akto r yan g diberi ko n k epada 
pengkaji adolah salin g be rk aitan misal n ya ma s alah ke caca t an 
ak3r. di kai tkun pul a den gan u sia yan g l anju t dan sebag ai nya . 
Un tuk rnengatasi hal te xsebut , pengk a ji rnengambil s eb a b- sebab 
yan g uta rn a atau f a k t or ut arna sahaja daripa da penj el a s on pernin ta 
sedekah t e rsebut . Deng n c a r a ini pe ngkaji daput rne rn ba hagikan 
s eb a b- seb b te r sebu t kep oda 6 f aktor memin t o sedekah sepe rti 
yan g ditun j ukkan di dalam j a dua l 4 . 4 . 
Kebanynkan dar ipodn pern i n t o s ecJekah mernber i kan ala s a n 
kc!COC<1t iln sopnrti k Li ncJ oan :anCJan at ou kak i akiba t c e de r a a t au 
l u mpu l 1 d<in juq <1 l<Pcoco l an pancaindera t c r ut amany a bu t a me ru pakan 
t1 ~1 '(., cJ:1rj p;1cla juml a ll k eficluruhan manakala 25 7~ pul a t e r diri 










Ti3h 8p pcrsekolahan yanCJ mi n irnc::i serta tiada mempunyai kernahiran 
yc::ina diparlukan me nyebabkc::in mereka merasa sukar untuk menjalankm 
kerjay<J hidup seperti individu- individu lain . l<eadaan ini akan 
bertAmboh sulit lagi bila adanya tanggungan akibat daripad~ 
pcrkahwinan mereka . Walaubagaimanapu n , pada a n ggapan mereka 
masalah- rnasalah t ersebut ~kan dapat diatasi sekiranya rne rek a 
t i dal< rnengal a mi kecaca ta n dan rnerekc::i juga tidak perlu bergantun g 
kopada orang lain i aitu den ~un menerima sedeka h . Pada pandangan 
pengkoji , olasan kecacatan yang diberikan oleh peminta- peminta 
tersebut boleh di pertikaik an kerana telah menjadi bukti bahawa 
t erdapat ramai orang- o ran g cacat yang bcr jaya dnlam hidup seperti 
menj adi t e naga pengaj a r di un i versiti , memiliki kemah iran dan 
pada se ti ap t ahu n r a mai di kalang a n merek a berjaya memasuki ke 
pu sat- pusat pengajian tinggi . Lagipun hasil penemu an pengkaji 
semasa melakukan kajian l uar ada di antara peminta- pemin ta 
tersebut masi h lagi muda dan bertenaga sepert i yang terdapat 
dalam 2 ke s peminata se dekah di mana usia mereka belum lagi 
m enjanyl~au 40 an dan sepatutnya mereka gunakan peluang yang 
ada untuk mencari kemahiran da n mendapatk an k e rj a- kerja yan g 
sesuai dengan tidak menjadikan kecacatan sebaga i alasan yang 
me ngh ol a ng se9alo- galanya , Di dap a ti juga peminta- pemi n ta 
sebcgini , pado kobiasoannya mcnjalankan aktiviti meminta- minta 
ini sernc n jok masih rnudo lagi di me r ata- ra te tempat seperti 
l<L111l n Lumpur , l<uanta n , Joh a r dan la in- lain . 
llorntu ao n kodun tcrbesa r scbanyok 28 . 6 % pula rn e mberikan 










s e r L 1 rn en 9 ha l n n g rn e r ck n u n tu I< mu l 1 I< u lcm s e b a r n n g k c r j d l o in 
selain daripodD meminto sedekah . Sebelum daripada ini , kebonyakan 
dnripada merLka telah melakukan pelbogai Kerja yang terdaya 
serta sesuui untuk mereka seperti pernah rnenj ndi pembontu rumah , 
tukong kebun , petani don lain- lain kerja samp.i. ngan yang tidak 
pasti . Tetapi pada umumnya l<erja- k rja yang dilakukan sebelum 
i ni bolehlah dikclaskan sebagai pcrin gka t bu ru h sahaja . Oen gan 
itu tid8k h~irunluh a pabila sahaja mereka merasak an sudah ~idak 
lay nk lagi untuk menaruGk3n kerja sen~rti bia~a , mcreku d~pati 
t iada jarnL na n hidup yanCJ seterusnya buat mereka . Un tuk mengatc:isi 
masalah ini rnerek a tc~rpoksa memintn- minla . Pernint a- peminta 
dalam katego ri ini ada ju9a yang mendapat bantuan walaupun tidak 
tetap daripada anak- anak mereka Llan ada j uga y.:rng masi h lagi 
meneru skan kerja- k rja mereka secara sambi lan di sarnp in g ak tiviti 
merninta sedekah . Me r eka j uga mengatakan ba hawa me r eka ba r u sahaja 
rnen j alankan kegiatan memi n t a- mi nta i aitu purata k e selu ru han 
j an gk amasa me rn i nt a di kalangan rn erek a i alah 4 tahun . 
Peminta- pemint J y 1ng memberi kan alasan suka meminLa- mi nta 
dan tidak cukup bantuan pe nya r aan bulanan yang di te r irna da ri pada 
Jabatan Keb i jikan Masyarakat masi n ~- rn a sin g mewakili 1 1 . 4 % seperti 
yang ditunjukkan dal~m jadual 4 . 4 . Mengenai pemi n ta sedekah 
yan C) mC>nydlukan merek<J suka rnemin ta- min ta se c a r a t e r ong- t e r an gan 
d i :.wbubl«1n mL•rck0 muras<J gernbira dan sen an g rnenj ala nk a n k e gi a tan 
y::111rJ dlj,1lnnl<on . Lagipun , mereka t i dak rnem punyai s e barang k e rj a 
1 ni n y.Hll.J diJpat di ll'lh1k,rn akilrnt kukuran ga n yang ada padn mereka . 









rn isa dcnl,dn pelt.rngai Leknik rnumintu seperti rnung.iji Quran , 
mc r oyu- rayu , menunj ukkan kccacatan dan adakalanya j uga meniµu 
ornngrnmoi buhnwa rneraka ~edong menghadapi kesulitan sedangkan 
wang yorig dipe r olehi tersebut digunukan un tu k bersenang- senong 
seperti membeli rokok . 8<ll)i pemin ta yan9 memberi1< nn al asan 
rnemi n ta dibebabl<an tidak cuk up bantuan p cnyaraar· bu l anan da ri 
Jabatan Kebajikan Mosyaroka t sebenarny a lebi h ber t u ju a n untuk 
menyatakan atau mendedahk3n kemiskinan yang dialami oleh mereka . 
Mereka menyotakdn bJhawa meroka mcmpunyai tonggungan yang 
bcrot Lerutama pada unok - an ak yan g bersckol..i i1 sed<.Jngkan pentlaputan 
bulonan yang dit rime secara tatap tid~k seborapa . Moreko j uga 
tidok memilil< i banyak harta yany dapat digunakan un tuk kepe r luan 
me r eka dan omat bergantung kepada oran g lain . Pendapatan tetap 
yang salah satu daripadanya di purolehi s ecara bul anan da ri pa da 
Jabatan Kebaj i kan Masyaraka t adalah te r lalu ke c i l dan tiddk s e suai 
dengan rnasa kini di mana ha r ga ba r ang adalah t i nggi di ban di ngk an 
dengan ta hun- t a hun s e belum i ni . Sebe na rny a al a san yang di berikan 
o l eh pemin ta t erseout adalah logik dan dapat dit~ri ma ol eh 
pengkaji dan juya pegauai di Jabatan KebJ jikan Masya r aka t sendiri 
t etap i me r eka sebenarnya lupa pengortian te n tong ko nsep pemberi an 
bantuun olah Jobatan Kebaj i kan Ma sya r aka t a d ~lah buk an s e ma t a- mata 
unluk membolehKun m~ reka dudul< berser1ang lenan g t anpa be l< er j a 
<.Jun9i111 11.iny,1 munul1i.Jrupk.:in sumber ban tuan sahaja t e t aµ i bantuan 
d l lnd u 1k,m k l' µdcio indi vidu- individu ya ng be rkel a yakan , di s ampin g 
1111•11CJtJ,llo1kka11 mPruk<1 rnenct-1 r i kurja a t ou mene r usk a n k oJ jo ya n g 









untuk mo nnmbahk a n pe n dap.::i tan y 01 1CJ di tc r i rn<J bagi membo 1 e hk an 
go l ongnn pcminta sedckah t c1 sebut menjalani hi dup sep e rti biasa 
i aitu scboi k- baiknya hldu p berdik:ui . Men gik ut c a cat a n serta 
pcn cranCJan doripoda pegawai di Jabatan Keba jik an Masyarakat , 
poda kcbiosaonny a pemi n ta - pemi n ta sedekah akan diberi bo ntuan 
d i bawah Skim Oantu an Pe nyaraan Or~ng-Or ~ng Tu a . Di b awah skim 
in i setiop individu akan mencrim a bont.ua n di mana jumlah ma ksima 
y a n g dib erikon iolah ! 50 . 00 manak al a b agi pasangan suami isteri 
jumlahnya ialah di ont <J r a S 70 . rJO h in CJrJ a $ BO . OD . J abotan 
l<ebajikan Masy c::i r okat j u ga ada rnenyediakon skim bnn tuan untuk 
k an a l< - k a n ak rniskin bagi rncngelakkan <Jnak - anak rnerek a da ri turut 
rnerninta sedekah . Kadarnya i alal1 sebanyak $ 25 . 00 seo rang t ap i 
tida k boleh rne l ebihi k ada r rnaksirn a pcruntuk a n iaitu $ 11 5 . 00 
walaupun anak- a n a k mereka bert a mba h , contohn ya me lebihi 5 ora n g . 
Te t api apa yang jelasnya tidak semua p emi n ta sedek a h berpe luan g 
menikmati peruntuk an- perunt ukan t ersebut , buktinya da pa t dilihat 
pada jadual 4 . 1 ffie ngen a i r an ca n gan masa depan pe minta sedekah 
di mana t e rdapat serarnai 7 o r ang re spond en ataupun 20 % y a ng 
meny atakan mereka berha j a t untuk mernohon bantuan sa r a hi dup 
da ripada J abat un Keb .jik on Masya rakat . 
Sebony ak 5 . 7 % pu l a memberikan alasan me reka men i nta sedekah 
i;1l<1l1 l<crann tioda poker j a on l ai n yang hendak dilakukan atau 
l o bih t€?pn t J ngi 111erek .. 1 bolehlc::i h digelar se b a ga i penganggu r . 
MnJ:nk11 mr~ ny 1t1kon bnhawo mereka bcrminat u n tuk bek c. rja sekiranya 








1 lJ U 
Tct n i mcroko juqa tidJk mcrasa sogan atnu malu unluk momln cu 
seuek <1h kl: rano ~,u dah to rpok so . So b e n o rny a mo rck u in i ju 9<J 
seb e lumny ·1 pernt:1h membudt k e rjo- 1« rja lain selain cJaripada 
mom in ta sedek oil t e t<.ipi a t.<JS sebab- sebab 1.e r ten tu y nng ti dak da pa t 
diulol<l<~n Geporti purnbayoran gaji ynnlJ murah , kerj;j yang terlalu 
rnernbeb .. mk an mcnyeb.Jbk an m~ reka to rpak sa b1.:: rl 1en ti uaripada te ru s 
lJek erjo . /\khj rnya rn erckn terpaks<J merninto sedekah te t api 
berhorap sekironya terdopot peluang rnerekn ingin kembnli bek ..... rja 
untuk ti cink men gha rapk 2n b8n tu an cfo ri paci«.1 n ra n CJ .lain semu to- ma t a . 
Pe r atusan yang turkecil sekal i ioitu masin~-masing 2 . 9 ~ ialoh 
disebabkan oleh f 1ktor puksaan atJu suruhnn d.Jri fuklo r kecacatan 
otak . f•longonai µemi n tG y nng menCJolomi fdktor k ecacatan otak ini , 
terdopat satu kes yang ditemui .di mana pemin ta tersebut menjalankan 
kegiat<Jn memi n la me ngik ut sesuk a hati sahoja dan pada kebiasaannya 
melalui teknik borjalan ulang- alik daripada setempat ko setempa t 
yang menjodi tum~uan r amai seperti di Pasa r Besar Kata Bharu . 
Pemi n ca tersebut masih boleh berhubun g den g3n orang r amai walaupun 
mengalami gangguan saki~ ot<lk . Mengenai sebab paksa3n atau 
s uruh a n i alah individu yang men jul ankan okti viti memi nt a - minta 
tersebut seolah-ol~h kerana t~~µakso discbabkan takut kepada 
~;e Geo r n rH) . Con tohny a tt .. r uup.:it sa tu k es perni n ta sede!< ah wani ta 
y.in ri mc1J 1pu n yai on nk tela t1 dipaksa mominlo s e d ekah oleh s uaminya 
LHICJi llll' l h 11q qu11~1 lalpc rl uan me rek a . Sungguhp .. m su ami te J. sebu t 
Juq1.1 l:ul·ut ~;.11,11..1 bekorj..i tet.<lpi wm1gnya cJil a biskan untuk dirinya 









Sebagc1i ke i111pu er111y 1 ci' mm neli Li 1 kt:.nr-f,kt r 
r · n to scd koh bagi peminta dcwnsa don tua scµcrti y~mg di -
tu11jul<kc:in cia 1 om jomrul I~ . L, , sebcn r.nya terdoput oonyak loC)i 
1.il<t ir - 1 cJl~tor sumpingo11 y::111 i n dan berk<itun . Contoh scbab-
~,£.:uub Le r se u t di ~amping mcnompun k cper l uon I dup scnori on 
jutJa untuk m 11gurnpulr<an rnoaal oogi rnemulal<:::in pcrniogaan , 
rnunubuhkm1 f1 rsntuan- persutuan untuk r,ienjugo kcrnnjikan <Jhli - ahli 
rneroko tctapi scmun sebob- ~eb b torsEJbut sudcJllpun dite an kan 
r;ccura tid· I< langs ng dolnm :isµel< t IH.Jgapon mm,a dcr an pornint -
purninta . t oin- l<Jin taktor ~amrii ri nr1 !.3eperti t-hnp pE:?liJjor n , 
t1ubun an per~oud .rna 11 yo.119 rcn9qa 11q , kemiskinan dan lnin - loin 
juqa sudah diterang an nulam bao yang sebelurnnya initu bab 
mengenai lato r clakang sosial ekonomi puminta sudekah . 
J AD lJ I\ L 4 • 4 : F AK T 0 R F AK T 0 R Er1 I NT I\ s E 0 El< .£\ H BI\ GI p E rn. rr T A 
DEWASA D/Hl TUA 
. 
Seb 1b- Seb<lb Sil . 
, 
/0 
Tua serta tidak t rdaya untuk bckerja 10 2 • 6 
TiadG korj, ( r. lmrian :.i9U r) 2 S . 7 
I< e c n c il t n n oncninde il don f i zil< al 1 3 37 . 1 
Su ruh nn ntou un-..ur pak saan 1 2. 3 
Lii{ l rrH r11i.r1t 1- rninta 4 11. 4 
-
I< I' r. I(,, l ll l ot k 1 2 . 9 
I . cJ~I cul< up b ntuon penyaraan bulnn .n 4 11. l1 d ri J <Jb t n K •b j" lean r~asyarnl<at 
Jwnl oil 35 100 










3 . 2 Se bsb- Seb0b f'lurninl.1 Sedekoh BwCJi ~ cminta l<anal<-l<anak 
Dal am jadual 4 . 5 yang menun jukk c.in scbab- seoab rnemi n ta 
sedek oh bugi flerni n La ·k a nak - 1< anal< , rnen un jukk an di an Lara rne r uk a 
membcrikan alasan bahawo mereka mcmi nla sedekah di sebabkan 
rnengikuL j~jul< l angl<ah orong- orang tua me rok o yang juga pemi nt a 
sedel<ah . Me r eka menyatakan sung gu hpun o ran g tua mereka tidak 
mengqo l akk a n tetapi mereka tidal< membontah bil o anak - anak me r ek a 
turu t ser t a dalam kegiatdn t e rsebut . Pemi nta kanak - kanak itu 
j ug o mcmpel a j a ri tcl<nil< meminto dari kudua ibubopo me r cka don 
juga dengan pcmint <'.l - peminta sedcl<ah dewasa yanCJ lain . Pado 
permulo<lnnyo me r cl<a men gil< ut i sahi.ljn suruh un p1.rn1 i. nto sedekah 
yang l ebih berpen gslaman contohnya pemi nta konak- kanak t erzebut 
ak an tanga n peminta- pernin t o t ua ke rn a na sahaja untuk meminta 
sedekah . Oengan cara ini secara tidak langsun g me r eka dapat 
rnempel ajari tek nik rneminta sec ara l ebi h berkesan a t aupu n dal arn 
is t ilah antropologi dan sosiologi teknik penye r taan dan pemerha tian . 
Setelah i t u maka peminta kanak- kanak tersebut t idak lagi segan 
atau tokut untuk rnenjalankan kegiatan mernin ta wal aupun secara 
sen di ri an . 
Alasan seperti fa~tor rninat sendiri merupakan 20 % da r ipada 
jumlah k eoel uruhan . Peminta kanak - konak yang rnemberikan alasan 
oodumikian adalah kcranu mereka terpengaruh den gan kegiatan 
puniinLu- pc:mJnta !.Wdel<uh yung l ain , yang pal.la anggapan mereka 
LL' rl ir11pau !>Cnon l1 rnt n du po ti< a n wan g . Do ron gan te rse bu t di tambah 









t e r scbu t ynng misk in rncny ebabk a n knnok- kon'-ik itu be rik l1t io r 
un t uk rn e ncari won g me r eka sendiri . Te t ap i s eb e na rnya perliJku<ln 
memi n ta- mi n ta olch k anak - kanak t e r sebut ha nyalah un t uk masa-
masa yong t e r tenl:u saha j a misa lny o da l am wak t u- woktu mu s im 
pc r a yaa n di mono ka nak - k iln ak t e r s e but s epe r t i ju ga den gan lain-
l a in s i fat k a nuk- k a nak bia s a . r~ e rek a ju1,a rne rn e r l ukan wnng 
un t uk membel i bnrong- b ar~ng ke pcrluon scpert i ba j u dan s cluor 
b<.l ru don ju ga u ri t uk bcrh bur . 
r oktor- f ak t o r arnh dori pon juCJa d<:rn 111 e na fika n meminto 
sedeka l1 mcnunjukk an 40 % dnripado a lason - ol asan yung dib e ri kan . 
Scuelum di te ra•H)k an se cara lc.m jut, el ok l uh di pe rhati k an da l1u l u 
tentang ben t uk hubun gan antaro perni nt a kanak - knn ak den grm k e l u ci r gn 
me r ek a . Bentuk hubun gan itu sung guhpun tidak ba ik atau tiada 
hubu ngan seperti yang di jelaskan o l eh peminta kanak- k a n ak t e r sebut , 
t etopi merek a ju ga bebas melakukan a pa saha ja selain da ripa da 
a r ah a n te r s ebut . Den gon itu dal am kes ini kanak- kanak itu 
t e r paksa me l akukon kegi a t an menju a l makanan r i ngan s epe r ti k a ca n g 
go r en 9 di samping meminta sedekah . Keadaan i n i dapa t di l i hat 
apa bi l a k an ak- kan ak ter s ebu t men e r ima wan g tanpa me nu karkan 
de ngan bJ r a ng yan g diju a l nya . J uga didapati satu kes di mana 
k an ak- k a n ak t e r scbut me na fi ka n ba hawa bel i au ada l a h pemi n t a 
uc duk nh . T c t ~p i pa da hokik atny a nt a u p r ak t i kn ya b eli au men gambil 
ntnu mvncrimo µcmburi~n o r a ng k c ran a katanya ' ora n g membe ri maka 
I< i L n I w r u :.:; m c 11 1 J 11n bi l n y a • 1 









kunak- kon:::ik seb<iCJai peminto sedekah terut<.Hnanyo di Kot<..1 Bhoru 
h<Jnyal;ih scbogc.1i sotu proses atou keginton semcntorn sahoja . 
Keadaon ini discbobkon apobila usia mereka meningkat , maka rasa 
malu d:::in pemikiran mereko be r t<Jmbah ma t an g maka dengan sendiri-
nya kcgiatan tcrsebut akan dihcn t ikan . Logipur1 , doripada 
pengolaman penJkaji mendapa t i keb~nyakan pemin~a kanak- kanak 
adal oh sukar ditemui di har i - hori biasa yan g lai n ke cuali di 
musim- musim perayaan . Sebab- seb~b lain yang dirasakan ialah 
kcmunakinun kanok - kanak tcrscbuL dopot rneneruskJn pelajaron 
( okademik) secora formal ataupu n berusaho untuk mempclajari 
lain- luin bidang kc?mnhirun . Tombot1on pulu sikop rn.:.isyarakut dan 
j u ga pihak kerc:ijaan yong amat me niti kbero t kon tentong p1·rkembangon 
diri kanok - kanok yang dianggap sebag.i generasi pelapis kepada 
pcmimpin- pemi mcin yang ada sekarang . I ni dapa t di bu k t ikan 
con tohn ya banyak sekolah- s ekolah di buk a t . ru taman ya di kawasan 
lua r ban da r , pu sat- pusat ke s ihatan j u ga pusa t - pusat pemulihan 
bagi kanak- kanak nak a l atau r osak a khl ak atau l e bih t epat l agi 
ke r ajaan menyediokan tempat yang dikenal i s ebaC)ai ' r urnah kanak-
kanal< ' bagi menernpa t kan peminta konak - k anak bagi dib e ri k a n 
perhatiun dan pernul i han supaya apabil a deu,asa nanti dapal k embal i 








J I\ HJ A I l'.1 • S : BAGI P lNTA 
Seb b- Sebob Bil . ' ,a 
Mi fl It scndiri 1 20 
frlcmgikut jcj;:ik l·Jngknh ibubapa 2 40 
An1h n nr>njuga scrta rncnnlikrn 2 40 memi n tcJ scLlekol1 
Jumlah 5 100 
-
4 . Tcknik -Tc~~ nik IYleminta Sedekol1 
Oisebabkan secara umumnyJ , boleh dikatakan sebahagian 
bcsar doripada peminta- pcminta sedekah yang ada di bandar 
Kata Sharu odnlah terdiri daripcda bungsa VieL'yu , iak2 teknik 
yan9 paling ~tc=ima di9u n nl<an dalam nkti vi ti mem in ta ialah cJe n gan 
me r<Jy u- ray u mel alu i ny uny i ~w sc rta membilca ay a t - ay at su ci 
Al Quran . Berdasarkan kepada t ~Kn k- teknik yang dikumpulkan 
mcl ului r e spun rjc n- re span den pen CJI< nj i sep c)r ti y an9 ci i t un j u kk<:rn 
di cJalom jadual 4 . 6 didapoti majoriti daripada mereka iaitu 
!.> l!lH111y I< 2·1 . !.> ~ mcJr19analkon tok n ik sepert i yanu di sebu t k '"'In d i 
oto, i.ii t.u mPl Jui nyanyion dan meml.Jacu Al Qurnn . Tok ni k 
1111rnlJOLA1 /\l Ouron p 1ling l<erap serta amat ' popular ' di l<alangan 
p1•111i11 t 1 ·.cdcl< 11 toru l .1mar1yn •,awok. I u rnL! r1j:ilanknn <JI< 1..1 vi t i cJi 









llnny<J rncnCJhafnl di rnuluL suhJja kurunu kebur1ydkan dnripado 
morel< a nd<Jlah yang cacut pcngelihuLnn . ~1erckc:i ju Ja mrl Jkukan 
tcknik tcrsobut denDan cara be~diri ataupun duduk di snm~ing 
mcnghulurkan tnngan atau bekns- bekas menadah wang . 
Perc1t.u~><lll keduu LtJ1·besc..r i ui tu 22 . ~ /; d<Jrlpada mcreka 
rnenggunakon teknik mempame rk an kecacatan ydnQ mereka alarni . 
Jcnis- jcnis kecacat•m yn119 mcreka tunjukkan untuk mc nd arrntkan 
simpc:i Li u rnnC) ramai i ol ah sep er ti bu tn , lumpuh , bi su dan ada 
jurJa y an 'J tmnpang don y c:ing menunl arni k e cec.Je ro<.in Lan uan o Ldu 
kaki ser:ierti kaki kudunCJ <Jtau t<rngnn ynnC) cacat. Teknik rncnun -
jukl<on kescc.Jihan di sarnping mornbowa <Jnuk - anak kccil bersama 
mereka sewaktu mem~nto poda kebiasaannya dilokukan oleh 
pcrnint a- peminta sedekuh wanita . Mo r ek a rnenyatakan tioda siapa 
yang dap a h rnenjaga anak- anak mereka di ruma h . Pada realitinya 
anak- anak tersebut tidak semestinya anak mereka sendiri tetapi 
adakalanya anak- anak orang lain ataupun cucu- cucu mereka . 
Oengan ini dapatlah dikatakan ju ga bohawa tujuan merek a membawa 
kanak- kanak tersebut adalah jU CJd bertujuan supaya orang ramai 
merasa bel~s kasihon terhada~ mereka dan anak tersebut dan 
seterusnyo mcnghulurk<ln derma n t ;u sedekal1 . Tek nik ini dilaku -
knn oloh 17 . 5 % dcrip1da ka_ang.n ~cmin ta- pemi nt a sedekah itu . 
~cb inyak 17 . 5 % juga daripada mcreku mengamalkan tekn ik merayau 
dori ~,~.itu l<cHltli kc kc~doi lai n otcJu dari sotu rumah ke satu rumah . 
l't!l<11ll< ini b:iny<JI< dilol<ukan oleh peminla kanak- 1<2-01< , lagipu '.1 








bcrtcna90 untuk bergcrak dari setcrnpa t kc t cmrrnt yana 1Lii r1 . 
Tvknil< ini jugu odal<ol~:rnya digunnkun olc!h pemint ... dcwusa don 
tuo y.:mq biusony<:i ditemani oluh pei,1int a kanak- kanak atou nnu:<-
onok mcrel<a scndiri sebagoi pcnunjuk jalan . Sebonyak 15 ?~ 
cforiµuda mereka pula mcn9amalkun tcknik cJuduk secara bcrsohoja 
don berkumµulon . Biosa jugo didapati merekL sedung bcrbual -
buol di antara sotu samo loin . 
Scbagai l<esimpulannya tcknik- teknik y ang mcruko 9unakan 
ncfaL:ih lelijh condcrung kepada pcnuekat .. rn soil<ologikol rnE;ng.Jtosi 
pen dck a tan f i zik ul . Bui< ti ' em phi ri cal ' do ri pad<: j a dual 4 . 6 
menunjukk~m 77 . ~ ~~ mcmprak tikk an fJlrndekwlnn lorseuut bcrbonding 
dengan hanya 22 . 5 % sahaja yang mcngamalkan pcndokaton fizikal 
iaitu menun jukkan kecacalon yang mereka alami . Yang lain- lainnya 
tcl<nik tcrsebut lebih menekankan penguasaan atau penggunaan 
emosi mereka untuk menarik p~rhatian seperti dengan merayu- rayu 
menunjukkan kesedihan , kelakuan , sikap wan pengucapan yang boleh 
menarik min a t mangsanya iaitu pemberi sedekah . Mereka ju ga 
berjaya menorik perhatian ramai dengan cara rnenghulurkan tangan 
yang kosong ataupun Jckas mcnadah wang yDng hanya mengandungi 
beberapa kcping wang syiling . Oengan cara i tu or.Jng rama i 
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BAA V 
Pcranan J abatan Kcb a jik a n MDsyarakat Negeri Kelan t a n Dalam 
Usa ha Mcnycl esaikan Masalah Pemi n ta- Peminta Se dek ah Di Kata Bharu 
Men giku t pe ne r a ng a n salah seorGng daripadn pe qawai di 
J a b at an I< e b a j i k an r~ as ya r a k Gt ~J e g e r i K e 1 a nt a n , rn as al ah p em in ta 
sedekah buk anlah merupakan masalah yan g se r ius . Perninta sedekah 
di si ni tidaklah s eperti di lai n- l a in bandar besa r umpamany a 
di l<uaJ a Lumpur k c ran o didapati scl.Jnhagion besar dari pada 
peminta sedcknh di Kel o n t<:in mosi h mcrnµu nyai kolu;:irga wala upun 
ben tuk hu bun g.:m k ek cl ua ran an agak ran ggan g . Me rek u ju ga me n ga ta-
k a n kegi atan rnemint a- mint:o di l<otn Bharu lebih merupakon satu 
keg i atan bermu sim di mana pada satu- satu mas a t erdapa t terlalu 
ramai peminta sedekah umpamanya di mu sim- rnusim pe r ayaa n dan 
begi tu lah sebaliknya iaitu didapati sedikit sa ha j a pada ha ri -
h a ri kebiasaannya yang lai nn ya . Ken yataan ini ada juga bena r nya 
kerana be r dasarkan pen galaman pen gka j i sewaktu melakukan kajian 
luar adalah suk a r untuk menemui ku mpu lan pe ngemi s dalam jumlah 
ya ng r amai sehinggakan pengkaji t erpak sa rne l a n j utkan tempoh 
k a jian lua rn ya hingga kepada bulan puasa (mu sim perayaan) . 
Bagi mang~tnsi masalo h perni n ta se dek a h di Kota Bharu , 
punC)l«1ji rnenyenwraikan ant;na beberopa langkah yang diambi l 
olah pi lwk J<Jbal:a11 l<ob.Jjil<an ~l a sy a rakat . Antara langkah- lan gka h 










<J ) Ru rn a h O r .. rn g- O r on g Tu a 
Di ~ J t <J Bha ru t e rdapat s e bu oh pusa t sedeni kian yang 
dik c nali den gan nama Ruma h Ke ba jikan Taman Sri Kenan gan yang 
t cr l e t ak di Kemumin , Pengk alan Ch e pa . Penghuni - penghuni di 
pusat ini tordiri da ri rada : -
1 ) Pemi nta se dekah da n ku tu r a yau yang di t angkap beri ku tan 
s e r bua n yang di buat terhadap mer ek a dan kemasukan me r ek a ini 
denga n ca r a perint a h mahk amah da n juga suk a rel a di bawah 
Akto Oran g- Or an g Papa , 1977 . 
2 ) Or a ng- o r ang tua y or g l<Jn jut u siany a , miskin , daif dan 
uzur s e rt a tidak mempunya i saudara rna r a ya ng sanggup men-
j agany a dan t i dak mempunyai tempa t tin gqal yang sempurn a 
da n k em as uk a n merek a ini s emu a nya adalah s ecara suk a rela . 
Pen e ri maan me reka i ni adala h pentin g bagi men ge l akkan mereka 
dari pada menj al a nkan k egi atan ~c min t a- mi n ta s ekira ny a 
kesul i t a n me r ek a di a ba ikan s a haja . 
3) Pel a tih- pel a tih ca cat yang ca ca t an ggo t a da r i kalangan 
oran g- o r ung mu dd yang miski n yan g tidak mempuny ai pel a j a ran 
yana sempurn a un t uk diberi lat ihan vok asion a l . 
4) Pcko r ja- peker j a bu ta yang me mbu a t pe rusa haan bakul 
r otun do r i kalano nn merek a ya ng tel ah me mpun yai k emahira n 










5 ) Wnni to dan qndi s i niLu me r ck a yun CJ di t ah an s em!'nt a ra 
di bawoh Akta Pc rlindun gan Wanit a dan Gadi s 197 3 . 
Kernasukwn me reka i ni <Jdal dh denQon perint a h ma hk umo h . 
Pado o s un ya motloma t ru rnoh i ni i ali1 h mem be ri j agoan dan 
µer l i ndungan so rt a l c tihan kep<l da pen ghun i ny a de r i kalangon 
sc bi lan g ~n masya r ak a t ya ng kur an g be rn asib ba ik da ri b e rbil a ng 
ban CJsa , a d.i t r csam dan u garna . Podo keseluruh annya , ak ti vi t i -
ok tiviti di r umah i ni bogi me ncapai ma tlama t pl njagaan don 
µcr lindu n0n n i aJoh membo rikan kh:dma L bimbin Jan don k aun s olin g, 
mcrn ggal ok kon pcng hun inya mc l ukukan ko r j u mongiku t k obolcha n dan 
keup a yaan mu sin g- ma sin g co n ~o hn ya di s in i ado l o t ihan vokasional 
sepe rti kel as jahi tnn , mcmb aik i rodio da n t el e visyen serla 
l ai n- l a in bent uk l a t iha n . Amalon u gama ju ga dititikb era tkan 
di man a kcmu da han dan kelen gk apan di sedi ak a n bagi menjolankan 
i bada t . Kel e ngkapan untuk tujuan r ekreasi j u ga tu ru t di s edi akan . 
Oa rip a da s erbua n yang dij alank on ol e h pih ak Jab a tan Keb a j ikan 
Masy a r aka t de ngan kerjasama pihak Pol i s ke a tas pemi n ta s edekah 
di Kata Bh a r u bagi t nhu n 1965 sepe r ti yang t elah ditu n j ukkan 
da larn p c ny a t ~ perangk aan mongenai orang- orang papa , se r arnai 
? o r .-.i ng tel u l 1 Llit m1 Jl< ...ip , tet .ci pi kcmudian di bebaskan de ngan 
dik amb al ik a n k ap ac.Jo p c n ~a~ a me r oka yang menj a min me r e k a . Ma na-
l« 1l i:1 p ;HJo t 11lu n 198 6 pul n se r arna i 17 ora n g t elah dit an gkap . 
f inl.l t1k<m y.i11ci tliumbil i a luh 5Crama i 5 or e.m g ya n g tel a h di serahkan 
ko Pc?j <J b 1L ImeCJrc ~yun untuk ti n duk<Jn s e lanjutn ya . Se r a mai 2 · 
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tu<J , 7 10cii cUk cmbnlik,n kepacJ <.1 k olu<lr<Jll rnasing- mJsin<J , scorang 
dimasu kkon ke rumnh orang tua (seksye n ll ) manCJkalu 2 ornnrJ lagi 
bcrj1ya mc l a rik in diri sebelum dibicarakan . 
Oeni:inn kata lnin mnlihatkan kepada kategori penC)huni 
numoh Orang- Ornng Tua si;rta matlamat nyc:i bolehlah dikot Jkon 
salah s a tu pe rnnan rumah ini ialuh bagi rnengatasi rnasal 2h 
pemi n ta sedeka h di Ka t a Bha r u . 
b) Mcn Qhantar Pernin t a Sedekah Ko Pusot Pemulihan Di Mer sin g . 
Tujuan utarnapusat ini ialuh untuk rnemberi pPnjagaan , 
pe nahanan dan kegiatan pomulihan kc atns pcrninta sedeknh sorta 
kutu rnyau dan bagi menolong mereka rnembentu semula p oribadi dan 
sikap , rnerniliki kemahi r an bagi rnembantu serta membimbin g rncreka 
sebe r apa y3ng bo l eh un tuk rnembolehkan rnerek a berdi ka r i atau 
hidup tanpa bergantun g kepada bantuan orang lain . Pusa t ini 
te rl etak di Me r sin g, J oha r yang dibin a pada tahu n 1966 se rt a 
mampu mcnempat kan serama i 350 or 1ng peng hun i . Pa r a pen ghuni di 
si n i diberi la t ihan pertukangan , t er~ak a n dan pert ani an . La tihan 
tcrsebut bert ujuan mcngajor rnereko berdik a ri dan me ndapatkan 
pek o rj nan yohg scsuai apubila dibebaskan kclak . Para pemi n ta 
sodekwh y.inu di honL1r kc sini ditcmpa t kan se lam a 3 t ahun dan 
l.e1.1p o h i.tu a l< an cJil;mjutkon 3 t .:ihu n lagi j ika pe rl u . Te t ap i 
.qrn y:1t11.1 j1·l0!.ny.1 pillak J<:ibatan Keboj i kan Masyur aka t Nege ri Kel antan 
1111•rPl<.i rn Pny;1 Lnl«ir1 Lidol<. t1,rdnpn t kl' <> sebcgin i , bul<t i ny a berda sa r -










sedekah yon•J dihantur kc Mcrsing . Scbclum inipun menlJikut 
keterangan pcgawai di Jabaton Kcbajikan Masyar~kat Negeri 
Kclontan , mcrcka monyutakan tiada t erdapat kes peminta sedekah 
yang dihantor ke Mersing . Sungguhpun memang terdapat peminta-
pemi n ta ocdckah yang berkelayakon untuk dihontar ke situ tetapi 
pihak Jabatan enggan menghantarnyn atas beborapa alasan seperti 
pcmi nta sedek8h di Kata Bharu maslh mempu nyai saudara mara yang 
sanggup menjaga mereka tetapi daripada penemuan penJkaji didapati 
ramai pc min ta sedek llh ya ng t el c:ih di bebask an k embal i semu lo 
memi n t<:i sedekah . Tctapi pada penilnian pengkaji alasnn torsebut 
adc:i benarnya jika dikutnkan Pusat r:iemuliho 11 Pernintn Sedekah di 
Mersing sudatl tidok dnpat rnenampung lagi bilangan peminta sedeknh 
yang bertambnh dari semasa ke semasa . Lagipun daripada purnyataan 
oleh Renteri Keba jikan Masyarakat , Oat~k Abu Hassan Haji Oma r 
di Ipoh poda 16hb . J un, 1986 bahawa : -
"Kerajaa n akan mendirikan pu so t pen empatan pe n gemis 
berharga dua ju ta r inggit di Slim River tahun de pan . 
Pembinaan pusat ini perlu disegerakan bagi menam pong 
keperluc:in pengemis yang semakin meningkat di samping 
bagi rnenyediakan latihan kemahiran kepada mereka . 
(utusan Malaysia , Jun, 1986) 
\./\-\··~ f, r; ~ ~ l'J~b 
c) Monghantnr Pominta Sodekah Kanak- Kanak Ke Rumah Kanak- Kanak 
Sulrn11arny \I :Jot;:ik at i ni ti ada l agi k es pomin ta k anaK- k anak 
y11n~ cJilrn11l:<.ir kc Rumoll Konuk - l<an tlk bagi mernbontu k anak - kon ak 
tcr~clJUL 11emprn:l<emb·Jn9kon lrnknt dan kcrjaya mcrekcJ untuk masa 









mcreka ak<.111 l<embali kcpacJa pen juga dan jiku loyal< akan di beri kan 
bJntuan kar1uk - 1<a11ak i<Ji l u min im a n y o sej u ml ah ..J 2 5 . 00 t iap- t iap 
seorang . Man~kala pcmint a 1< 3nak- k a n al< asi n g yan g oita ngk ap 
di Ko t 1 Bh:.Hu bi asan ya a l< a n di s era h!<a n k e Pejab u t I meg re s y e n 
untu k Li n uokan solonjutny o . 
d) Sk i m Bantu a n Dra no- Ora ng Tu a Berk e perluan 
Mf.ltlam1 .. d : s kim ban t u a n ini i aloh untuk membolehkan or a n g-
or<lllCJ Lu d rnenjalon i hidu p dcnu .. .in burke y .:ik in a n cJ u l am rnasyo r ak a t 
don mema thi normu- n o r ma sosi a l s e rta t 11 duy<l l1idup masy a r aka t 
mcreku . Bagi mumbolchkan 0 1a n g- o r ong Lua me ncJaputk an a tau 
menikmati kemudahan da ripada sk i m ini me rek a mes ci lah mempun yai 
kel a y akan- k e l a y ak an m~ ni ma sep e rti :-
1 ) Individu tersebut mestilah bc ru mur rn e lebihi 60 t ahun . 
2) Tinggal seo r a n g diri 
3) Tiada saudara mara atau k e luarga atoupu n rnereka enggan 
untuk meny a ra individu terse but . 
4) Ti a da mempunyai l a i n- lain punca p engeluaran ya n g dapat 
me n ge lua rkan ha s il yang secukupn ya untuk kep e rluan mereka . 
Kada r mi n im, bagi pen e ri ma- pener ima ski m ini seperti yang 
d ilaporknn o l eli pegawa i pen gua t kuasa i aloh sebanyak $ SO . DO. 
Oo r i p.JCfo pen umu un pen 91<nj i serna sa k - ~ ji a n luar k e ba ny ak a n pen e rim a 
:Jkim ini l:or cJiri dn ri~ <lda me r e ka- mereka y a ng ma s ih mern punyai 










dan anok- anak . Tndividu tersebuL jugJ masih menjolankan 
kcgiatrrn merninto seciokuh . KelonglJoron syarat yanu cJiburikon 
oluh pihak berkuasu dal;Jm meluluskan bontuan tersebut i alah 
kerann memandangknn sungguhpun ramai peminta sedekah masih m ~ 
mompunyoi keluorgo at~u hubungan p u rsou daraan tetapi mereka 
Letaµ dalam kemiskinan dan hubun~un yang adapun tidalah erat . 
Laqipun bilangon purninla sedekah di Kelantan adalah kecil 
kccuoli pada waktu- waktu tertentu kerano i a lebih rnerupokan 
k V3 be rmu si m. 
a) Eloun Perdngsano Untuk Orong-Dr<ina Cacut 
Elaun golakan ini diberikan kepado orang- orang cacat yang 
mempunyai pek£rjaan tetapi men~rima jumlah pendapatan yang 
rendah . Skim ini bertujuan untuk membolehkan mereka hidup 
dengan yakin dalam pengelibatan rnereka dengan mosyarokat biasa . 
Synrat pernberian eloun ini , individu itu rnestilah berumur antara 
18 hingga 55 tahun . Indiv i du tersebut juga rnestilah menda ft arkan 
diri dengan Jabaton KebJjikan Masyarakat dan mendapat pengesahan 
daripada pegawoi perubatan mengenai kecacatan yang mereka alami . 
Mcreko jugo rn8stiloh ti dak mener i ma lai n- Jai n bantuan daripada 
loin-l oin punca seµcrt i daripoda badan kcr~jaan yang lainnya 
:itn11pun pil1ak swu~L.1 . Mereka jugo mestilah rnempunyai pe ndapatan 
iii Lu minirnunyD S 20 . 00 dnn tahap maksima pendapatan 300 . 00 . 
Podu kobiu·.a<:.rnnya pcnerirnil skim ini iulah sebanyak S 50 . 00 seo r ang . 
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mcluluskan peruntuknn tidaklnh menyiasot dengan berhati- hati 
dan tidak mengiku t syarat- syarat yang ditent ukan dcnga n tegas 
kerana didopati ada di an tara penerima skim i ni turut meminta 
sedekah . Sebelumnya mereka rncnyatakan bah awa diri mereka 
adalnh maslh bekerja t e t ap i sebenarnya itu han yala h semata- mata 
bertujuan untuk memperoleh i s k im ba n t ua n t ersebut . J e ni s - jenis 
k ecacatan para pene ri ma skim ini pula ia lah se pe rti buta , 
kecacatan fikir an dan ju ga kecacat an anggota . 
f) Ski m Bantuan l< a nak- Kanak 
Skim i ni bertujuan bagi mcmbantu kanak - kanak miskin serta 
rnerin gankan beban penjaganya. Ia ju ga se cara tidak langsu ng 
inni n mengelakka n daripada kan ak- kanak tersebut dari memi nta 
s edekah . Kadar mi ni ma bagi pen e rirna skim ini ialah $ 25 . 00 
dan rnaksimanya pu l a i alah $ 11 5 . 0 0 . Kadar ini adalah be r maksu d 
bagi seorang kanak - kanak mereka boleh mene rirna $ 25 . 00 sebulan 
tetapi walaup un bil anga n anak - anak mereka ramai atau tel e h 
bert ambah kadar pemberi a n ban tuan terhadap anak- a nak mereka 
tidaklah bol eh melebihi S 11 5 . 00 . Pene ri ma- penerima skim 
bantunn kanak - kanak ini biasanya di terim a oleh anak- anak 
doripada kalanQan pcmi nta sedekah dan lain- lain keluarga miskin . 
q) t.nin-l u in lnngkah yang dimai nkan ol eh pihak Jabatan Kebajik an 
Mri!.Jy,11o11<:1L yon a i.;ecara lidnk langsung bcrtu ju a n untuk me ngelakkan 









meroko yan g tidak be r n nsib baik i aloh sepcrli skim banluan 
yong di bawah pLruntukon keraja n ne ge ri Kelantan . Kaoar 
minima sk jm 1ni iala ll $ 30 . 00 dan k<Jdor maksirnanya pula 
ialah i 1DU . OO . Bantuan jenis berkelompok juga di sediakan 
Lorutomanyo bogi badon- bodan sukarela yang msnjaga atau beroperasi 
dalam kebajikan ramai seperti pusat rnelatih orang- oran g 
cacat di Jalan Bayam , Kata Bharu . Kadar maksima bagi bantuan 
berkelompok ini pula ialah sebJnyak S 30 , 000 . 00 
Berdas..irkon kepudD peranon- pL1unun JubaL<ln KebtJjikan 
~lasyaraka t terutamanya sepurti l<:ingkah- langkal1 y<:ing tclah 
dlsebutkan di atas kebunyakanny<:i boleh dikotak<:in secara langsung 
atau tidak langsung inCJin mengatasi kegiatan merninta- c inta . 
Tetapi masalah nyata yang dihad ap i oleh pihak Jabatan Kebajikan 
Masyarakat dalarn memainkan peranan terseb ut i alah rnasal ah 
k ekurangan peruntukan teruta~anya di waktu negara sedang 
rnengalami zaman kemelesetan ekonomi . Contohnya dapat dilihat 
dalam peruntukan dari kerajaan ne gc ri kepada J abatan Kebajikan 









5 • l • lfl[f{LJ NT WU\ N K Erm J A AN N [GE HI I< [ L ANT AN KL p A() A J /\[J AT A [ J KEBA J 11< AN 
f111\ 5 y A I rn I< ,'\r r~ E GE f n I( EL {\ f\J T (\ N a Ac I T AH !JN 1 9 8 6 0 AN 1 9 8 7 
Jrn i' Penmtukan 1986 1987 
B<.intunn Am Bulori<.in 1 800 000 . UO 1 50 0 000 . 00 
Bon tu.in l<elupok 200 ODO . DO 1 50 000 . 00 
Bnntu:rn f11lllupctal<a 1 50 000 . 00 100 000 . 00 
• 
B nn tu ;:in Projek Jay;;icJiri 75 000 . 00 41) 000 . 00 
13ontuon Persckol<:ilian 75 000 . LJO 70 LJOO . UO 
-
Jumluh 2 300 uoo .oo 1 8 GU uoo .oo 
Mclihotkon l<epada angkatunjuk pl run t ul<an Lersei ut bagi tahun 
1986 dnn 198 7 didapati kescl u ruhan bentuk pcruntukan di potong 
\ 
sedangkan bilangan kes yang pcrlu diberi perha t ian sern2ki n 
bertarnbnh se t iap tahun . Con tohnya mengi kut k eterang2n pegawai 
di J abatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan baru- baru ini 
setakat bulan Januari 1987 , teJah terdapat 100 kes yang ditcrima 
don harus diproses sed~ngkan peruntukan bag i t ahun 1 98 7 adalah 
berkur<:in9on 19 % d"Jri[lad<J p 1 runtukan 1986 . Sebena r nya kejayoan 
dalam proses mengat•si mnsolah peminta sedeknh memerlukan 
pPngolihntnn cJon k rjas1mn dJripada semua pihal< don bukonny a 
cJ nip~1dil lan k ih pi11ak berkuaso sahaj 1 . Pe ngka ji akan mene r angkan 
.r>c.Jr1 i~l "d lar1 Lnb I< simpulon ~i bnw.:ih taj uk saranan- saranan 
y Jll'I iii r· 1cl.in1Jkn11 . Se! uin cJc:iri pada pi hak J;:ibatan l<cbaj i kan 










pcronnn sec <Jr <J lon(,Jsu rHJ dnlam mcmb~ntu 111eri n l,Jknn be ban fnki r 
mi ski n su payo merek n t i dak rne n jalonkan k cgia t an rnemi n ta- minta . 
Contohnya i a l a h b <~ ntu.:in buL.:inc:in se ban yak $ 20 . 00 s ebul an . 
Oal nm tahun 198 4 serarnai 629 ora ng t elah di berik a n bantu an 
b e rb c..1ndi n 9 1 9 83 se r amai 395 o r a n g yang meneri1na b a n t u a n t e r sebut . 
Manak ala bagi t ahun 1986 pul a pihak Ma jlis Agama Islam Ne geri 
Ke l a nt a n tel a h mern pe runtukk a n sejumlah i 350 , 00 0 . 00 untuk 
ban t u a n bulanan k cpa da ki r d- ki r a 1000 f akir mi skin . Bantu an 
bul an on t e r scbut t elah dina i kk an k epada $ 35 . 00 sebulan bcrbondin g 











PEN UT UP 
1 . Rumusan Tcori 
Berdasarkan kepada penganalisaan data- da t a yang dikutip 
sernasa k a jian luar , beberapa penemu an serta bukti- bukti scjajar 
denga n l a tarbel akang teori telah dip e rolehi yang da pat menjelas-
kan tentang perlakuan serta kedudukan pe mint a- perninta . 
1. 1 Rumusan tcrhadap ' Th e theory of Oifferontlal Association ' 
Daria pada ana lisa data , beb e rapa penemuan serta bukti 
rnengen ni seba b- sebab merni n t a , keadaan- keadaan yang m eng~erakkan 
perl ak uan tersebut s u rta juga dapat menja wa b pa rsoalan iaitu 
kenapakah akti viti meminta- mi nt a tida., sahaja berlaku kepada 
orang yang benar- benar miskin tapi turut rn elibatkan kanak - kanak 
wanita , orang- orang yang sempurna sifa tny a serta juga kepada 
orang- oran g caca t yang rnasih be rtenaga untuk bek e rja . 
Dalam teo ri ' The Differential Association ' adalah benar 
ba hawa k e lakuan m emint ~-minta itu t e rleb j h dahulu dipela j a ri 
dnn bukanny J sa tu sifa t atau sikap yang diwarisi sejak turun 
LPmurun . Individu- individu ynn J i ngin meminta sedekah sebenarnya 
to 1 l t~ lJ i h dnhu I u te l a h rno ncli ti mel a lui tek nik pemcr hati a n , 
111 0 11i ru tJ~111 dl<h i rny u turut rnempraktikanny a dengan cara meng gabung-










Sun ggu hpu n te rdopo t annk - anak p um i n ta sedek oh yang tu ru t 
merni n t a sedek ah tetopi sebendrnya mereka ju ga tel nh t erl ebih 
dahulu mernpclnjarinya . Logipun pe minta- perni nta sendiri 
mcngetahu i baha wa mc rek a bukanlah se c a r a s emu lajadiny a sukakan 
ok tlviti rncminta- minta t etap i diseb a bk a n sesuatu sebab c o ntohny a 
tiada peker jaan menyebabkan rnercka meniru k e giatan memi n t ~- minta 
di mana pada ak hirnya i ai tu setelah rnereka mLmiliki si f a t 
tcrsebut me rek a seakan- aka n t erpe ng a ruh dengan gaya hidup 
seperti itu dan berazarn mcneru ~kanny a . 
Proses pembelaja ran mengenai pe rlakuan me rn i nta- rni nt a juga 
di pclajari melau i inle r aksi antora indi vidu dcngun peminta 
yang berlaku setiap hari . Oidapa ti hubungan perninta sedekah 
sesama mer ek a adnlah agak rapa t. Kead aa n ini dapat dij e laskan 
kerana didapati antara mereka s ering be r tuk a r pandang a n dan 
bertanyakan kahbar antara satu sama lain . Sifa t tanggungjawab 
dan me ngambil be rat di antara mereka boleh dilihat contohnya 
sewaktu pengkaji membuat penyelidikan secara l a ngsun 0 deng a n 
r esponden , maka ad a p eminta lain yang turut cam purtangan untuk 
memberi pe ndapa t yan g menyok ong kenyataan yang diberikan oleh 
re s ponden . Sifa t itu ju gn te r lihat apab i la ad a di antara mereka 
ser in u men9i ngatko n r aka n- rak a n peminto yang lain supaya berha ti-
lrnti Lerh uddp tindok<J<1 pihak bcrkuasa l e bih- l e bih lagi apabila 
mu1ti l<d ml'11y unqkok an pon9ka ji juga adalah s ala l1 seorang dari pada 
puq.it1ml pCrilJuu tku aso . 
Purn1 nL n- purni nt oJ :.;c del<a h y <:mg ditcrnui di l<o ta Bh a ru juga telah 









d0ng a n sifa t - s j f ...1 t dan kc a daa n s e munlPJ j a di rn c rek a s epe rti 
yang c a cat akan rn e nunjukk <.l n k Dcaca tanny a rnanok ala pe mint 3 
konak- k a n.Jk pul a l ebih agre sif sel alu nya be r j al an di s a rn pin g 
rnen a dahk a n t anga n . KGsemua teknik yang dilakukan itu adal ah 
~erse suaian dan ber gantung kepada k Dadaan serta sikap individu-
indi vidu . Ke sernua tekn ik - teknik tersebut ad ulah dipelajari 
serta diub a hsuaik a n mengikut keadaan melalui pen gal aman . Perninta-
pem i nto terse but juga mengetahui tentang obj ektif dan ma t lamat 
teknik t c i;sebut, sik a p yana ha rus di l ahiTk a n scrtc:i ti ndakc:in 
tindakan ya ng bakal c:ika n mc1 eka terima da ripada p e ~lakuan 
tersebut ol eh pihak berkuasa . 
Adal a h juga ben a r bahawa kegiatan rn e mi nta- mi n ta s elai n 
dori akibat interaksi individu dengan pemi nt a- peminta sedekah 
tetapi juga adalah ak ibat daripad a terasingnya mereka da r ipada 
budaya se rt a ni l ai - ni lai masya raka t yang dominan iaitu masyarakat 
biasa . Lagipun pengk a j i mendapat i k eban yakan ora ng me mandang 
rendah serta hina kepada perni nt a sedekah da n me r ek a cuma bersedia 
menghulurkan sedekah tet a pi tidak mahu membantu me r eka berdikari 
malaha n pemi n ta- pemi nt 0 sendi ri me rasakan bahawa me reka hany a 
layak atau lebih baik b e rin te~si sesama mereka sahaja kerana 
mas i n g- rnasing telah me maklumi akan keadaan di antara mereka . 
Koadaan ini dapntlah diistilahkan sebagai ' isolation from anti -
dorioncu poLLern .' 
f1n9i pc1mLn.r1 k<:mnk- kanak pul a didapati dalam teo r i ' Th e 










yang ' l awful ' dan ' dc ri cnce behavio r ' adalah Lerbcntuk semunj ak 
' early child hood . 1 J adi apabi l a perJakuan- purlakuan yang 
' l awful ' lumc.ih maka p rlukuan- pcrlakuan yong ' lawful ' l emah 
maka perlakuan- pe r lakuan yang rnenyeleweng ak an menguasai 
konak - kon ak ten;el.Ju t. Sungguhpun begitu undaian ini boleh 
dipertikaikan lagi k ube na ranny a i ai tu hasil da ri pada pcncrnuan 
i a ilu bagai manaka h kcadaannya seo r on g kanak- kanak yang men jalankan 
kegi<llan meminta kerana t crpakso atau telah disuruh olch orcJng 
lain iailu pcnjaganya . 
Akhirny a pen gkaji juga men yetujui dalam sarunan teori ini 
yDng menya l nkati buh awo pt 1 l<ikuan rnerni n .a- mint o adalah dari 
' gene r al needs and val ue ' t etapi i a ny a tidal< pul a dijelaskan 
oleh general needs and va lues ' kera na kesoluruha p e r lakuan bukan 
memi n ~a- mi n ta juga adalah di sebabkan oleh keperluan te r sebut 
conto hny a da ripadcl r espon den- responden pengkaji yDng bekerja , 
salah satu s ebabnya ialah kerana memenuhi ' general n eeds and 
val ues . ' 
1 . 2 Rumusan Oaripaoa ' Te chniques of Neutralization Th eo ry ' 
Setelah diuplikusikan ke dalam penyelidikan pen gkaji 
d~1pn ti mcmang bon nr wuJudny a sikDp pen ye suaian da n pembenaran 
punypJ ewentJOll cJi kolong;:m pcrni n t a- perni nt a sedekah di Kata 
l1l1:iru . Di dupuli kub nnyokan pe min ta- pemi nta di sini menyedari 
:.o rt. .i 1111 .. n9 uk11 i bohuw~i kcgiutan se1 ta perlakuan memi n ta- min t a 









masyarokot dan juga bersalohan di segi undang- undang iaitu 
telah melakukan kesalahan di bawah Akta Orang- Cr ang Papa 1 ~ 77 
yanu diantura lainnya Lidak mumbenarkon mereka menj ~lankun 
aktiviti meminta- minta di t er.ipa t - ternpat t e r ten tu terutarnanya 
cJ i k ow o i:rn n aw .:..i rn yon g j i I< o di d c::i p c::i ti s ab i t k es a 1 ah an n y o b o 1 n h 
diambil tindakan alch pihak oerkuasa . Tetapi pada real itinya 
pernin ta- pe m in ta te rsebu t seal ah - al ah be r sik ap ti dak arnbi 1 hi rau 
at 1u menafikan kesalahan- kesalahan mereka kerana r aaa pandangan 
rncrcka bahJwa aktivJti rnaminta- minto yan9 mercka jalankan 
bukanlah kchend~k semulnjadi mereka tetapi terdapat angkub ah -
angkubah lain yang mcrnak<..ia rn1.neka melukuknn ok tivili tersebut 
seperti faktor tanggun9nn , faklor usia dan lain- lain faktor 
sosial dan ekonorni . Oengan ini merek a seolah- ol ah tidal< mengakui 
bahawa diri me rek a adalah bersalah sebaliknya meletakkan segala 
kesalah a n terse but kepadu angkubah - angkubah lain seperti ibubapa 
mereka yang miskin serta tia2.< memberi kemahiran , pelaja ran yang 
secukupnya dan masyarakat yang hanya tahu mengh ina sahaja . 
Para peminta yang beranggapan bahawa adalah mcnjadi tang gung-
jawab masyarnkat mcmbantu mereka yang terdiri dari kalangan yan g 
tidak bernasib baik ini . Juga tidaklah menjadi kesalahan kepada 
rnt'rckn rnPminLa- minLa d.iripaoa orangramai kerana mercka t erdiri 
dari kol;ing n orcmCJ- OrC1n9 yang berada . Jadi segala leknik 
yonq morckn gunt1ku11 buknnlnh bce:>rti bahawa mereka Lelah mcnipu 
rnn• ·y;1 r;1l<. 1L. Tot p i setrnliknyD mereka seolah- olah mendakwa bahawa 










merekn 01 l~h golon 1nn beroda . HakikaL ini seol;:;h- olnh rnE:.Jre1<a 
telqh menafikan bahawa ncsyarDk~t teloh menjadi mangsa kepada 
k c CJ i a t Oil rn e e k 1 • 
Sun g9uhpun di k ul angan pemin t a , me r ek a rnen9akui hak dan 
tunC)gungjowob pihok berl<uasa i:ctapi s.ikap dan Lindakon mereka 
adolah seperli me na f ikan a t a u ti dak menyenangi aka n t i ndakan 
pitrnk tersobut . Se j ajn r de ngan itu ki ta j u ga dapa t s i mpulkan 
bahnwi1 kcbonyakon pcminta sedekah adalah buranCJCJapan ya ng 
personlan mem1 n la- mi n ta adalah nwsalah mu r rka scndiri dan or;:;ng 
l ai n t idak seharusnya rnerasa satu an c aman atnu iri hati te rhad~p 
kumpulan rne1eko . Oengun i n i tidal< hainml3h rncm<Ja 1Ja apabi l a 
penak aj i 111endopo ti te rd a pat pemi n ta scdck ah y c:m 1J rnenqa tak an 
bahawa tindc.ikan pihak bcrkuaso au-ilah zalim . Mereka ju:Ja tidak 
meng mbil hirau akan cemuhan serta hinaan orangramai terhaoap 
aktiviti rne r eka ke r a na o ran.,J ram a i tidal< men ge t a hui aka n ke duduk an 
me r cka dan hanya panda i me ncernu h sahaja . Ada juga pemi nt a ya n g 
seca r a terong- t erangan rnerna ha ri sikap se~e t e n ga h o r ang ya ng 
mencemuh mereka dcngan rncngatakan bahawa me r eka ilu l ah yang 
seharusnyo dicemuh kerana langsung tidal< ada rasa sirnpa ti ke 
o t as rnerek3 . 
/\khirnyo didap.1ti pcminta - pemin t a yong rnt"njalnnkan aktiviti 
rnumintu- minto di Kato 13horu adolnh mempunyai hubungan yang a gak 
r,1p 1L . t<oud.:1.rn ini Ui!>E?Uabkan me r oka memil i k i si f at- si f at 
•,ul'l:i.1 q.iyt1 liiclup y:inCJ soma sepcrti yanJ di istilahkan sebagc:i i 










Dcngon ini kcgi <Jtc:in meminta- minta y.::ing mc r el<a lal< ul<an seolah-
o l ah k e rona wujudnyo k esedc:i r an bn h c:iwa mercka secara tidok 
lorHJsung telah rnambontu scr t a mernbela kumpulan masyarak ol 
merako yang men o ri ti . Sifot ini terbukti den ~an ad anya rasa 
po r sofoharnan a nt a r a merok a sL mas a akti vi ti mernint a - mi nt a , sedia 
bcrtolok ansur dan adakalanya men gambil cahu hal masing- masing 
sep Lrti masalah serta ju ga terdapat di antar J me r eka se cara 
ikhlns in gin membela nasib kumpulan perni n ta de ng n rancangan-
rc:in canqan I< ernaj uan y an IJ t e rt an t u sep e rt i l n gi n menu buhk an 
pe r sCJ tu un yang dapat membcla n asil.J stnta kubajikc:in ahl i-ahlinya 
yan ~ terdiri doripada puminta- pcmi n to scdckah yang t erdapa t di 
Kota Bha ru . 
2 . Kesan- Ke san Oaripada Masalah Peminta Sedekah 
Sebelurn pe ngka ji mengut a r akan atau mern buat sarana n- saranan 
adnlah l e bi h baik dilihat dul u secara rin gkas k e san- k e s a n atau 
akibot daripada masa lah pcmin ta sedekah . Kesan yaMg paling 
ny a t a alau kctara i olah ianya boleh menj e jask on ime j n ega r a 
den bongsa , lebih- l~hi h lagi ke t ika k i ta scdan g Qiat mema jukan 
lJid.:inCJ pcl.mcung:in tL rutamC\ di kawasan Pantai Timur khasnya 
I< t' 1 n n L n n • /\cJolt:1h omot ml!mulukan seki r any a kecJat a ngan p e lon co ng-
pt L m cu nq :1::;ir 1q lw l<ot <.i 8haru d i sarnbu t olch sebilangan pcmin ta 
~.ucJuk:1h y;mCJ rnrnili l c bih - lcl.Jih lagi ji.k a me roka turut diganggu 










dibawo lrnl ii< olch pel1:.rnconu tcr:rnbu L ke n t.Juaro merekn don den gan 
ini secaru lidnk lnngsurHJ akan rnernberikan gomburan yanl) buru~ 
tcrliad lp nn9.irL. kiliJ filulnysia c .J n tunn ya mcrek u akan mc n gdtaknn 
ne~FH 1 kito bunyak b t.. rlal<u penyelewen Jun dan penin rdsan di seg i 
ukunomi y ancJ filenyebaok on ramai r ok ya tny a te rpak sa men jadi pemin ta 
scdekah . 
Masola l1 in i j u ga sek ira n y<J dib i orkan nkan mc r etJak dnn bukan 
s<Jhaja menambahk .. in l 1 ui kGsuli La n l. n tuk mengu t a s i bohkc:in dapa t 
meng9u9.i l projck punibangunon yanc:J dirunconC)k.:rn . t<cudu<.Jn in i 
cJise babkon kcbany uknn porn.i n to s cdckuh yanu Lc r d;_.p<l l di l< o t C:l Bharu 
mcjo riti cfoririadanya tidal< pernah be r sekolah , manakala yang 
lain- lainnya hanya mempu n yai t a r of µendidikan y ang 1rinirna dan 
ini a kan melt:i h irkan satu rn:i.sy arCJk at yang s uku r untuk 11,cno rima 
peru baha n sorta pembahuruan sosia l . Ia ju ga a k a n melahirkan 
satu kumpu lan masya r akat yan g mal as beru saha , l agi pun banyak 
wan g tel a h d.i. peru n t ukkan ol eh pi h ok ke r aja Ln untuk me ny a r a 
k e hidup a n merek a . Adala h lebih b a il< s ekiran y a wa ng pe runtuk a n 
te r sebut d i gunakan o l eh p i ha k ke r ajadn untuk lain- l a i n p r o jek 
pembangu n an c on to hnya un t uk membuka kawasan - kawas a n pe r tan i an . 
Kegia t a n memin t~-mi nt o ju ga bo l ~ h me n imbulk a n a t a u me n datan g-
k nn gan99u a n p siko 1 o gi I< epdda oran g r nmai . 0 r a ng r amai aka n 
~;c.rntiu!;D rncrnsd t.. eknnon ke alas pe r a saa n me r ek a t e rut amany a 
o p 1l>i1 d c.J i Lurnp<.1 t - Lernput ynn g so rin J t e r oapa t po ra p em i n t a 
'Jt)cJulc1t1 c o ntohnya di pus<J t - pu sn t membel i be l nh i a itu di Pasar 










terpnk so me nghulL1rk on s e dck a h t e r u t amn a pnb i l a dihampiri ol e h 
ri ern int a- rrnmi n l ~J t e r sebut te r ut ama nya pe rnint a k c:m ak- l<anak . 
Kc ndann fiz ikal pcminta de ngan ru po dun pakaian yang tidak 
teru rus j uga ok a n l eb ih mc mburuk k an l agi keadaan . Pemberian 
scdck nh yang seolah- olah t erpaksa ini buk un s ahaja tidak 
mcmb e 1ikBn ap a- a pa ke un t un gan kepa da o rBng ram a i mal ah seol a h-
ol e h l e bih mb ru pak a n fak t or peng gn l ak k epo da k egi atan memi n t a-
min La i ni . 
Sement a r a itu , t i ndo l< a n pihok berkua s a mcna ngk a p , memonj a r a 
a t au mcnemp n t kan peminta- peminta sed ck uh di pu sa t kcbajik a n 
a lnupun men g h ant ~ r balik pe mint a- pomi nla o nin y k e nega ra a sal 
me r e l< a ak a n me mak a n bel on ja ya ng ba ny ak . Leb ih buru k la gi i a 
memberi pelu a ng ke pada me rek a mengambi l k es empa t an unt ul< me nda pa t -
k an ba ntua n da r i pada in st i tusi k eba jika n masyarak a t . Kit a te ntu 
t i da l< ma hu meli ha t i ns ti tu s i yang bertujuan memba n tu merek a yang 
be na r - ben a r t i dak berna si b baik itu me nj a d i t emp a t tu mpuan me r e k a. 
y ang mala s beru saha . Oe ngan ya ng demikian ma ka pe ga wai - peg awa i 
yang me lulu s k a n ba n tua n ha ru s l a h berha ti- hat i dan t ega s dalarn 
aspek i ni ke r a n a k i t a ti dal< mahu s e ba hagian be s a r wan g ya ng boleh 
dis a lu r kepada p r oj ek- projek pe mbangun a n ya ng l e bi h bermanfaat 
di gun ok an untuk membiayai me r eka yan g t ida l< sepatutnya . Oleh itu 










3 . tanCJkah- Langknh Yo ng Oisarankcrn Untuk f~en gntasi Masalah 
Purni nta Sedckah 
Melihatknn ukan kcsan - kesan buruk daripada masolah peminta-
pcminla sedeknh , rnaka di sini pengkaji menyarakan beb~rapa 
lnnqk~h untuk dinmbil pcrhotian . 
i ) Snrnn an kcp ada pihok berkuasn 
a) Pegawai -p~ u awai Pengkuatkuaso seharusnya mernpunyai 
pengalnmun serta pendidikun ynn ~J khusus dolam persoalan 
paminta sedekah supaya langkah- langkoh , dusor dan 
pernuli lrnn ke alas pemi nta sedckah ber j ayo rnewujudl<nn 
kese da r a n di kalangan merek a don de ngan itu ti dak akan 
mengulangi lagi aktivi t i yang sama setelah me r eka 
dib ebaskan dari pada pusa t pemulihan . 
b ) Sebuah un it k has un t uk mengatasi ma s ala h peminta se dekah 
di Kota Bharu ho rusl a h ditubu hl<an . An ggo t a uni t in i 
ha r u sl ah 1.1empun ya i penge t ahu an yang mel u as ten tang 
kcadaan dan mnsalah pemintJ sedekah serta bersedi a untuk 
mengatasinya . Unit ini juga seharusnya ber t indak de nyan 
menongkap p1minta- pem i nta sedeka h t i dak han ya waktu-
1i.1aktu l:i•rLLntu snhaja co ntohn ya wak t u Persi dan ga n PATA 
utuu pod~1 min99u - minggu keb u j i knn nega r a sahaja sepe rti 
yang di amalkon oleh pi hak J aba t an Keba j ikan Masya rakat 










d) Pihuk burkuaso JU<JD seti,uu!Jnyd meng<Julok.rnn badun -
bt1dnn suk~1rela <Jtuu syi.lrikat- syarikut swasta supaya 
mengornbil inisiatif Lorhadap golo ngan- golongan mereka 
yonu tidak bernasib buik itu . Sumoanyan mereka dopat 
dihulurkon rnclolui tJorrno- dorma atau l.J<JntuGJn kepndn 
pusot- pusat tcrtLntu seperti Pusat Penernpatan Orang-
Ornng Tu u atoupun mereka rnendirikan pusaL-pusat pernulihan 
tersendiri bagi mengotasi masnlah peminta sedekah terscbut . 
L o CJ i pun di K o l a B ha r u , ti ad u l o g i b ad <m - b u d ci n s u I« ire 1 a 
yang tnmpil kc hadapan bngi rnenubuhkan pusat- pusat 
penernpa ton pc min ta serJek oh . 
e) Pihak berkuaso jugu sehorusnya menekankan aspek pemberian 
pendi di kan kepoda perninta- peminLa sedekah . Pi hak Majl i s 
Aguma Islam Negeri Kelantan (MAIK) juga sehoru sny o 
bergiat akti f contohnya memberi pendidi kan u gama yang 
rneluas kepada pernint a sedekah supaya me nimb ulkan rasa 
kesedaran di kalangon mereka bahawa kegiatan meminta-
rninta adalah bertentangan de ngan kchendak - ke hendak u gama 
Islaill . Pemintn kanak - kanak pula seharusnyo diberi pelu ang 
untuk bolajar soperti kanak - k anak biasa yang lain dan 
prustasi marek~ dolarn pelajarJn harusla h di nil a i dari 
Dum.itHJ I< e sema!;u . 
f ) lli Lu bu hi< ,rn :;ebuah penempa tan yang k hu su s un tuk anak- anak 
IH~mi 11tu •.ucfok 1h !.3llpayo kcscdoran di kulang;:rn rnereka 








1 .) 1 
sPrnpurna agar jnrHJ;;ln terj..idi l<uci.ciran . Lan gkah ini 
ndal;1h penting kLrann didapoti kebanyakdn anak- an<.lk 
peminta secJekah yur1g ditcrnui tidak mcndap<:Jl pnlajaran 
Y<.Jn t] memuaskan <:JL .... u hnnya separuh jalan sahaja . 
9) Pihak bcrkuasa ju J-' schurusnya rnengkclji semula Akta Orang-
Oran g Papa 19 77 kerand didapati akta ini tidnk ada 
mempun y ai p run Luk an un Luk mengik at se sea ran CJ perni n ta 
sedck ah yang di b eb<Jsk an at supun di 1 e t akk an di bawah 
jorninan dengan SCC<Ha Bon yt1ng mcngon dungi l1ukumun dcnda 
seperLi yancJ dil<:Jksanak<in di ba1uah Akl<J Oaduh ~lcrbohdyo 
Akt<J r•lahko1,1<:1h Budak- Bud"lk . Pada l~:izimnya ke~-kes peminta 
sedukah ynng dibebaskan oleh pihak mahk<Jmah hanya dengGn 
am arnn sahaja dan ini menimbulkan berbDgai m<Jsalah kerana 
cara yang dcmikian mc ny eb abk a n me r eka kembali semula 
meminta se dekah setelah dibebaskan walaupun mereka diberi 
bantuan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat . Akta 
ini juga tidak memberi peruntukan bagi me reka dijamin 
olch orang- oranCJ yang sesuai dan bertanggungjawab dan 
yang demikian walaupun punjamin hadir padn hari pembicaraan 
me rck a ti d::lkl <:ih to rik nt di segi un dano- un dang sepc rti 
y.1f11] dikcnakon kcpoda penjami n di bawah Akta Mahkamah 
8utl.il, - l3ucJ,11< d,m ini mLni111bulkun masalnh terutama sekali 
di 1 .. ll :inynn perninta- peminta SE'dekah ynng masih muda di 
111u11i1 penj11min lidok mcnitikburatkan tsnggunajawab merekn 









1 .) 2 
Akta Mnhkomoh Oudok - Oudnk Sek!:;yC'n 1 2 1(b) dan (d) . 
h) filenqcnni pc:.minto- peminta sedeknh asinu d<.1n pcmint<:i 
kanok - konak , suatu undung- undang yang tegas ddn bcrat 
harusl ,d1 dibunL bagi rnencegoh punggunw<Jn a tau me111pcralat-
kon k~na~ -k3nuk untuk mumi n ta don juga terhadap peminta 
using scpcrti yang disebutkwn oleh Hamzah Isa ioitu : -
" Hukuman yang be rat hen dok 1 uh dik enak an k e 
alos merLka yang tidak bcrtdnggungjowaG mem-
perolatkon kanak-k~nuk bugi kcpantingan diri 
•;cndiri . Ti ndakcm yon9 l cbih tcuo5 horus di · 
ambil bagi memastikan tidak ada orang asing 
y<Jng menggunal~an kcscmµ<:ltnn untuk mongemi s . 
Suotu langk~h yang lcbih bLrkcsan mu~ti di -
fikirk an buCJi rnemasLi k on sc.?Liap peminta asing 
yang dihantor pulang Lidak dotong lag i don 
mcngemis di negn ra ini . 11 (Dewan Masyarcika t , 
Disember , 1985 ) 
ii) Saran an umum 
a) Para peminta sede kah sendiri tidok seharusn y a merasa 
rend J h diri dan menjadiKan kecacatan mereka sebagai satu 
alason untuk r .. emint a - minta . Scbaliknya rnereka haruslah 
beru sah3 mernajukan diri dengan kemahiran yang ada , 
menanom semang~t untuK b~rdikurl ddn menghapuskon sikap 
santi.iso rnenqhnrapknn belas kasihan orang lain . Oen gan 
pcntli rim sebegini mereka bukan sahaja boleh h idup 










b) OranC]r.nrnui t>oh· rus11ya Lurut rnu11l;.)..i111bil buh ... 9in11 dclom 
mengatasi masaloh ini dcng~n cara bcrhcnti dnri memberi 
Wwnlj kPp:Jdtl p<.HCJ pcmi rH.a !.>Cdekall . Sebaliknyu segala 
durrila ikhlas racrcka itu haruslah disalurknn melalui 
bod~n-bJdon turtentu , seboik - uoikny3 b adan ai bawah 
Kemcntcrinn Jabatan Kebujikun flas yurakat . Ornngrama i 
juga boloh membuntu dcnyan sukarela mel<:itih mereka 
dalarn Llµanuan tertcntu . Sokonyan sebegini boleh 
mendoronc:.i puminta sec.H.:k :ih Ll'rscbut untuk bcrdik .. ni . 
c) f1asyorakat seh;:irusny <..i scdc:n Lentung pcrluny <l ~iknp 
rnen9ernt1<nn lu<Ji jalinnn l<t:!kelu<H<Jaan atau v.1li persau-
daraan sejujur den9nn kchendak ajaran Islum . l<enyataan 
ini nda disebutkan di dnlam Hadis yang oermaksud:-
"Tidak sempurna iman seseorong kamu sel1ingga 
k amu men ci n tai sau dar"' k arnu sepe rtim a no k amu 
mencint.ai dir i kamu sendiri . 11 
Ajaran Islam juga menj3dikan antara kelunrga soling 
menjamin dnn men cukupi iaitu di mana sebahagian me rin gan-
kan penderi taan anggota yong lain , yan_ kuat membantu 
yang lcri1oh , yang kayo mcmb .... ntu yang miskin , yanu mampu 
mempcrl<ual:l<un y<.m'J tidak mompu dan sebc:iguinya . l< e ny a taa n 
ini tercJ,Jpnt cJi de.lorn Al Qurnn yang berrnaksud: -
"Ouri f'nqgotn kelunr J O , sebahagian lebih berhak 
tcrnod 1r anqJo t::i keluorgo yang lain , menu rut 
I< i l..~1 b I\ 11 ah • " 









l ugipun di d~l am ojnr-.in Isl am tic.hi< adG gunanyo aluu 
Lidnk bccrti. rnenyombung keluargo tonp8 memberi natk nh 
kc.'11ucJa yang bcr11~k . Langkah mengi k1J t riendekata n Islam 
ini disyorknn niernandangka n ik a t a n kekeluarga an di 
kalangon pcminLo sedekah kh <lsnyu auulr1ll longgar dan 
bol8h dik ataka n masinu- masing telah mclupakan r asa 
tonggungjawab a nt a ra mereka . Keadaan in i tidal< sahaja 
berlaku di kulang.:m peminta scdekuh tetapi jugcJ .<cpaoD 
keb<.inynkDn orurHJ cJewusa ini y~ir19 keb:my..ikonnyo lcrnih ruku 
rncnorapkon ni lui inc.livicJuolistik , rnOLl'rj ol i stik , dan 
sebngoi ny n se rta me r l upok an k eh e n Llok - k olrnn duk ojuran 
Isl om . 
4 . Kes i mpul an 
Berdasark a n kepada syo r - sy o r yang t e lah d i oeri kan dan 
dijelaskan di atas , maka adalah ama t pent i ng pengelibatan serta 
kerjasama sernua p ihok dalan usaha rnengatasi rnasalah peminta 
scdeka h . Masyo r akat b i asa jugD h a ruslah me ngubah sikap mereka 
iaitu memanda n g rendJh u~n hinu tu1hadup pemi nta - peminta sedekah 
Latapi seb<lliknyo cuou mc~bontu rnereka oagi meng ernbalikan rnerek a 
ko cfol.Jm l<ellicJupon n tJrrnul iuitu dcngon hidup berdikari . Lagipun , 
s il<np rHHJULi r t u.LsubuL akan lebi h mernburukkun lagi k e<:ld aun , ke r ana 
•,crnLJll - u l 3h wJu ~cm acJun y l.ln CJ mumi sohk <.:in n l<:lu mernbe z al< cm a n ta ra 








kobnnynl< ·in rwmintcl scdekuh di Koio Bh•nu (Kcl<mtnn omnyo1 
tt?rdiri unrip:ida or ,n9- or:1ng Meluy u yonCJ bc r ug<Jma Isl om rnnl<u 
pih<Jk f•l.:1jlis /\qnrnu Islam ~Jogeri t<elontcrn harusluh me:ngar.ibil 
ir1isialif yanlJ drostik serto bertl.!rusan dalam menyedarkvn 
qolongon pcrnin L<i-pcmj nto :::;edel<oh bohawa perbuatan mereku 
te rscbu t tel oh mcnyel ewen J dari pa do k eh en dok seben a r ugama Isl am 
kcrano cfolnm ajaran Isl am µerbuaton rnengcrnis dan mcm i nta- rninta 
adolah satu pLorbuotan yarnJ rendah logi hina . Sepotong hadi s 
Nobi ju9G odo nrnne1ar,9knn tcrntonu bctopd bodohnya orong- or<1ng 
ynng rnolas bekcrju tct cipi rncngh <irdpkan rezeki yang dc:itan9 
rncngrJolck otm1pun bcrsc1ah kcpJd·1 t.okdir snhajo t<Jnpa bcrus':lha . 
Maksu d ini dikiask on oluh pcngkoji dori t1ncJ i s yang bcrbunyi :-
" iko tlah tcrlebih dahulu untamu itu , kemudian baru -
l ah engkau bertawakkal . 11 (R . Tarrn idzi , Ibnu Ma j ah ) 
Oengan yon] demikian maka peminte- peminta sedekah sendiri 
haruslah berusaha dengan sedaya- upaya rner eka t erlebih d a hu lu 
dalarn rnemenuhi keperluan- keperluan dan kehendak hidup , s etelah 
itu barulah boleh berserah kepadu takdir Allah . Oengan yang 
demikian µerbuat an rne rninto sedeka h haruslah dih i nda rk an dan 
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